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INTERESUL NEAMULUI ŞI AL UMANITĂŢII 
In preajma sfintelor Rusalii o 
veste de bueurie a trecut prin­
tre românii din Cluj. Se spunea 
că la intervenţia Sfintei Sale 
Papa de la Roma, biserica aşa 
numită a Mineriţilor din Cluj, 
cerută de vre-o cinci ani, pe ca­
le paşnica, frăţească, s'a dat, în 
sfârşit, români lo r , cu toate ca­
sele ce-i a p a r ţ i n . Bucuria noas­
tră era cu atât mai m a r e , că io t 
atunci se sfinţia şi se lua în fo-
I losinţa r oman i lo r d in Cluj (Mă-
» n^Ştur) o biserică de acolo, ca-
î x e , î* e peste 3Q an i s t ă t ea fără 
I m c î © ̂ în t rebuinţare . Şi voa la lu-
I din o raş afară , pe colina 
•.baîvariei", ca să vadă n o u a bi-
I serică câş t iga tă p r i n acord fră-
§ îesc, şi R 8 feï iei taa ne noi , capi i 
! Poporului norocos d in Cluj Mă-
i D a ş t u r : îa n c u a stăpânire a u n u i 
t ^strumeiîî de educa ţ ie rei îgioa-
|
° a atât de p ropos , P r i n t r e csi ce 
î* e felicitau зга şl d. a r . Onisi-
*j* r, Ghibu, c u n o s c u t u l profesor 
, «Universitar, care pă r ea a-şi fi 
* R cut o рхеэси$а?е specială din 
•fcarea problema re l igioasă a ro­
mânilor. 
• , 2 u personal a v e a m .mare ntul-
îeşaiîe $e présenta sl-ïui Gînbu 
Printre noi, p e n t r u că la u a prî-
analog şi eu fusesem, la ган-
Jjul meu , în ïoeui de acum al 
Д-ïui Ghibu. La siiuţirc-a te-
; jjîelîei catedralei or todoxe din 
( (jjuj luam parte după ce în 
I biserica noastră rosHaam. cu-
І cântarea Celor două corăbii , p e 
care o încheiam astfel: 
ГЙаі c r edem şi mni n ă d ă j ­
duim, că асиза, câiîd v â n a t u l cel 
xîiai bogat să îmbie să fie scos 
jjju adâncimea măr i i , f iecare 
! c?in corăbiile n o a s t r e va c h e m a 
j p e cealaltă să-i a ju te , căci una 
I singură vai, se cufundă în valu-
I riîe sub g r eu t a t ea poverii, iar 
amândouă, mână în mână, braţ 
', j a braţ, sub cuvântul cârmuitor 
\ al aceluiaş sfânt corăbier, vor 
t ridica mulţ imea peştelui din a-
' dâncuî valurilor. Astfel, şi nu-
I mai astfel, poporul nostru ca­
re adastă cu privirile încordate, 
pe ţărmuri, va vedea frăţeasca 
conlucrare a pescarilor corăbieri 
şi va să ajungă a fi hrănit, ş i 
trupeşte, şi sufleteşte, şi cu hra­
na trupului, şi cu cuvântul Dom­
nului. Cu aceste s imţăminte şi 
c i aceste credinţe şi nădejdi 
privim noi la serbarea fraţilor 
noştri şi cu această inimă ne 
înălţăm r u g a . . . ce ne-au învă­
ţat cei dintru sfinţi Părinţi i noş­
tri, ai tuturor, să ne rugăm, când 
zicem îu fiecare sf. liturghie 
strigând: „pentru bunăstarea 
sfintelor lui D u m n e z e u biserici 
şi pentru unirea t u l a r o r , Dom­
nului să ne rugăm"" 
Iată de ce v e d e a m în vizita 
d-lui dr. Onisifor Ghibu o în­
toarcere a vizitei frăţeşti, ce fă­
cusem, animaţi de acelaş dor, 
de a vedea bine preparată calea 
marei uniri bisericeşti a români­
lor. Doar dânsul e r a cel ce lan­
sase frumoasa idee printr'un ar­
ticol de gazetă, care a avut larg 
ecou în ţară şi în l u me , chiar şi 
în America. Dânsul era, cel ce 
scria astfel: 
„Pentru cine judecă serios 
problema religioasă în lumina 
intereselor culturale superioare 
ale neamului, şi ale umanităţii , 
rezolvirea atât de simplistă a ei 
prin constituţia noastră este o 
dovadă de o regretabilă miopie 
sau chiar orbire şi religioasă şi 
culturală a celor ce şi-au dat 
votul pentru o astfel de situaţie, 
care n u este nici românească, 
nici creştinească. Căci într'ade-
văr nu poate îi numită „ româ­
nească" o măsură, care lasă, de 
parte pe fii ace lu iaş popor î n 
două tabere adverse , gata în ori 
ce moment să se înca ie re ('s) în 
loc să-i a d u n e , cu orice sacrifi­
cii, într 'un s ingur niănunchiu; 
— iarăşi n u poate fi n u m i t ă 
„creştinească" acea soluţie p r in 
care biserica iui Hristos, una şi 
sfântă, este lăsată şi mai depar­
te în sciziunea, în care au a r u n ­
cate, cu sute de an i în urmă, pa­
timi şi interese omeneşti, cari 
de m u i t au apus, după ce au 
adus stricăciune creştinătăţii în­
tregi. 
„Bacă împrejurările «lin tre­
cutul vitreg — continua d-1 
( Ghibu — ne-au împiedicat de a 
' realiza unirea celor doue bise­
rici româneşti, astăzi, când noi 
suntem liberi pe voinţa noastră, 
au era oare acum prilejul cei 
mai bun de a încerca acest lu­
cru? Sau poate îl socotim din 
capul locului nefolositor sau im­
posibil? Dar aşa ceva nimeni nu 
poate afirma şi nici nu afirmă. 
Lucrul este nespus de folositor 
I Şi de necesar şi el este posibil 
fiindcă el atârnă numai de noi. 
. . . Dacă condiţiile noastre din 
trecut ne-au împiedicat de a re­
face unitatea religioasă creştină 
cu fraţii noştri din Apus — şi 
motivele, pentru cari aceasta nu 
s a făcut au fost de ordin mai 
Mult politic, în funcţiune de 
Turcia şi de Rusia — astăzi, 
cand piedicile din trecut au în­
cetat, mai are oare sens rămâ­
nerea mai departe în izolarea 
noastră". . . 
Cât de mare mi-a fost surprin­
derea când a treia zi de Rusalii 
cetii în aceeaşi gazetă din Bucu­
reş t i un articol de acelaş domn 
dr . Ghibu, într'un sens tocmai 
c o n t r a r scrisului şi gestului său 
anterior. Nu voi să spun eu, ce 
sc r ia d-1 Ghibu, în noua sa atitu­
dine, ci las tot unui ziar din ca­
pitală, — altfel s inguru l , caro 
l-a încrestat, — rolul să ni-I p re -
zi n ie . 
„ A r g u s " de la 19 Iun i e scr ia 
în revista sa politică astfel: 
„ P a p a delà Roma a lua t deia 
catolicii m agili a i i două biserici 
şi le-a d a t Români lo r un i ţ i din 
Clnj . F a p t u l aces ta a ind igna t 
peste m ă s u r ă pe d. Onisifor Ghi­
bu, proies , la un iv . c lujeană, ca­
ro .protestează p r i n t r ' u n ar t icol 
a l a r m a n t , publ ica t în „Univer­
su l " , u n d e ui-se vorbeşte de po­
r icolul catolic, de cărţ i le i u n d u a -
r? şi da ames tecu l Pripei în tre­
idle l ăun t r i ce ale Românie i . D. 
Ghibu cere, ca min i s t e ru l Cul te­
lor, pe baza n u şt im căror drep­
tur i , să ia cel pu ţ in u n a din a-
c ; ' ie biserici şi să o dea r o m â n i ­
lor or todoxi . 
Şi lucru curios. Odată cu pro­
tes ta rea profesorului clujean a 
a p ă r u t şi în „ A u r o r a " o not i ţă 
v e h e m e n t ă în con t ra u n u i pro­
topop r o m â n unit, care ar fi a ta­
cat rel igia creşti no-ortodoxă. 
Cele doue ziare bucureş t ene se 
fac astfel ecoul t r is te lor încer­
căr i ale unora , cari , din convin­
gere ori d in p a t i m ă polit ică, vor 
sil pciscuiaiscă în apă tu lbure ex­
p loa t ând sen t imente le religioa­
se ale Român i lo r .de nesle mun ţ i 
— uni i ortodoxi , alţii greco-eato-
!ici. 
„P re sa din vechiul rega t are 
da to r i a să respingă, cu hotăr î re , 
ro lu l de complice la a semenea 
in to lerabi le lup te confesionale 
în t re român i , cari , fie ortodoxi, 
fie uni ţ i , au dovedi t toţ i la olal-
t."i, în mod s t ră luci t , în d e c u r s u l 
veacur i lor , că s u n t buni ro­
mân i . " 
Şi m'aş fi mângâiat, poate, de 
încercarea de a alarma ţara, în 
con t r a celui ce vine la noi, ca un 
părinte, care face pace între fii 
neînţelegători, şi de a u e face 
astfel un r ău , pe care foile şovi-
niste de la Budapesta s'au gră­
bii să-1 exploateze în folosul lor. 
dar cum se împacă d-1 Ghi­
bu cu sine însuşi şi cu logi­
ca celor scr ise mai înainte în a-
ceaşi m a t e r i e ? 
Trec pes t e partea personală, 
să revin la cea obiectivă. In săp­
tămânile d in urmă gazetele 
noastre, româneşti şi ungureşti 
de o potrivă, au înregistrat vi­
s i t a câtorva emisari americani, 
veni ţ i în n u m e l e une i ligi inter-
confesionale, să cerceteze pe re­
formaţii şi unitarii maghiari din 
Ardeal. Conferinţe, recepţiuni, 
d i scu r su r i în Cluj, Turda, Cris-
turul Săcuiesc, etc. — se ţin lanţ 
vre-o zece zile. Şefii unitarilor 
îşi expun plângerile şi grava-
rrdnele lor împotriva regimului 
r o m â n e s c . Esmişi i din America 
îi ascultă şi cu ajutorul unor in­
terpreţi anume îi asigură, pe 
aderenţii lui Calvin şi Zwingli, 
în numele unei Ligi care — se 
zice — numeră 70 milioane, de 
tot s c a i u l şi sprijinul lor. Asis­
tăm la o serie de astfel de mani-
festaţiuni, în care suntem for­
m a l judecaţi şi poate osândiţi, 
şi n ime nu se alarmează şi nu 
vrea să alarmeze lumea noastră 
şi opinia publică, cum a făcut 
d-1 Ghibu, când Papa de la Ro­
m a , a binevoit a n e spri j ini , 
dându-ne o biserică. 
Ce să însemne asta? Că noi 
r o m â n i i n u m a i p e eei 'ce a ju tă pe 
fraţ i i n e ş t r i îi comba îem, iar pe 
cei ca a ju tă minor i t ă ţ i l e îi lă­
s ă m în p a c e ? N u ! î n s e a m n ă , că 
l umea , care vede l uc ru r i l e obiec­
tiv şi fără prejudiţii, este tole­
r a n t ă î n ches t iun i rel igioase, 
c h i a r şi când a n u m i t e a t i t ud in i 
na - i convin . Ne d ă m seamă, că 
ceï ce se p r eocupă de p a r t e a re­
ligioasă a vieţi i nu - s tocmai bol­
şevici şi îe trece cu vederea şi 
jgeshiriîs cele fără tact . 
Ne däm seamă, că orice orga­
nizare i n t e r n a ţ i o n a l a ca re este 
con t r a r ă bo lşev ismulu i , duce lu­
m e a sp re pacificare şi înfră ţ i re , 
cu ren t u n i v e r s a l azi în omenire. 
Ne dăm s eamă , că s i n g u r u l duş ­
m a n al nostru, al t u t u r o r , es te 
azi bolşevismul, care tinde la 
revoluţionarea generală a lumei 
ia u n fel de bellum omnium con­
tra Offines, ceeace ar constitui o 
catastrofă a omenirei întregi. 
Orice acţiune şi organisaţiune 
religioasa, creştinească — chiar 
şi când nu concordă direct cu 
in te resu l şi tradiţia bisericei ro­
m a n e , nu ne strica, ba indirect 
ne poate folosi, impunându-ne 
şi nouă să ne preocupăm de pro­
blema religioasă, şi în special de 
marea problemă, ce fierbe acum 
în toată lumea, a unirei biseri­
cilor creştine pentru refacerea 
unităţii ce a fost până la marile 
sciziuni din Răsărit şi Apus. 
E un interes universal al ome­
n i r ă , cu care concordă şi intere­
sul neamului nostru, după cu­
vântul: Cine nu e contra noas­
tră, este cu noi. 
Prof IV. E U E DÂiANU 
T R A I A N « R O Z Ä V E S C I J 
Dintre artiştii reprezentativi ai ţării noastre, în timpnl din urmă 
s'a afirmat, hotărâtor şi foarte repede, la noi şi în străinătate, tânărul 
cântăreţ de operă, Traian Grozăvescu. Astăzi, el este considerat în Europa 
ca unul dintre cei dintâi şi mai talentaţi artişti ai specialităţii sale. 
Suntem nn popor tânăr pe teren cultural, fără trecut artistic, mai 
cu samă muzical şi publicul nu poate avea o opinie hotărâtă şi conştientă, 
deaceea nu este el responsabil pentru faptul incompatibil, că acest geniu 
al Banatului după-ce a câştigat simpatia generală şi a trezit în sufletul 
pricepătorilor mari speranţe, a fost alungat din ţara lui prin cunoscuta 
sentinţă odioasă a direcţinnei Operei Române din Cluj. 
Plecat din ţară, prin capacitatea extraordinară a talentului său, — 
fára ajutorul vre-unui impresariu, prin cari se impun multe talente me­
diocre pentru specularea materială şi morală a publicului,: — Traian 
Grozăvescu a cucerit cel mai pretenţios şi cel mai competent centru 
musical al Europei şi al lumii întregi, oraşul Viena, devenind starul 
favorit al publicului muzical, amator de artă muzicală dramatică. 
La Opera Populară din această metropolă, într'nn аи!ШІ>1п select şi 
disciplinat şi alături de artişti oaspeţi, celebri, a stărnit admiraţie şi a 
triumfat talentul său, cântând tot timpul stagiunei rolurile principale în 
limba românească. 
In vremea de faţă este angajat ca primtenor liric pentru mai mulţi 
ani Ia Opera Statului, tot din Viena, o instituţie renumită şi cel mai 
înalt ţel al ambiţiei tuturor cântăreţilor germani. Are mai multe anga 
jamente să cânte, ca oaspe, în cele dintâi opere ale Americei. 
Această afirmare, fără seamăn, într'nn timp relativ foarte senrt, de 
o stagiune, este cu atât mai valoroasă, cu cât a fost făcută numai de 
el, străin în ţară străină, fără ajutorul nimănuia. 
Complexul calităţilor sale extraordinare ca artist şi ca om îl deter­
mină pe terenul dificil şi complicat de cântăreţ de operă. Dacă va fi tot 
aşa de sârguincios «a până acuma şi soarta în viitor îl va feri de 
capriciile ei neprielnice, Traian Grozăvescu va deveni o glorie univer­
sală şi o mândrie nemuritoare a istoriei muzicale şi a neamului românesc. 
LAURIAN MCORESCU 
ALEGEREA EPISCOPULUI 
DUNĂRII DE JOS 
I n z iua de Mar ţ i 24 Iunie , a 
a v u t loc a legerea de Episcop 
p e n t r u s c a u n u l r ă m a s v a c a n t 
la D u n ă r e a de jos, p r in m u t a ­
r e a P . S. Iacov la Huş i . 
D iminea ţ a l a o ra 10 s'a s ăvâ r ­
şi t cuven i t a s lu jbă biser icească, 
la mit ropol ie , d u p ă care m e m ­
br i i Sf. Sinod au ţ i n u t şedin ţă 
în pa l a tu l mi t ropo l i t an . 
După a>mează mare le colegiu, 
convocat la Cameră , sub preşe­
d in ţ i a I. P . S. Mi t ropol i tu lu i P r i ­
m a t , a proceda t la alegere a 
că ru i r ezu l t a t a fost in persoa­
n a P. S. Ârhiesî . Cosma Petro-
vici Botoşenanul, care a în t ru ­
nit 190 votur i . 
Noul ales se u r c ă la t r i b u n ă 
de unde rosteş te u n prea f rumos 
di i curs , m u l ţ u m i n d g u v e r n u l u i 
şi p a r l a m e n t a r i l o r p e n t r u în­
crederea ce i-a a r ă t a t desem-
năndu-1 p e n t r u aceas tă îna l t ă 
d e m n i t a t e biser icească. 
La o ra 5 şed in ţa se r idică, iar 
P . S. Episcop p r imeş t e felicită­
rile membr i l o r guve rnu lu i , si­
nodu lu i şi p a r l a m e n t a r i l o r . 
Note biografice. P . S. Cosma, 
episcopul Dunăr i i de jos, s 'a n ă s ­
cu t în oraşul Bră i la în a n u l 
1873, deci este în e ta te de 51 ani . 
Л î nvă ţ a t în s e m i n a r u l de la Iaşi 
şi şi-a con t inua t s tudi i le teolo­
gice la facul ta tea teologică d in 
Cernău ţ i . 
S'a căsă to r i t în jude ţu l Doro­
ihoiu fiind h i ro ton i t diacon pe 
s a m a bisericii ca tedra le din ora­
şul Doroboiu. In ani i 1902—1909 
a ocupa t poetul de pro toereu al 
jud . Doroihoiu, în care d e m n i t a ­
te s'a d i s t i n s foarte m u l t câşt i­
g â n d d ragos t ea c lerului şi creş­
tinii lor d i n Doroihoiu. A fost ales 
în t o t d e a u n a m e m b r u în con-
s is tor iu l super ior bisericesc, a-
p ă r â n d şi s u s ţ i n â n d cu tă r ie 
d rep tu r i l e şi dor inţe le c leru lu i 
de mir . 
In 1913 s'a m u t a t ca p a r o h la 
biser ica d in Pomî r l a , c t i tor ia 
lui A n a s t a s ă Başo tă fonda toru l 
l iceului de acolo, o c u p â n d şi ca­
t ed ra de religie. 
In 1917 a avu t nenoroc i rea să 
p i a r d ă t o v a r ă ş a d e vieaţă , r ă ­
m â n â n d cu opt copii p e n t r u car i 
şi-a jertf i t to tu l p e n t r u a-i pu ­
tea creşte şi a le d a educaţ ie . 
In 1923 a foist 'confirmat ca ar­
h ie reu v icar l a mi t ropo l i a din 
Iaş i p e n t r u care a fost sfinţit 
a r h i e r e u în z iua de 22 Iulie, 
acel an . 
P . S. Cosma este u n p re l a t cu 
m u l t t ac t şi cu o bogată expe­
r i en ţă . Cine a r e ocazia să-1 cu­
noască câ teva clipe, r ă m â n e c'o 
f rumoasă impres ie şi o spe ran ­
ţă că biser ica foloseşte m u l t de­
la P . S. Sa. Este u n iubi tor a l 
c leru lu i de mir , u n aprec ia to r 
s incer al celor cari m u n c e s c în 
ogorul lu i Hr is tos şi u n s t r a şn i c 
l u p t ă t o r p e n t r u l u m i n a r e a po ­
poru lu i . 
Preot Corneliu M. Grumăzescu 
E S P R G R O M Â N I A L A R O Ü I A 
Ziarele şi revistele italiene zilele 
acestea, pe lângă chestiunile interne 
care preocupă azi mai mult decât 
ieri — reproduc coloane întregi 
nişte conferinţe despre poporul no­
stru românesc şi mai ales chestiunea 
Basarabiei pe care nici azi pare că 
n'ar fi înţeles-o. 
La Roma în capitala surorei noa­
stre latine se găseşte unul dintre 
zidurile de marmoră mai puternice 
de care se loveşte propaganda duş­
manilor noştri interni şi externi, 
în streinatate şi azi se bucură de 
fonduri pentru publicarea da bro­
şuri, articole îu ziare, conferinţe 
pubiiöe, şi chiar şi prm artă, re-
prezentându-se până ia intervenţiile 
diplomatice, piese de teatru cu di­
ferite peisage, personificându-se pro­
vinciile alipite României, prin mu­
zică ş. a. 
A fost o pleiada de tineri ro­
mâni după răsboi în acest centru, 
caii au paralizvtt toate loviturile, 
luptând împotriva atacurilor cu eari 
se intenţiona stagnarea progresului, 
nostru economic, mai nies. Printre 
aceştia este şi tânărul dottor în 
diepfc Virgil Pitpazi al cărui nume 
cu atât mai adânc s'a săpat in mar­
mora recunoştinţei noastre naţio­
nale, cu cât d-sa e*te român ma­
cedón ea:,, trăit foarte puţin sub ce­
rul frumos al României. Şi de data 
aceasta in faţa unui public distins 
italian, fiind şi doi miniştri prezenţi 
— spun ziarele — începând cu is­
toria conceperei neamului nostru 
Traian a cărui columnă la Roma 
este documentul cel mai puternic, 
continuând cu fazele de transfor­
mare prin care poporul nostru a 
trecut cu unificările politice, confe­
renţiarul îşi termină seria, exami­
nând cât se poate de amănunţit 
provincia atât de mult discutată 
aci, — Basarabia. 
„Insă dacă România prea slabă 
se resemna în 1877 ca şi în 1812 
faţă de forţa brutală a colosului 
rusesc, ea n'a recunoscut nici odată 
legitimitatea dominaţiunei ruseşti 
asupra acestui pământ sacru ori­
cărui român, oare un moment n 'a 
încetat de a se gândi cu durere, 
însă nu fără speranţă la suferinţele 
fraţilor subjugaţi a căror eliberare 
s'a înfăptuit în 1917 şi va fi apă­
rată oricât cu sângele celorlalte pro­
vincii". 
Iată una din frumoasele fraze 
ale distinsului conferenţiar. 
Examinând amănunţit tratatele 
de pace referitoare la România şi 
S'a scris şi s'a vorbit atâta despre 
acest subiect, încât ar fi înzadar 
să mai insist. Ne lipseşte foarte 
mult, s'a văzut şi zilele trecute 
când şase zile streinătatea era con 
vinsă de-o lovitură de stat la noi 
— revoluţie, etc., — pentru ca să 
ne putem apăra. Dacă guvernele 
noastre, oricare ar fi ele, nu gă­
sesc de bine înfiinţarea unor bi 
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îndeosebi chestiunea Basarabiei, | rouri de propagandă fără sinecurişti, 
prin documente inviolabile încheie, dându-le orice numire, înseamnă că 
dorind sincer ca litigiul de ordin 
economic care există azi între noi 
şi Italia, să fie rezolvat în mod 
echitabil pentru ambele ţări latine 
şi In special că guvernul român 
recunoaşte creditorilor italieni de­
ţinători ai bonurilor de tezaur, 
dreptul lor. 
„Amintiţi-vă, domnilor, că hota­
rele măreţei Rome nu sunt Alpii 
şi nici Carpaţii, ele sunt la Nistru, 
unde sta şi va rămâne descenden­
tul legionarului roman, aşezat de 
împăratul Traian la frontierele cele 
mui îndepărtate ale imperiului său 
şi unde sentinela stă de aproape 
două mii de ani". 
Revini'din nou la însemnătatea 
propagandei noastre în străinătate. 
nici azi nu sunt încă edificaţi asu 
pra acestui nemărginit bine ce ni-l'ar 
face. Situaţiunea noastră economică 
de azi, în mare parte se datoreşte 
şi acestei campanii de ponegrire 
prin care se exercită o depresiune 
morală celor cari ne-ar acorda în­
credere, credit şi care influenţează 
asupra valutei noastre, devalorifi-
cându-ne banul pentrucă apoi tot 
aceştia să ne acapareze mai uşor 
bogăţiile ţării noastre. 
Când totuşi se mai găsesc ele­
mente cari pe propriul lor rizic îşi 
iau asupra lor toată această sarcină 
grea, luptând unul contra o mie 
şi pe care de multe-ori n 'o pot 
birui, în faţa acestora nu avem 
decât să ne descoperim. Dr. GH. MICU 
SCRISORI DIN PRAGA 
— Dela redactorul nostru — 
Darea de seamă asupra politicei fi­
nanciare din ţara noastră, rostită mai 
zilele trecute în Parlament de către 
d. ministru de finanţe, V. Brătianu, 
m'a îndemnat să arăt în rândurile 
acestei scrisori felul cum şi-a con­
solidat statul Cehoslovac finanţele 
O fac aceasta mai cu seamă, 
ca se arăt că Cehoslovacia n'a avut 
rezerve financiare — dupăcum 
spunea Dl V. Brătianu — ci toate 
s'au făcut numai prin priceperea 
unor conducători înţelepţi, trimişi 
de Dumnezeu în clipele cele mai 
critice de înfiinţare şi organizare a 
unui stat nou, cum este această ţară. 
Opera de organizare financiară 
este datorită înţeleptului ministru 
Kraşin, care mai târziu căzu victimă 
unui atentat mişelesc. Acest bărbat 
de stat, în cele dintâiu săptămâni 
după preluarea imperiului, a dispus 
ştampilarea, mai bine zis timbrarea 
banilor, găsiţi în teritorul ocupat. 
Odată cu aceasta s'a dispus reţi­
nerea de 50°/ 0 din bani, adică ori­
cine primea numai jumătate din 
suma prezentată la timbrare. Suma 
reţinută a servit statului pentru 
cele mai urgente nevoi, până s'a 
putut împrumuta şi până ce prin 
ordonanţele ce au urmat s'a încasat 
sume foarte mari pentru stat. Apoi 
s'a restituit şi suma reţinută. 
Peste vre-o două luni după a-
ceasta, în luna Maiu 1919, s'a or­
donat printr'o decizie ministerială, 
că fiecare proprietar să-şi declare 
valoarea imobilului, casei, locului, 
ş. a. In această decizie se spunea, 
că statul îşi rezervă dreptul de a 
răscumpăra orice avere, cu suma 
declarată de proprietar. Astfel s'a 
ajuns la o apreciere aproape reală, 
după care statul н putut face im­
punerile. 
Tot în această ordonanţă se dis­
punea specificarea tuturor averilor 
de dinainte şi de după războiu, 
menţionându-se dacă proprietarul 
a fost acasă sau a fost mobilizat 
în cursul războiului. Guvernul a 
dispus că în vederea consolidării 
şi organizării statului ori-care pro­
prietar se plătească în afară de 
impozite şi anumite procente dijmă. 
Afară de aceasta toţi aceia, cari 
avuseseră proprietăţi câştigate în 
cursul războiului, sau bani, —• cari 
au fost controlaţi la schimb — îşi 
vor răscumpăra din nou această a-
vere. 
Din banii încasaţi din aceste două 
feluri de dări, statul a început 
imediat munca de construire a căi­
lor ferate, şcolilor, ş. a. Măsura a-
ceasta s'a dovedit foarte potrivită 
pentru a se putea pune din nou 
toată viaţa şi munca în mişcare. 
Statul construind şi plătindu-şi re­
gulat orice datorie s'a ajuns la o 
viaţă normală în timp foarte scurt 
întrecând în privinţa aceasta pe 
oricare alt stat din Europa. Statul 
pornind munca prin zidiri, a dat 
de lucru tuturor ramurilor de in­
dustrie şi comerţ. 
Din încasările făcute prin răs­
cumpărarea de avere, statul a a-
vut în anul acesta până acuma un 
excedent bugetar de 4 miliarde 
coroane, ceeace face în Leii noştri 
28 miliarde, adică mai mult decât 
totalul veniturilor statului nostru 
în întreg anul. 
Ordinea administrativă exem­
plară se datoreşte faptului că ofi­
cianţii statului sunt foarte bine şi 
foarte regulat plătiţi. Un profesor 
începător are 2500 cor. pe lună, 
oeace face 17500 Lei. Din această 
sumă 400—500 aor. îi trebuie pen 
tru trai, iar cealaltă sumă îi ră­
mâne pentru confort. Un costum 
de haine foarte bune costă 500-700 
coroane; ghete 140—170 coroane; 
ş. a. Leafa cea mai mică pentru 
un slujbaş de orice fel este 1000 
cor. (7000) lei la lună. 
Lefurile se plătesc regulat laîn-
tâiu anticipativ, trimiţându-i-se fie­
căruia cu câteva zile înainte de în 
tai prin cek postai. Orice fel de 
plată, impozit ş. a. se face prin 
cek, astfel că toată viaţa eeono 
mică să învârte prin poştă ca 
printr'o maşinărie. 
Citesc de foarte multe ori plân­
gerile minorităţilor în privinţa şco­
lilor şi aceasta mai mult din par­
tea ungurilor. Iată cum stau aici 
în Cehoslovacia minorităţile în pri 
vinţii şcolilor. In toată Cehoslo­
vacia so găsesc vre-o 1.200 de 
mii de unguri şi n'au nici o şcoală 
normală. Au însă două licee, unul 
în Ipoly-Şaghi şi altul în Nowi-
Zamszky. Şcolile primare minori 
tare toate sunt susţinute de par. 
tieulari (confesiuni), statul nu sus­
ţine nici una. Mai exitjtă 2 şcoli 
civile cu limba de propunere ma 
ghiară susţinute de particulari 
(comune). 
Din toate aceste reiesă că viaţa 
aici este pe deplin consolidată şi 
traiul este uşor, mai ales pentru 
slujbaşi şi muncitori. Numai pen 
tru noi streinii este greu, căci leafa 
unui profesor român nu ajunge 
aici nici pe ţigarete, dacă este prea 
pasionat de acest viciu. 
Cred, că dacă şi la noi s'ar fi 
luat la vreme aceleaşi măsuri de 
consolidare ca aici, am fi deja cea 
mai fericită ţară. TIBERIU FLORIN 
FRÂNTURîpEi GAND 
S ă p t ă m â n a t r ecu tă , a m s t r ă ­
b ă t u t o b u n ă p a r t e a B a n a t u l u i , 
cu l iceul m i l i t a r d i n Cra iova . 
Ne^-аш o p r i t p e n t r u d o u ă zile şi 
la Reşi ţa . Văzusem c u a l t p r i ­
lej t u r n a t o r i i l e de fier de la 
H u n e d o a r a şi An ina , i n s t a l a ţ i i ­
le d e l a R e ş i ţ a însă , — oele m a i 
î n s e m n a t e d i n to t suld^estul eu ­
ropean , — m e r i t ă cu d r e p t cu­
v â n t să fie cerce ta te d e orici­
ne, şi cercetate cu d e a m ă n u n t u l . 
Se pot t r age a t â t e a şi a t â t e a în ­
v ă ţ ă m i n t e , d in ceiace p r icepe­
rea şi caizna omenească , a u iz­
bu t i t s ă în făp tu iască p e d o m e ­
niile Reşiţei . Cei cu i m a g i n a ţ i a 
mai vie, să poftească acolo 
noaptea , când se d ă d r u m u l l a 
cuptoare , o r i c â n d func ţ ionează 
laminor i i le , ca s ă s i m t ă i n t u i ­
t iv desc r ip ţ i a clasică a in fe rnu­
lui! A m în t r eba t p e m u n c i t o r i i 
de la cuptoare , c a şi p e cei d e l a 
laminor i i , car i m u n c e s c zi lnic, 
câte 8 ore, în dogoare d e i ad , 
sub ploaie de s cân t e i şi l a lu­
m i n a albă care cu t i m p u l le t a e 
p u t e r e a vederi i , cât p r imesc pe 
zi. R ă s p u n s u l a fost ap roape a-
celaş : c a m 60 de lei, p e n t r u «ele 
8 c e a s u r i d e canon! Şi m ' a m g â n ­
dit a tunc ia , fă ră d e voe, l a u n 
t inichigiu, care n u lucrează cu 
mai p u ţ i n de 300 de lei pe zi, şi 
t in ichigiul cela, a r e răigaz să-işi 
fumeze î n t i h n ă ţ igăr i le , să-ş i 
c lă tească d i n c â n d în c â n d gâ t l e ­
jul , şi să se od ihn iască o r i când 
şi o r i câ t îl îmbie i n i m a . Şi t i ­
nichigiul despre care v ă pome­
nesc, ma i a re doi f ra ţ i : u n u l zu­
grav, i a r celăla l t t ipograf. Şi cei 
3 fraţi , pe care-i c u n o s c bine, n u 
s imt nevoe încă d e gazetă , nici 
de carte , nici de t e a t r u , nici d e 
m u z i c ă . . . 
Cât s t r â n g laola l tă pe lună , — 
căci t răesc î m p r e u n ă nefi ind că­
sător i ţ i , — n u m a l pomenesc , ca 
să n u fac c u m v a s â n g e r ă u p ro ­
fesorilor un ive r s i t a r i , p r i m u l u i 
p rez iden t a l Cur ţ i i de Casaţ ie , 
şi c o m a n d a n ţ i l o r d e corp de ar­
m a t ă ! 
De-o b u c a t ă de v reme , a spor i t 
î n s p ă i m â n t ă t o r n u m ă r u l celor 
încolţ i ţ i de câne t u r b a t . 
î n t r eba ţ i , de arveţi p r i l e j , pe 
cei car i a u fost l a i n s t i t u t u l a n -
t i rabic d i n Bucureş t i , s ă vă po ­
ves tească cele văzu te şi auzi te 
acolo, ca s ă vă c ruc i ţ i ! In t i m ­
pu l ocupa ţ i e i g e r m a n e , a junsese 
l u m e a şi la noi, — a d i c ă în ve ­
ch iu l regat , — s ă ţ ină câne le în 
cur te şi legat , o r i să^l s coa t ă cu 
bo tn i ţ ă şi sigardă. î n t r eb , c u m 
am m a i î n t r e b a t ş i 'n a l te r â n ­
d u r i : n ' a r fi cu p u t i n ţ ă oa re , s ă 
se i a şi a c u m aceas t ă m ă s u r ă ? 
Ce fel de piedici s 'a r fi p u ­
n â n d deacurmeziişul . Dacă n u ­
ma i e cu p u t i n ţ ă de lua t , f i ind­
că a r a t inge a n u m i t e l iber tă ţ i 
t r anscenden te , înscr ise cu cuve ­
n i t ă gri jă î n cons t i tu ţ i a noas t r ă , 
a tunc i să sie î n m u l ţ e a s c ă fă ră 
zăbavă n u m ă r u l i n s t i t u t e lo r an ­
t i rabice . Cel pu ţ in , p e n t r u Ba­
n a t şi Oltenia, t r e b u e să ee d e ­
s c h i d ă u n u l şi câ t m a i c u r â n d 
posibil . 
Min i s t e ru l Arte lor , a ins t i tu i t 
cu fas tu l a ş tep ta t , şi î n c e p â n d 
cu a n u l aces ta ch ia r p r emi i 
p e n t r u î n c u n u n a r e a ac t iv i tă ţ i i 
l i te rare , a scr i i tor i lor noş t r i de 
frunte . 
Ges tu l în sine, — or icâ t de 
tâ rz iu a fost schi ţa t , — ne bu ­
cură . Şi t r e b u e s ă ne b u c u r e p e 
noi scr i i tor i i , de oarece el dove­
deşte că factori i de v reme ln i că 
conducere , a u începu t să se 
convingă că epoca de faţă e 
epocă de ofensivă cu l tu ra lă , şi 
că 'n aceas t a dâ r ză ofensivă de 
c u l t u r ă na ţ i ona l ă , l i t e r a t u r a 
ocupă loc de f runte , şi de r ă s ­
p u n d e r e . Aşi avea de făcut doa r 
câ teva o b s e r v a ţ i u n i şi de con­
cre t iza t o popunere . P r e m i i l e 
ins t i tu i t e , p r e s u p u n ex i s ten ţa 
une i l i t e ra tu r i vecihi şi bogate , 
p r e c u m şi u n n u m ă r necontes ­
t a t de m a r i scr i tor i , car i a ş t eap ­
tă şi m e r i t ă o astfel d e consacra ­
re, adică, p r i n a c o r d a r e a m a r i ­
lor p remi i n a ţ i o n a l e . T e a m ă 
mi-i, că pes te 2—3 an i n u m a i 
j u r iu l , — dacă- i v a p ă s t r a b ine­
în ţe les obiect iv i ta tea , n u v a m a l 
avea pe cine p remia . Actua le le 
p remi i na ţ iona l e , a u ceva d e 
s ta t ic în t r ' ânse le şi noi, în epoca 
de faţă, a v e m nevoe d i m p o t r i ­
vă, tocmai d e e l e m e n t d inamic . 
De-aceia aş i p r o p u n e să se frag­
men teze fiece p r e m i u î n 3: u n u l 
de 50.000, şi d o u ă de ca te 25.000 
fiecare. (Pu lver iza rea la care a u 
a juns Academia şi une l e ins t i ­
t u t e de ed i tu ră , e u n non-eens) . 
Din 5 în 5 an i însă , să se acorde 
p r e m i u l î n t r eg de 100 mi i de lei, 
a t â t p e n t r u poezie, cât şi p e n t r u 
proză, a v â n d a tunc i fireşte ca­
r a c t e r u l u n u i p r e m i u d e în sem­
n a r e a act iv i tă ţ i i l i t e ra re , a cu -
t ă r u i ori c u t ă r u i m a r e scri i tor . 
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D U M I N E C A A C I N C E A D U P Ă R U S A L I I 
In s fân ta Evanghel ie de as tăz i 
v e d e m pe l i sus în ţ i n u t u l Gher-
gheseni lor , în p a r t e a de că t re 
m a r e . Doi oamen i cupr inş i de 
d u h n e c u r a t au ieşit î na in t ea 
lui . A t â t de m u l t se în s t ăpân i se 
d u h u l n e c u r a t a s u p r a lor, încâ t 
n i m e n u p u t e a să t reacă pe acea 
cale. L u i l i su s fiindu-i mi l ă de 
ei i-a v indeca t n u m a i cu cuvân­
tu l . I a r drac i lor le-a p o r u n c i t 
să în t r e în o t u r m ă de porci, ce 
p ă ş t e a pe m a l u l măr i i . Porc i i 
a t u n c i au a le rga t cu toţi i că t re 
m a r e şi s ă r i nd în apă, s 'au îne­
cat. Oameni i acelui ţ i nu t v ă z â n d 
cele ce a făcut l i sus , au veni t l a 
el şi l-au r u g a t să ieise d in ho-
t a r ă l e lor. 
In zilele n o a s t r e diavolul n u 
m a i a r e a t â t a pu t e r e a s u p r a oa­
meni lo r , ca în zilele acelea. D a r 
şi a c u m s t ă p â n e ş t e pe un i i p r i n 
ispi te le de m u l t e feluri, ce rcând 
să-i i n d e m n e la păca t . Oameni i , 
car i se s u p u n ispi te lor fac dia­
vo lu lu i l ăcaş în sufletele lor. E 
greu să l up t e o m u l î m p o t r i v a 
i sp i te lor diavoleşt i . l i sus Hr i s ­
tos însă , care a b i ru i t p u t e r e a 
d iavo lu lu i n e a ju tă să b i r u i m a-
ceas tă g reu ta t e . De-aceea şi î n 
r u g ă c i u n e a ,Tată l n o s t r u ' r u g ă m 
pe Dumnezeu , să n u ne lase, ca 
să ne i sp i tească diavolul , ci să 
n e m â n t u i a s c ă de cel r ă u . Cea 
d in t â i î n v ă ţ ă t u r ă a sfintei Evan ­
ghel i i de as tăz i este aşadar , să 
n e r u g ă m lu i Dumnezeu , cerân-
du- i a ju to ru l , ca să p u t e m l u p t a 
î m p o t r i v a i sp i te lor diavoleşti . 
Diavolul n u v rea să ducă pe 
om la bine, ci la r ău , la p ierza­
re . Suf le tul o m u l u i s t ăpân i t de 
d iavo lu l e r â n d u i t mor ţ i i . I a r 
m o a r t e a suf le tească este m a i 
r e a decât cea t rupească , p e n t r u -
că duce pe om în o s â n d a de 
veci. Ca să ne are te l i sus , c u m 
duce d iavolu l pe om la m o a r t e 
suf le tească a po runc i t d iavol i ­
lor să in t re î n - t u r m a cea de 
porci , i a r porc i i toţ i s 'au înecat . 
F ieca re om să se cerceteze pe si­
ne, ca să v a d ă ; n u c u m v a e m o r t 
suf le teş te? D e c u m v a e m o r t în­
t r ' adevăr , să se si lească a învia, 
s m u l g â n d u - s e d in b ra ţe le dia­
vo lu lu i şi a l e rgând la l i sus , cel 
ce a lungă toa t ă p u t e r e a celui 
r ă u . Aceas ta este a doua învă ţă ­
t u r ă a sfintei Evanghe l i i d e 
as tăzi . 
Oameni i d in ţ i n u t u l Gerghe-
sen i lor v ă z â n d fap ta aceas t a 
a lu i l i sus , s 'au m â n i a t p e el. Ar 
fi t r ebu i t să se bucure , p e n t r u -
că l i sus a scăpa t pe doi fraţ i ai 
lor de cea m a i cumpl i t ă boală . 
Da r ei n ' au fost în s ta re să p r i ­
ceapă n e m ă r g i n i r e a b u n ă t ă ţ i i 
lu i l i sus . Ei s 'au s u p ă r a t vă­
zând, că s'a ineca t t u r m a cea de 
porci . î n a i n t e a lor m a i m u l t 
p r e ţ aveau porci i decât suflete­
le celor doi oameni . Ba, socot ind 
că indrăc i ţ i i a t a c a u şi pe al ţ i oa­
meni , făcându- le m u l t e re le şi 
ch ia r o m o r â n d u - i uneor i , — lo­
cuitor i i Ghergheseni lor , a ş a se 
vede, că p r e ţ u i a u m a i m u l t pe 
an ima le , decât pe o a m e n i . De-
aceea a u r u g a t pe l i sus să iese 
d in ho t a r ă l e lor. I a r noi să în­
v ă ţ ă m d in acestea a p r e ţ u i m a i 
m u l t cele sufleteşt i decâ t cele 
t r ecă toa re ale acestei l umi . Pa ­
gubele, ce le a v e m în aceas tă 
via ţă , s u n t adeseor i epre folosul 
m a i m a r e al suf le tu lui nos t ru . 
l i sus , când Ghergheseni i l 'au 
a l u n g a t d in ho ta ră l e lor s'a sui t 
în corabie şi s'a dus dela ei. Nici 
n ' a u fost vrednic i să m a i r ă ­
m â n ă în mij locul lor, d u p ă - c u m 
ci t im în s fânta Evanghe l ie de 
astăzi . De sufletele noas t r e însă 
l i sus n u se v a depă r t a nic ioda­
tă, dacă noi îi vom fi recunoscă­
tori p e n t r u binefaceri le ce ni-le 
împă r t ă şe ş t e . R ă m â n â n d l i sus 
în sufletele noas t re , d iavolu l 
nu-ş i va face lăcaş î n t r ânse lo r 
şi astfel, sufletele noas t r e vor fi 
p u r u r e a vii. 
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A s a s i n a ţ i i ! d e l a S e r a j e v o 
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Se împl inesc zecé ani de când 
o c r i m ă odioasă a împins l imba 
ceasorn icu lu i păcei l umi i pes te 
o ra he h l ă s t e m a războiu lu i . 
Nepotu l m o ş n e a g u l u i s t ăpân i ­
t o r al Aus t ro -ungar ie i , a r ch idu -
cele F r a n c i s e F e r d i n a n d , l u â n d 
p a r t e la manev re l e corpului m i ­
l i t a r de ocupa ţ ie al Bosniei a 
fost uc is î m p r e u n ă cu soţ ia l u i 
de u n s â r b Gavri l P r inc ip d u p ă 
ce de ab ia scăpase de m o a r t e — 
cu d o u ă ceasur i î na in t e — în 
u r m a exploziei bombei svâ r l i t ă 
a s h p r ă - i de a l t fanat ic , t ipogra­
ful Gabrinovici . 
Nu se poa t e vorbi de u n a ten­
t a t p u s la cale de s t a tu l sâ rb . 
Nici u n t emei care să î n d e m n e 
aceas t ă b ă n u i a l ă n u s t ă î n p i ­
cioare. De aceea, n u c r i m a a-
ceasta , î n sine, a p u t u t aduce 
r ăzbo iu l r epres iv a l m o n a r h i e i 
dua l i s t e haheburg ice con t ra Ser­
biei . 
Ci a fost u n accident n e n o r o ­
cit al istoriei , a luneca t pe făga­
şu l i n t e r e su lu i războinic al Ger­
m a n i e i h r ă n a r e ţ e şi dornice de 
hegemonie , care a t â t a ş t ep t a 
p e n t r u a-şi descoper i zalele m ă ­
celului î n d e l u n g a s c u n s e sub 
m a n t i a păce i fă ţarnice . 
Dacă p r e g ă t i r e a de război a 
oiastei K a i s e r u m i n u a r fi fost 
t e r m i n a t ă , d e s i g u r că războ iu l 
n u i sbucnea . Diplomaţ ia , care a 
făcut şi m u l t bine omeni re i a r 
fi mij loci t fă ră îndoia lă o ap la ­
n a r e a confl ictului , o s a n c ţ i u n e 
locală a o m o r u l u i p ă g â n . După ­
c u m , de altfel, dacă p e g ă t i r e a 
d* războ i a a r m a t e i g e r m a n e 
e r a g a t a cu cinci a n i m a i îna in ­
te , d e s i g u r că încă de a-
t u n c l a r fi izbucni t r ăzbo iu l 
c u m p l i t ale că ru i ecouri încă şi 
• z i t rezesc c imi t i r i l e p r i n co­
c laur i l e l umi i . Se săvâ r ş i s e a-
t u n c i o c r imina l ă t icăloşie poli­
t i că : se robise două ţ ă r i şoa re 
elave Bosn ia şi Her ţegov ina p r i n 
v ic len ia î n f u m u r a t u l u i conte 
Aehrentlhal , a t â t de bine p r i n s 
î n a sp re l e m e m o r i i ale lu i Ta­
che Ionescu. 
N u s ' a mi şca t n i m e n i . Nici 
c h i a r Rus ia p ro t ec toa rea s lavi ­
lor ba lcan ic i ; căci sforile m a r i ­
lor regisor i a i d ip lomaţ ie i Ber­
l i nu lu i j u c a u d u p ă g u s t u l lor 
mar ione t e l e s t ăpân i r e i colosului 
nord ic . 
S'a fâlfâi t o v reme p r ime jd i a 
uned a n e x i u n i nouă , acea a S a n d -
j acu lu i Nor ibazar . Nu s 'a u r n i t 
I a răş i n ic i o pu t e r e . Ech i l ib ru l 
a l i an ţe lo r şi în ţe leger i lor a scr îş-
ni t o cl ipă în ang rena ju l de in ­
terese cele unea , apoi a r ă m a s 
î n ţ epen i t î n snepăsarea-i imobi lă . 
In 1913 se încheie cea d in u r ­
m ă pace r eg iona lă ; se zvârcol i ­
s e r ă şap te s t a t e în cea m a i cum­
p l i t ă î n c r â n c e n a r e de u r i şi de 
n e d r e p t a t e ; s â n g e nev inova t 
s că ldase n i s ipu r i l e p u s t i u l u i 
Tr ipol i tanáéi ; de oror i n ă p r a s n i ­
ce se c u t r e m u r a s e p ă m â n t u l pe ­
n i n s u l e i balcanice , t oa t ă u m a ­
n i t a t e a îşi în to r sese cu desgus t 
capu l d in fa ţa hipocriziei p u r u r i 
neu i t a t e a Bu lga r i e i ; şi to tuş i , 
nici u n s t a t m a r e n u s'a os teni t 
sä in te rv ie . 
N u sosie î ncă ceasul . 
In t a i n ă se s e m n a u ceîe d in 
u r m ă tocmel i , se făur iau larme­
le c r imei , se născoc iau mi j loace 
n o u ă de a sa s ina t î n m a s s ă . Şi 
c â n d to tu l fu ga ta — cu m u ş c h i i 
încorda ţ i , s'a a d ă s t a t p r i leg iu l 
— oroa re şi o r c u m . 
Omoru l s ă v â r ş i t l a Serajevo 
de P r inc ip ca şi î nce r ca r ea ne -
i sbu t i t ă a lui Gabrinovici , n u 
e r a u pedepse pe cari uneo r i nea­
m u r i l e apăsa t e au ş t iu t să le 
exeicute p r i n exponenţ i i lor asu­
p r a m a r i l o r v inova ţ i . 
E r a u n pro tes t . 
E r a p ro t e s tu l p rovinc i i lo r 
s toarse de vlagă , umi l i t e şi pe 
n e d r e p t s t ăpân i te , î m p o t r i v a 
s t ăpân i to r i l o r fără i n i m ă şi fără 
lege. 
Dovadă e, că m o a r t e a s 'a p r ă ­
b u ş i t t ocma i a s u p r a celui ma i 
iub i t p r i n ţ regal , de care se an i ­
n a s e s p e r a n ţ a în m a i bine şi a 
na ţ iona l i l o r şi a m i n o r i t a r i l o r 
'din î m p ă r ă ţ i e şi a băş t inaş i lo r 
cu t ropi ţ i . 
Acest l uc ru l 'au ş t iu t şi sfet­
n ic i i lu i F r a n t z Iosif — ca şi ai 
í í a i s e r u l u i . Da r n u m a i e r a î n 
in t e r e su l poli t icei lor de război 
a p l a n a r e a dif icul tă ţ i lor poli t ice 
capabi le s ă s m o m e a s c ă răsbo iu l . 
A curs o v r e m e v e n i n u l celor 
m a i nesăbu i t e note d ip lomat ice . 
A u r m a t războiu l aus t ro sâ rb . 
A u p o r n i t declara ţ i i le de r ăz ­
boi apoi, în acea t raf ica înc ruc i ­
ş a r e ce a s c h i m b a t î n d o u ă lun i 
t o a t ă fa ţa lumei . A î n c e p u t răz­
bo iu l cel m a r e , — apoca l ipsu l . 
Războiu l omu lu i con t r a u m a -
natăţei , care i-a s f ă r â m a t z idu­
r i le conşt i inţe i mora le , a poto­
pi t -o . 
I n ceasul când pre tu t indemia , 
cu sufletele înf iorate oamen i i şi 
a d u c a m i n t e de o m o r u l c r u n t d e 
la Serajevo, d e z iua aceea t i hn i ­
t ă ş i ca ldă ide Iunie , d e orăşe lu l 
t ă c u t şi paşn ic în care locui tor i i 
îşi şoptesc g â n d u r i l e ca să n u 
facă zgomot î n ceasu l aces ta să -
şi a m i n t e a s c ă tot o m u l , s ă şi o 
s p u i e ho tă r î t şi t a re , s'o s tr ige 
în toa te col ţur i le ţă r i i , că d a c ă 
v i n a cr imei odioase a u şi ş i-au 
ispăsi t -o cei doi fana t ic i ; cri­
m a cea m a r e , c r i m a în veci 
n e i e r t a t ă o a re German ia , Ger­
m a n i a asas in i lor , G e r m a n i a 
p â n g ă r i t o a r e de m o r m i n t e , de 
m o r a l ă , de to t ce-i sfânt , G e r m a ­
n i a devas ta to r i lo r şi ho ţ i lo r de 
m u z e e şi d e biser ic i , G e r m a n i a 
r ăzbo iu lu i . 
I a t ă ce amin t i r i a evocat z iua 
ca ldă de v a r ă : 28 Iun i e 1914— 
1920. ION l NEDELESCU 
P E N T R U S Ă T E N I 
R A T A S E ) D E ) I i A S A T E 
Din Popeşti (Jud. Vâlcea) 
Zilele aces tea cercul cu l tu ra l 
„ L u m i n a " a p r i m i t o sc r i soare 
şi o donaţ ie de 12 vo lume , dela 
Şeful de Secţ ia „Vâlceanu Con­
s t a n t i n " d in Salea-Bucovina . 
Dânsu l ca orice o m conş t i en t şi 
cu dragos te p e n t r u c u l t u r a nea­
m u l u i său, n u a u i t a t n ic iodată , 
că cel m a i m i c obol d a t în sco­
pu l acesta , poa te aduce foloase 
m a r i . Cea m a i n e î n s e m n a t ă pia­
t ră , scoasă d in t eme l i a une i clă­
dir i , poa te d ă r î m a p a l a t u l cel 
ma i m ă r e ţ ; to t astfel, a o clădi­
re, o s ingură c ă r ă m i d ă , p u s ă la 
locul ei cu măes t r i e , poa te r id i ­
ca şi î n t ă r i c lăd i rea la care se 
lucrează . 
N u a v e m cuvin te ca să m u l ­
ţ u m i m ges tu lu i f rumos al 
d o m n u l u i şef de secţie, care, 
deşi dus din aces t sa t de a t â ţ i a 
ani , n u a u i t a t locur i le pe car i 
a t r ă i t câ tva t imp , şi v ă z â n d a-
pe lu l nos t ru , s ' a grăb i t ansi de­
p u n e obolul său . 
Nu v o m u i t a n ic ioda tă cuvin­
tele de u r a r e şi de î n d e m n car i 
ni-le ad resează : „vă urez ani 
m u l ţ i şi fericiţi a t â t d-v ca con­
ducă tor i cât şi ce rcu lu i cu l tu ra l 
„ L u m i n a " spre a se rv i de faclă 
poporu lu i pe f rumoasă vale a 
Luncave ţu lu i . " 
II r u g ă m să p r i m e a s c ă cu 
dragos te m u l ţ u m i r i l e noas t r e . 
P e n t r u Cercul Cu l tu ra l 
„ L u m i n a " Mitică Dela-
dăeş t i 
Din B u r d u s a c i (Jud. Tecuci) 
D u p ă o m u n c ă s t r ă d a l n i c ă din 
p a r t e a locui tor i lor şi cu ceva a-
ju to r de la stat , s 'au p u s baze­
le u n u i t emein ic looal de şcoală 
şi c o m u n a noas t r ă . 
P â n ă a c u m a s 'a î n v ă ţ a t în 
niş te localur i , car i n u corespun­
d e a u cu cer inţe le u n u i local de 
şcoală. 
A c u m însă să ten i i s u n t m â n ­
dri, că au p u t u t clădi u n local, 
cari d u p ă biser ică e cel m a i fo­
losi tor î n t r ' u n sa t . 
Corul local de şcoală p o a r t ă 
nume le u n u i a d i n o a m e n i i cu 
dragoste căt re şcoală s i a n u m e 
a d-lui P e t r e Ghi ţescu, director 
genera l a l î n v ă ţ ă m â n t u l u i . 
In c u r â n d v 'a avea loc sfinţi­
rea localului şcolar când t r a ­
gem năde jde că p a t r o n u l şcoa­
lei nos t re ne va face onoa rea a 
veni în mij locul n o s t r u şi a să r ­
bător i î m p r e u n ă ou noi în şcoa­
la pe a cărei f a ţ adă v a s t ră luc i 
î n t o t d e a u n a n u m e l e său . 
I n cu r t ea şcoalei s 'a m a i fă­
cut o cruce în a m i n t i r e a celor 
m o r ţ i p e n t r u pa t r i e . F o n d u l 
p e n t r u aceas tă cruce a fost adu ­
n a t de la diferite se rbăr i p o p u ­
lare o rganiza te de t iner i i d in 
comună . 
To toda t ă ma i a d a u g că locul 
p e n t r u n o u l local a fost d o n a t 
de p r o p r i e t a r u l C. Drăgan , în 
prezen t p r i m a r a l comune . 
C. D. P. 
Din G h i n d ă o a n i (Jud. Neamţ) 
Cercul .cultural î nvă ţ ă to r e sc 
„V. Conta" înf i inţa t de c u r â n d 
în Tig.-Neamţ, po t r iv i t scopulu i 
şi-a î n c e p u t ac t iv i t a t ea de p ro ­
paga re a l u m i n e i la sa te , dânld 
o m a r e s e rba re cu pr i le ju l an i ­
versăr i i p a t r o n u l u i , î n z iua de 
28 Iun ie î n s a t u l Gh indăoan i , 
s a t u l de n a ş t e r e şi copi lăr ie al 
lui Conta. 
I n acest scop a u sosit de la Tg.-
N e a m ţ toţ i membr i i ac t iv i şi 
onorifici ai cercului , î n f run te 
cu d. j udecă to r Cami l Ionescu, 
p reşed in te de onoare al ce rcu­
lui, a ju to r d e j udecă to r Ionesou-
Gărcina , a d m i n i s t r a t o r u l p lăş i i 
Ceta tea N. d-1 C. Radu , avocaţ i i 
Gheorghi tă , W i l k e şi Gavri lescu, 
d r . Ţară-Lumgă m e d i c u l circ. 
Băl ţă teş t i , profesor Gheorghi tă , 
apoi i n s t i t u to r i i : Gh. Popescu 
p re şed in t e act iv a l cercului , Ro­
ban , Andron ic , P in t i l i e , Biclea-
nu , p r e c u m şi u n n u m ă r de 25 
învă ţ ă to r i de p r i n comune le ve­
cine. 
D i m i n e a ţ a to ţ i a u l u a t p a r t e 
la serv ic iu l rel igios, u n d e r ă s ­
p u n s u r i l e l a Sf. L i tu rgh i e a u fost 
da te de corul g i m n a z i u l u i d i n 
Tig.-Neamţ, ven i t aici î n aces t 
scop. 
D u p ă a m e a z ă a a v u t loc se rba ­
rea , în t r 'o f r u m o a s ă g r ă d i n ă d i n 
c u r t e a biser ic i i . 
î n c ă d e l a e ş i r ea d i n biser ică 
au începu t a se a d u n a să ten i i 
în n u m ă r m a r e , î ncâ t l a o r a 2 
când s'a î ncepu t se rbarea , g ră ­
d ina e ra pl ină , cu toa t e că o 
ploaie a m e n i n ţ ă să a lunge toa­
tă l u m e a l a adăpos t . 
Ţă ran i , ţ ă r a n c e , copii de şcoa­
lă cu s teagur i în f runte , a u ve­
ni t să pe t r eacă câ te-va ceasur i 
de î nă l ţ a r e sufletească,, să a u d ă 
u n ouvân t cinsti t , u n î n d e m n 
că t re m u n c ă , c inste şi iub i re de 
n e a m . 
S e r b a r e a începe p r i n p roc la ­
m a r e a ca p reşed in te al d-lui ju­
decător Ionescu care m u l ţ u ­
meş te în câ teva cuvinte , a r ă ­
t â n d scopul aces tu i cerc p r e c u m 
şi a l adună r i i , d â n d apo i cuvân ­
tu l t â n ă r u l u i î n v ă ţ ă t o r Gh. Sa-
vinescu, care în cuv in te alese 
m u l ţ u m e ş t e celor veni ţ i p e n t r u 
c ins tea ce a u făcut s a t u l u i şi 
u rează , bon sosit. 
D-l p rofesor -scu lp tor V. A. 
Gheorgh i t ă de la Tg. -Neamţ vor­
beşte despre Vasi le Conta, a r ă ­
t â n d în t r eaga lu i v i a ţ ă şi ope-
rile cu care s 'a făcut n e m u r i ­
tor . Aceiaş sub iec t îl t r a t e a z ă şi 
d. i n s t i t u t o r Roban, fost m u l t ă 
v r e m e î n v ă ţ ă t o r în Gh indăoan i . 
D-l d r . Ţa ră -Lungă , med ic a l 
c i rcumscr ip ţ ie i Băl ţă teş t i , a r a t ă 
t r e cu tu l glorios al j u d e ţ u l u i 
Neamţ , u n d e u r m a ş i i p lăeş i lor 
lui Ştefan-cel-Mare s u n t a m e ­
n i n ţ a ţ i a fi n imic i ţ i de cele două 
grosave bol i : sif i l isul şi tube r -
culosa. — P r o p u n e ridicarea 
u n u i bus t filosofului V. Conta, 
ch iar aici î n s a t u l său de n a ş t e ­
re, subscr i ind în aces t scop 500 
lei, ceeace î n t r e a g a a d u n a r e p r i ­
meş t e cu însuf le ţ i re . 
D-l avocat Gheorgh i t ă în scur ­
te d a r p ă t r u n z ă t o a r e cuvinte , 
vorbeşte despre p o r t u l na ţ iona l , 
t e r m i n â n d m u n in imos î n d e m n 
de p ă s t r a r e a to t ce e r o m â n e s c . 
P r i n t r e cuvân tă r i l e n u m e r o a ­
se a a v u t loc execu ta rea a m u l ­
tor jocur i na ţ i ona l e de către ele­
vele şcoalelor de fete din Tg.-
N e a m ţ şi Grumăzeş t i , sub con­
d u c e r e a d-nelor Ionescu, So-
pescu, Roban şi a d-rei Manole 
dela Grumăseş t i . Ţi e ra m a i m a ­
re d r a c u l să pr iveş t i fetiţele şi 
copilaşi i j u c â n d aşa de f rumos , 
jocur i le n o a s t r e na ţ iona le . 
Coru l g i m n a s i u l u i a execu ta t 
m a i m u l t e bucă ţ i muzicale , ele­
vii a u spus cu m u l t suflet poezii 
f rumoase , i a r d-1 avoca t Gavr i ­
lescu a cân ta t u n f rumos cântec 
popu la r . 
Se rba rea s'a înohiea t p r i n in i ­
m o s u l c u v â n t a l d-lui Gr. P o ­
pescu, apoi î n t r e a g a a d u n a r e , 
în f runte cu corul g imnaz iu lu i 
au m e r s î n pe le r inag iu la casa 
filosofului Con ta .Era o pr ive l i ş te 
î n c â n t ă t o a r e convoiul mi i lor de 
să teni î n f run te cu in te lec tua l i i 
de a i u r e a s ă r b ă t o r i n d lao la l tă pe 
acel a ca re a făcut cunoscu t sp i r i 
tu l r o m â n e s c p â n ă în cele m a i 
d e p ă r t a t e col ţur i ale p ă m â n t u ­
lui. Acolo în u r m a cuvân tă r i l o r 
d-lor Ponescu şi P in t i l i e s ' au 
subscr i s ap roape 10 mi i de lei 
p e n t r u bus tu l filosofului şi s'a 
fo rmat u n comite t p e n t r u s t r ân ­
gerea bani lor . 
Apoi ţ ă r a n i i s 'au î m p r ă ş t i a t 
pe la casele lor, d u c â n d cu ei 
emoţ i a u n o r clipe cu a d e v ă r a t 
înă l ţ ă toa re , iar m e m b r i i cercu­
lui p l in i de b u c u r i e că a u p u t u t 
p u n e o p i a t r ă la t emel ia" îna l tu -
lui scop ce şi-au p r o p u s a înă l ­
ţ ă : „CulturáÉHa sa t e . " 
Se rba rea a fost î nă l ţ ă toa re şi 
ceva neobic inui t p e n t r u local­
nici , cari vedeau ^ â n ă a c u m pe 
u n judecă to r , doctor s au avocat 
prim sa tu l lor, n u m a i în vre 'o 
cercetare , i a r a ş a l u m e m u l t ă 
n u m a i l a alegeri când toţi ve­
n e a u să le ceară votul , i a r n u 
să le s p u n ă u n c u v â n t cinsti t , 
u n sfat în ţe lept siau u n î n d e m n . 
I a r m o d u l cum cercul şi-a în­
ceput rodnica- i ac t iv i ta te ne fa­
ce să c redem că a p o r n i t pe d ru ­
m u l cel bun , şi-i d o r i m dep l i n 
succes în des ţe len i rea ogoru lu i 
a t â t de spinos a l sa te lor . 
L S. L. 
Din Bodrogul non (Jud. Timiş) 
Elevii şcoalei p r i m a r e au d a t 
în z iua Eroilor, o se rbare şcola­
r ă sub conducerea î n v ă ţ ă t o r u l u i 
d. R ă s ă d e a n u şi sub p a t r o n a j u l 
comi te tu lu i de cons t ruc ţ ie şco­
la ră . 
Cu acest pr i le j s 'a încasa t 735 
dc lei, veni t care a fost da t fon­
du lu i de cons t ruc ţ ie şcolară . 
D. S. 
Din Deleni (Cad. Botoşani) 
In cu r su l lune i Iun ie femeia 
Paraischiva V. Găina a n ă s c u t 
u n copi l fără gâ t şi cu înfăţ işa­
re de papaga l , i a r femeia Ecat . 
Gh. Merchez, u n copil fără gât , 
cu oohii î n vâr fu l capulu i , în­
făţ işare d e bufn i ţă . L. 
Din Băbeni (Jud. Solnoc-Dobâca) 
In z iua d e 22 Iun ie , î n comu­
n a noas t ră , : la şcoala gr . cat . a 
avu t loc s e rba rea şco lară cu p r i ­
lejul e x a m e n u l u i de s fârş i t 
de a n . 
D-l î n v ă ţ ă t o r A u g u s t i n Moll-
naş , a d e s c h i s s e rba rea cu o p re ­
dică, p r i n ca re a a r ă t a t p ă r i n ţ i ­
lor elevilor, ce a u fost de faţă, 
b inele ce ni-1 a d u c e şcoala, p e n ­
t r u n e a m u l n o s t r u r o m â n e s c . 
Din in te lec tua l i comune i au l u a t 
pa r t e , n u m a i d-d Ludovic Cr i -
şan şeful gărei , d d . S â m b o u a n , 
Vasi l iu R a ţ i u p r i m a r şi P e t r u 
Berciu, şeful p o s t u l u i de J a n ­
d a r m i d in S u r d u c . 
Cu aoest pr i le j s 'a s t r â n s su­
m a de 500 lei, p e n t r u p r emi i ele­
vi lor i a r d-1 Ludovic Crişan, şe­
ful găre i , a d ă r u i t 200 de lei. 
E x a m e n u l s'a sfârşi t cu cân­
tece f rumoase , d u p ă care m u l t 
des to in icu l d. î n v ă ţ ă t o r Mal inoş 
a ţ i n u t o c u v â n t a r e celor de fa­
ţă, a r ă t â n d u - l e că n u e m u l ţ u ­
m i t că n ' a u lua t p a r t e la exa­
men, decâ t p u ţ i n i p ă r i n ţ i de ai 
elevilor, de şi a fost s ă rbă toa re şi 
a fost vest i tă , d i n na in t e . Cei de 
faţă i-iau m u l ţ u m i t d-lui învă­
ţ ă to r p e n t r u m u n c a d-sale. 
D-l P e t r u Berciu , p l u t o n e r i u l 
de j a n d a r m i , vorbeş te despre 
p ă c a t u l m a r e celor ce nu-ş i t r i ­
mi t copiii l a şcoală şi relele ce-1 
a jung pe o m u l fără car te . 
V. N. 
Din N u m ă r (Jud. Timiş) 
A d o u a zi de Rusal i i , î n co­
m u n a noas t r ă , a avu t loc o ser­
bare , care a fost a r a n j a t ă Ide 
h a r n i c u l învă ţă to r , d. R ă s ă d e a ­
nu , c u elevii şcoalei p r i m a r e . 
Serbarea s 'a dat în folosul Ca­
sei de educaţ ie n a ţ i o n a l ă r o m â ­
nă , casă care s'a înf i in ţa t în a-
n u l acesta . 
S 'au s p u s poezii, s 'au c â n t a t 
cântece i a r î nvă ţ ă to ru l a vorb i t 
desp re iub i rea de ţară , i a r la 
u r m ă elevii a u juca t Hora un i r i i 
şi de-a ră ţo iu l , jocur i car i a u 
p l a c a t m u l t . 
Se rba rea s'a d a t în ©ala r o m â ­
n ă de joc, împodobi tă c u chili­
m u r i şi scoar ţe r o m â n e ş t i . 
In c o m u n a n o a s t r ă m a i avem 
şi sârb i , aceş t ia î n să n ' a u l u a t 
p a r t e la se rba re . 
P e n t r u aceas tă f r u m o a s ă ser­
ba re , a d u c e m m u l ţ u m i r i l e n o a s ­
t re d-lui î n v ă ţ ă t o r I. R ă s ă d e a n , 
p e n t r u d ragos tea s a n e m ă r g i n i ­
t ă ce o a r a t ă faţă de şcoală şi 
să ten i . A. Flori, econom 
D i n B i c a z , (jud. Neamţ) 
Duminecă, 29 Iunie, în comuna 
noastră a avut loc serbarea cultu­
rală dată de elevii „Liceului In­
ternat" din Iaşi, în localul teatru­
lui sătesc S'a jucat o piesă de 
teatru, iar fanfara (muzica) liceu­
lui, a cântat diferite cântece na­
ţionale. 
Această serbare a plăcut foarte 
mult locuitorilor de aici. т. 
EXPOZIŢII ŞCOLARE 
In 26 Iunie, în P . Neamţ, a avut 
loc serbarea de fine de an, a şcoalei 
normale „ Gh. Asachi". 
Directorul acestei şcoli a arătat 
darea de samă a anului şcolar t re­
cut; apoi a urmat împărţirea pre­
miilor. 
Elevul absolvent Gh. Soroceanu 
din cl. 6-a, printr'o vorbire şi-a 
arătat părerea de rău ce o simt 
elevii că se despart de profesori. 
A răspuns d. director Ghiţescu. 
Luarea aminte mi-a atras însă 
expoziţia şcoalei cu diferite lucruri 
folositoare ca : perii, rame, euere, 
coşuri de papură şi nuele şi altele. 
In expoziţie s'au distins desenele 
de chenare şi portretele literaţilor 
Sadoveanu, Vlanuţă şi alţii. 
Viitorii luminători ai satelor, au 
dat dovadă de muncă şi râvnă 
asupra lucrului manual. 
De aici am plecat şi vizitat ex­
poziţia dela şcoala normală de fete. 
Sala expoziţiei era un adevărat 
muzeu de artă decorativă. 
Păreţii erau împodobiţi cu fru-
. moaşele desene de chenare, peisage 
şi portretfl, toate lucrate în ulei 
de elevele acestei şcoli. 
Pe mese, au fost aşezate lucru­
rile de mână şi covoarele lucrate 
în mătasă şi canava. 
Mai multe fote bănăţene erau 
puse pe calapoade (manechine). 
S'au distins multe lucruri şi desene, 
lucrate cu dibăcie şi frumuseţe. 
Reamintesc câteva : Portretele Leon 
Tolstoi şi Rabindranath Tagore de 
absolventa Alexievici Maria. 
Fota bănăţeană, minunat urzită 
şi ţesută de eleve. 
E vrednic de arătat că, printre 
eele expuse, erau şi oale de pă­
mânt, diferite forme şi mărimi — 
pictate în aquarele, cu cele mai 
frumoase desene şi chenare. 
Au mai expus elevele şcoalei de 
aplicaţie — de pe lângă şcoala 
normală — lucruri destul de fru­
moase, faţă de etatea celor cari 
le-au lucrat. 
Toate lucrurile din expoziţie au 
fost cumpărate de vizitatori. 
Banii strânşi din vânzarea acestor 
lucruri, se vor distribui elevelor 
sărace şi lipsite de mijloace. 
O faptă cât se poate de fru­
moasă 1 
Şi la şcoala de fete se constată 
o deosebită dragoste de muncă. 
După amiază, a fost serbarea de 
fine de an la această şcoală. 
D-na E. Săvescu, directoarea 
şcoalei, a făcut darea de seamă 
asupra pregresului din acest an 
şcolar, arătând că . . . „56 eleve, 
56 de energii — care vor pleca 
pela sate — sunt gata a lupta 
pentru luminarea satelor, alungând 
întunericul neştiinţei, a dat anul 
acesta, această şcoală normală, 
care încă n'are local propriu". 
Arată sărăcia ce îndură elevele 
din cauza localului nesatisfăcător. 
D-sa zice în această privinţă: 
„Cu ghetele rupte şi hainele de­
asemenea, elevele acestei scoale 
umblă dela un local la altul la 
sufragerie, la dormitor, la bae, la 
cursuri, la gimnastică, făcând zilnic 
6 km., vara şi iarna. 
Până la clădirea noului local mu­
cenicele neamului vor îndura încă 
mult" ! 
La urmă mulţumeşte d-lor depu­
taţi şi senatori, cari i-au dat ajutor, 
d-lui prefect, tuturor persoanelor 
administrative din oraş, precum şi 
părinţilor, cari nu şi-au precupeţit 
banul, dând cu bună voinţă pentru 
comitetul şcolar. 
A urmat apoi împărţirea premii­
lor în prezenţa unui număr mare 
de locuitori, prieteni cum şi pă­
rinţi din provincie. 
Corul şcoalei a cântat mai multe 
cântece populare pe 3 voci. 
VICTOR SANDULESCU-T0P0LITZA 
D e l a n o i d i n B r a s t a v ă ţ u 
Cunoscători şi iubitori de muzică 
şi doritori de a răspândi lumina 
în popor, învăţătorii din comuna 
Brastavăţu-Romanaţi, fraţii Gh. şi 
Th. Predeţeanu, preotul N. Popescu 
şi judele-ajutor Gh. T. Nicolau, au 
format o tovărăşie, o societate de 
cultură şi de muzică, pe care au 
botezat-o „Mântuirea". S'a pregă­
tit de către -această societate mai 
întâi sf. Liturghie, ale cărei răs­
punsuri se dau regulat în fiecare 
sărbătoare, în biserica din comuna 
Brastavăţu. S'au pregătit în mod 
simţit si desăvârşit ca artă, mai 
multe din corurile creştineşti, ale 
lui Corniiesa, precum şi alte cân­
tece populare pe 3 şi pe 4 voci 
(mixte). In acest scop şi-au alătu­
rat şi soţiile, surorile şi alţi prietini, 
până la găsirea şi pregătirea unor 
elemente sigure, pentru viitorul cor. 
Pentru prima oară, acest cor şi-a 
făcut apariţia în biserica din Bra­
stavăţu, în ziua de Florii. A fost 
o măreţie şi cu adevărat o mare 
sărbătoare, pentru comuna Brasta­
văţu. In aceeaşi zi, după termina­
rea serviciului religios, d-1 învăţă­
tor Gh. Predeţeanu, cunoscut pen­
tru dragostea de a cânta şi predica 
în biserică, a rostit o frumoasă 
predică: „Despre adventism şi creş-
ştinism". A fost una din cele mai 
înţelese şi mai folositoare predici; 
una din acelea care înviorează şi 
trezeşte în aceiaş timp sufletele. 
In Dumineca învierii, s'au dat dea­
semenea răspunsurile sf. Liturghii, 
iar d-1 înv. Gh. Predeţeanu a vor­
bit în biserică despre : „învierea 
Domnului". 
Corul societăţii „Mântuirea", nu 
se mulţumeşte însă să lucreze nu­
mai în biserică, ci şi în afară de 
biserică pe altă cale. Aşa de pildă 
în ziua de 10 Mai, dupăce a dat 
răspunsurile la biserică şi dupăce 
s'a terminat serbarea, s'a jucat în 
centrul comunei, în faţa primăriei 
şi a judecătoriei, jocul „Oina", între 
cele 2 echipe: „Şoimii" (elevii cl. 
4 din comuna Cruşorul, sub con­
ducerea înv. Filipescu) şi „Fulge­
rul" (elevii el. 4 din com. Brasta­
văţu, sub conducerea pr. N. Po­
pescu). S'a jucat după toate regu-
lele jocului şi echipa „Fulgerul" a 
câştigat izbânda, obţinând ca pre­
miu 1 kg. de bomboane. 
In ziua de 18 Mai, când Prea 
Sfinţitul Stăpân, Episcopul Râm­
nicului, trecea dela Corabia spre 
Râmninu-Vâlcea, corul corn Bra­
stavăţu i-a ieşit în cale în gara 
Vişina, cântând: „Pre Stăpânul şi 
Arhiereul". Prea Sfinţitul Episcop 
a rămas impresionat, s'a întreţinut 
cu cei 4 corişti (puţini şi buni), 
dându-le arhiereşti binecuvântări. 
In ziua întâi de Rusalii, au ple­
cat în comuna Cruşorul. După ter­
minarea serviciului religios, s'a 
jucat din nou „Oina", pentru lua­
rea revanşii. Şi de data aceasta 
echipa „Fulgerul" a mâncat un 
nou kg. de bomboane, obţinând 
victoria. După amiaza aceleiaşi zile, 
cu îngăduirea şi concursul d-lui 
învăţător local, D. Ţugui, s'a ţinut 
o prea frumoasă şi instructivă şe­
dinţă publică la şcoală, la care a 
luat parte multă lume. A deschis 
şedinţa preotul N. Popescu, apoi 
a vorbit d-1 înv. Gh. Predeanu des­
pre „Frumuseţea religiei creştine 
şi foloasele aduse de aceasta ome' 
nirii". S'a cântat pe 4 voci urma', 
toarele cântări creştineşti: „Ce binej 
e când fraţii", „Stai pe loc şi ti 
gândeşte" şi „Când eşti în sirám-! 
toare". Au urmat apoi recitări. I* 
sfârşit s'a cântat „Imnul soldaţi' 
lor" cor bărbătesc pe 3 voci, cart 
a făcut să tresalte inimile tutu roi 
ascultătorilor. 
In ziua de 22 Iunie, neobosit» 
societate, a pornit la un drum m* 
lung. Poftită de cercul preoţea 
„Traian", în comuna Rotund* 
unde preoţii aveau conferinţă, calt! 
de 15 kilometri departe de com 
Brastavăţu, au pornit cu toţii şilf 
ora 9 dimineaţa erau în biseri* 
din com. Rotunda. Dela prímek 
răspunsuri, date la sf. Liturghift 
atenţia tuturor era îndreptată sp* 
podul, unde se găsea corul. O vâ' 
dită mulţumire se vedea pe feţei' 
credinpioşilor, ce se găseau în Ц 
serică. ; 
După amiază a avut loc şedinf 
publică cu un bogat program, 1* 
executarea căruia a luat parte i 
societatea brastaviceană. A descb$ 
şedinţa preşedintele societăţii sat 
cercului preoţesc, pr. V. Ionescft 
apoi a vorbit pr. Sfârâială despre 
„Purtarea creştinului în biserici' 
familie şi societate". Confèrent)'»' 
rul a fost îndelung aplaudat, i 
luat cuvântul apoi d-1 înv. Ш 
Predeţeanu, vorbind despre „înju­
rarea de Dumnezeu şi de lucrurilf 
sfinte". 
A fost binevenită această сощ\ 
rinţă, căci cu câteva zile mai îna, 
inte, se abătuse peste acest щ 
cea mai grozavă grindină ce s'ţ 
văzut vre-odată şi sfârşitul corjfţ, 
rinţei era tocmai o mustrare a vieţj 
noastre prezente şi a timpului de. 
căzut în care ne sbatem. S'au сац 
tat apoi mai multe coruri pe ol^ 
3 voci; iar d-1 învăţător T. Predţ, 
ţeanu a cântat cu vocea „Sergentul 
Floareş". 
Preotul Vasile Ionescu, présedig 
tele cercului preoţesc „Тгаіапц1 
închee aducând laude şi mulţumit 
corului şi societăţii Brastavioene ţ 
mai ales d-lui j ude-ajutător Qt\ 
Nicolau. N'a uitat să arate entţ 
siasmul şi meritul învăţătorilor dij 
Brastavăţu, fraţii Predeţeanu, щ 
împreună cu soţiile iau parte 1̂  
aceste conferinţe şi şezători ambu! 
lante, fapt care constitue pentrl 
dânşii un merit. | 
Astăzi, când vânturi de nebunjl 
bat peste lume, astăzi, când mată 
rialismul cel mai înverşunat sti? 
pâneşte mulţimea, e o minune c| 
se mai găsesc şi asemenea fiij 
omeneşti, cari să cutreere sa-~ 
tele, pentru dragostea de a ră& 
pândi melodia şi lumina, pentrj 
dragostea de a lucra în voia Dom­
nului. Nu pentru răsplată umbli 
aceşti apostoli ai satelor noastre ţi 
nici pentru vre-o ambiţie. Lucra 
acesta ar trebui să-1 ieie în suma? 
autorităţile noastre şcolare şi bise­
riceşti, spre a se face dovadă, oricâni 
şi orişicui, că chiar atunci cân( 
apostolii satelor noastre nu su^ 
îndeajuns răsplătiţi pentru munţi 
lor, când înoată în mizerie, î n i 
înţeleg să-şi facă cu prisosinţă ds| 
toria. Şi aceasta spre binele ţării ţf 
spre cinstea lor. s. B : 
E F T I N I R E A T R A I U L U I 
P R I N C O O P E R A Ţ I E 
In comuna Burdusaci jud. Tecuci 
a luat fiinţa o societate cooperativă 
de aprovizionare şi desfacere în 
comun, care poartă numele scopu­
lui însăşi ce urmăreşte de „Efti-
nirea Traiului". 
Locuitori comunei, înţelegând că 
numai prin unire se poate face 
ceva, şi numai prin tovărăşie 
se poate scăpa din ghearele specu­
lanţilor n'au stat de loc pe gânduri 
când i-am chemat cu multă în­
credere au subscris şi vârsat un 
capital social a oarei cifră trece 
peste 80 de mii de lei. 
Cooperaţia care are rolul de a fi 
temelia economică a oricărui stat 
sperăm că va fi înţeleasă şi mai 
mult şi cunoscută de toţi ţăranii 
muncitorii de la oraşe, funcţionari, 
dar mai cu samă de ţărani, cari 
prin producţiunea muncii lor agri­
cole, vor aduce bogăţiile in ţară 
şi va efteni traiul. 
Dacă în fiecare sat şi în fiecare 
oraş sau târguşor ar fi cooperative 
pentru eitinirea traiului s'ar înlătura 
astfel orice parazit sau speculant, 
spre pildă străinii cari se îmbogă­
ţesc, furând şi pe cel ce vinde şi 
cel ce cumpără. 
Oricât am fi noi de proşti şi oricât 
am fi noi de orbi, trebue să vedem 
odată că muncim mereu cu sudori 
în ţară bogată şi lămânem tot să­
raci şi plini de nevoi. Trebue să 
ne dăm sama odată că sunt lipitori 
cari trăesc din sângele nostru. Şi 
trebue să ştim odată că prin coope­
raţie se produce otrava cu care se 
omoară paraziţii şi speculanţii şi 
totodată zahărul dulce pentru mun­
citori. Deci înfiinţaţi în toate satele, 
in toate oraşele şi în toate târgu-
şoarele cooperative pentru eftinirea 
traiului. 
G. T. FIUPESCU ZELETIN 
revizor-oontabil 
DIN TURNU-SEVERU 
In oraşul nostru au avut 1« 
mari serbări cu prilejul împărţiri 
premiilor elevilor meritoşi deli 
şcoalele secundare. 
Serbarea la „Liceul Traian" i 
început cu Imnul regal, corul fiinl 
condus cu măestrie de d. profesoi 
I. Paulian; după aceasta d. Alei 
Bărcăcilă, director, a ţinut o frn-, 
moaşă cuvântare, arătând că din 
930 elevi cari au urmat regulat lt 
cursuri foarte puţini au rămas 
petenţi şi corijenţi. 
Elevii premiaţi au fost: Moi» 
M. Gh. a luat premiul I pe întref 
liceu cl. II B ; Cl. I A Străchesaţ 
Cornel pr. I, al II Păiuş Traian) 
cl. I B. Bălan, II Cismarii Ioan; 
cl. I l A pr. I Parasohiv D., pr. D 
Ionescu Lucian, pr. III Iotta; è 
II B Roşu V. D.; cl. I H A Glavia 
Mircea pr. I, pr. I I : Spinieanu l 
Em. Ioan; cl. III B Gherghinesoţ 
V. Ioan pr. I, Cilibia Gh. V a s i 
pr. I I I ; cl. I V A menţiune Sabetof 
L. Andrei ; el. IV B Constantinesot 
Gr. D. pr. I, pr. I I Badescu N. GH 
cl. IV C menţiune Hornaiu I. ti 
cl. V r Protopopescu I. Eugen pt 
1; Mezinoa D. Gh. pr. II ; cl. * 
menţiune Trandafirescu 1.1.; cl. Vit 
Martinescu C. I. pr. I, pr. II : Cef 
năian Florentin, Socolescu D.! 
cl. VI m Enescu C. Ilie pr. I, B* 
laşiu I. Mircea pr. I, Alexandru D 
pr. II, Giuhat Iancu pr. III ; cl. VI 
Onuţă C. pr. I, Radulian At. pt 
II, Dima Al. pr. I I I ; cl. VIII me* 
ţiune Marinescu M. M. 
— Elevii şcoalei civile de stat di* 
Hunedoara (Ardeal) în număr Л 
70, au sosit în oraşul nostru йіщ 
însoţiţi de d. profesori şi d. direq 
tor Popa. Au cercetat oraşul J 
toate părţile şi a doua zi au plefl^ 
la Orşova şi insula Ada-Cale, pif 
când cu o frumoasă impresie despj 
cele văzute. După acea au so» 
alt grup dela seminarul din Щ 
Vâlcea în număr de 60, vizitàM 
castrul roman, ruinele şi muze» 
dela Liceul Traian. 8. Na»ta«H 
ABONAMENTUL: Pe un an 200 lei. 
Pentru săteni, învăţători, profesori, 
preoţi, studenţi, funcţionari, mese­
riaşi şi muncitori 150 lei pe un an. 
Abonamentul se plăteşte înainte; se 
face abonamente şi pe jumătate an (Üultw orului 
Abonamentul pentru instituţii finan­
ciare, biblioteci, clubwri şi localuri 
publice 300 lei. Pentru sprijinitorii 
foaei minimum 300 lei. In America 
3 dolari. In Jugoslavia 100 dinari 
pe an. In străinătate 300 lei pe an 
S A P T A M ART A P O L I T I C A 
IN Ţ A R A 
Partidul poporului a încheiat în­
ţelegere cu partidului şvăbesc (ger­
man). In baza acestei înţelegeri, 
în momentul când arerescanii vor 
lua conducerea ţârii, şvabii îi vor 
ajuta la alegeri. 
Averescanii se obligă să le dea 
în schimb toate mandatele germane 
şi se numească şi prefecţi de-ai 
lor. Autonomia comunală şi jude-
ţiană va fl restabilită. Averescanii 
se mai obligă să aplice toate pres-
wipţiunile' tratatului de pace refe­
ritor la problema minorităţilor. 
Averescanii sunt de părere că 
scăderea leului va aduce cn sine că­
derea guvernului liberal, iar ei vor 
lua locul, având în program în lo­
cul întâiu restabilirea situaţiei eco­
nomice. 
Se mai aude că averescanii ar 
fl început înţelegeri la fel cu ger­
manii din Bucovina şi saşii din Ar­
deal. Saşii însă snnt împărţiţi în 
două grupe. Una dintre aceste gru­
pe de snb conducerea d-lui Hans 
Otto Roth, snnt mai mult de par­
tea liberalilor. 
Ruptura între partidul naţional-
ţărănesc, abia încheiat, s'a şi făcut. 
Dupăce congresul ţinut în 22 Iunie 
la Bucureşti, hotărâse ca şefia par­
tidului o va avea d-1 I. Maniu, ţă­
răniştii, răsgândindu-se au cerut, 
că partidul până la definitiva reor­
ganizare să fle condus pe lângă d-1 
Maniu şi de d-1 Mihalache. 
ÎN S T R Ă I N Ă T A T E 
In Anglia dl Herriot, primministrul 
Franţei a avut o întrevedere cu prim­
ministrul Angliei, dl Macdouald, asupra 
chestiunilor ce se vor discuta la con­
ferinţa Marei înţelegeri, care va avea 
loc peste câteva zile la Londra. 
Dl Herriot a declarat, că a ajuns 
la înţelegere cu dl Macdonald asupra 
nnui text comun, care să stabilească 
punctai de vedere al Franţei şi Angliei 
referitor la aplicarea raportului ex­
perţilor (comisiei care studiază puterea 
de plată a Germaniei). 
ÎN ITALIA uneltirile contra gu­
vernului încă nu s'au terminat. Presa 
(gazetele) din opoziţie adnee necon­
tenit ştiri despre situaţia încurcată a 
guvernului. Consiliul de miniştri a 
adus o hotărire că va aplica regula­
mentul presei, care a fost aprobat 
încă în anul trecut. Astfel presa va 
ajunge sub cenzură. 
ÍN CEHOSLOVACIA, — după cum 
scrie Prager Presse — se fac mari 
pregătiri în vederea conferinţei sta­
telor Micei înţelegeri (România, Ceho­
slovacia şi Jugoslavia). Numitul ziar 
spune, că Mica înţelegere, deşi este 
o alianţă cu scop hotărât, totuşi, ia 
urmăreşte îu primul rând menţinerea 
păcii generale şi ca atare o preocnpă 
serios tot ce ar putea să întărească 
sau sä slăbească această pace. 
Se pare că se va discuta şi ches­
tia ruseaseă. după cum s'a mai dis-
sutat şi astă iarnă la Belgrad şi vava 
trecută la Sinaia. 
Intre Cehoslovacia şi Italia s'a în­
cheiat un pact pe colaborare (contract 
de conlucrare) alcătuit din 4 puncte. 
DIN IUGOSLAVIA ni-se aduce şti­
rea, că şeful partidului anatomist er-
vat (la început ţărănesc), Ştefan Ră­
dic va fi dat în judecată fiind acu­
zat că face propagandă antimilita-
ristă şi antinaţională. Guvernul pană 
acuma a înconjurat să ia această 
măsură nevrând să creeze martiri 
acestei canze. 
Rădici acuma este în Moscova, vrea 
însă să se reîntoarcă la Vieua. Gu­
vernul vienez însă un i admite ospi­
talitate. 
Ministerul de exkrne, dl Nincsics, 
a plecat la Praga ca să ia parte la 
conferinţa Micei înţelegeri. Dsa a 
declarat că este autorizat, că în caz 
că s'ar lua în desbatere chestiunea 
rusească, să nu recunoască .de jure" 
guvernai rusesc, până când Marea 
înţelegere nu se va pronunţa în a-
ceastă privinţă. 
IN BULGARIA s'a descoperit o or­
ganizaţie comunistă, care voia să 
introducă în ţară regimul bolşevic. 
Gnvernul a dfclarat stare de asediu 
şi a întrodns cenzura. 
D E P R I N T A R A 
Din Avereşti (jud. Fălciu) 
In ziua de 16 Iunie c , s'a des­
chis noul local de şcoală din co­
muna noastră cătuna Plopi. Clă­
direa s'a fácut din banii adunaţi, 
delà locuitorii satului, de un co­
mitet, având în frunte pe d. I. 
Mistreanu, învăţătorul şcoalei. 
Slujba religioasă pentru sfinţirea 
localului, s'a oficiat de preotul Gh. 
Lupu din comuna Arsura, după 
care a urmat, apoi, o masă comună, 
dată de fruntaşii satului. După 
masă s'a început serbarea şcolară, 
în localul şcoalei, dată de elevii 
şcoalei, cu concursul elevilor şcoa­
lei normale din oraşul Huşi, la 
care serbare a luat parte norodul 
satului şi de prin împrejurimi, răs­
plătind cu aplauze, munca micilor, 
şcolari Astfel s>'a încheiat acea­
stă zi de sărbătoare a neamului. 
Merită toată lauda d. I. Mistreanu, 
învăţătorul satului, pentru munca 
depusă In construirea acestui local, 
tiind printre primii învăţători cari 
H U muncit în această direcţie : dea-
semeni şi comitetul de iniţiativă. 
Fie pildă tuturor Sillcan 
Din Şoşdea (jud. Timiş) 
La Dumineca tuturor sfinţilor 
în comuna noastră a fost o întreită 
sărbătoare : bisericească, naţionala 
şi şcolară, la care au luat parte 
peste două mii de săteni şi din 
satele învecinate. In această zi 
fiind hramul sfintei biserici (ruga 
din Banat) s'a făcut desvălirea şi 
sfinţirea unui măreţ monument al 
eroilor, ridicat în acest an. 
Tot în această zi Societatea cer­
cului militaro-civil din Timişoara 
şi-a trimis delegaţi în această co­
mună pentru a premia elevii sâr-
guincioşi din satele din jurul Şoş-
dei, cari veniseră să ia şi ele parte 
la măreţele sărbători din această 
comună. 
După amiază un delegat al pre­
fectului Timişoarii, însoţit de un 
brav ofiţer superior colonel în gar­
nizoana Timişoara, sosesc în co­
mună cu automobilul, 4 însoţiţi de 
vrednicul primpretor Boleanţu şi 
de revizorul şcolar. 
Comuna e îmbrăcată în haină de 
sărbătoare, împodobită eu verdeaţă 
şi cu un arc de triumf. Frumoasele 
costume călăreţi îmbrăcaţi în mi­
nunate costume de căluşeri, îi în­
tâmpină afară din sat. O fanfară 
de ţărani, din satul Comori şte — 
instruită iarăşi de un tânăr plugar, 
Nicolae Peia din Şoşdea, dease-
meni îi aşteaptă. 
Ajunşi la poarta desvârlitoare 
sunt întâmpinaţi de însufleţitul 
preot, părintele Petru Bohariu, care 
într'o însufleţire de nedoscris zice, 
că poporul din aceste ţinuturi — 
pentru cari administraţia din trecut 
era o groază şi o prigonire — azi 
şe simte fericit de a saluta în mij­
locul nostru pe un reprezentant al 
maltei noastre stăpâniri româneşti, 
Bin Basarabia. 
In anul 1830, comuna noastră Chiţ-
cani, nu avea biserică, nici cine să o 
facă, deoarece sătenii erau puţini. 
Atunci un om cu frica de Dumnezeu, 
anume Andrei Glodia, a strâns cu 
milostenia şi a pus şi delà el, aşa că 
în anul 1834, biserica s'a sfinţt de 
către Ieromonahul Andronic, slujind 
multă vreme cu călugării delà mă­
năstirea Noul Neamţ. Şi astăzi acest 
lăcaş este ciuruit de proectilele tri-
precum şi pe un reprezentant 
mândru al mândrei noastre armate. 
După aceste cuvinte, răspunde 
d-1 primnotar judeţean, ddlegat al 
prefecturii, кроі mulţimea se în­
dreaptă la monumentul eroiior, 
unde se săvârşeşte sfinţirea. 
Tânărul loan Ciucurel — cel 
mai luminat ţăran-plugar din Ro-
rnânia-Mare — într'o cuvântare 
minunată arată însemnătatea mo­
numentului eroilor. 
Răspunde părintele protopop 
loan Geţia într'o înălţătoare şi miş­
cătoare cuvântare. Spune că bise­
rica este mândra de a fi luat parte 
la toate sărbările şi momentele în-
sem?;ate dio istoria neamului nostru. 
Ce ar fi fost şi ce ar fi neamul 
românesc fără biserică, întreabă Sf. 
Sa părintele protopop. Se spun 
apoi poezii patriotice de către elevii 
Aurel Bohariu şi Trăiau Chichere 
şi se cântă mai multe cântări na­
ţionale de către fanfară şi corul 
bisericesc din localitate. La „veci­
nie» lor pomenire" se trag salve 
de treascuri. 
Delà frumosul monument împo­
dobit cu cununi, flori, drapel, ş. a. 
(menţinea se îndreaptă spre bise­
rică înaintea căreia ш loc sărbă­
rile şcolare şi premierea elevilor. 
A vorbit aici frumos învăţătorul 
Valeriu Petanac şi a plăcut toarte 
mult jocul nostru naţional „Călu-
şerul" jucat de feciorii din Şoşdea. 
După frumoasele vorbiri ale d-lor 
delegaţi şi a revizorului şcolar se 
înginge hora mare şi frumoasă în 
care se prind frăţeşte domni şi 
ţărani deopotrivă. Cu aceasta ia 
sfârşit serbarea şcolară ca să se 
înceapă frumoasa rugă delà Şoşdea, 
care a ţinut şi a doua zi tot în 
aeeeaş entuziasm de bucurie şi 
frăţie. 
Oaspeţii s'au dus din această 
comună cu cele mai frumoase 
amintiri, încredinţaţi că în plugarii 
satelor noastre sunt mari ,şi ne­
bănuite talente — i-a convins loan 
Ciucurel, — iar şoşdenii în istoria 
satului lor vor avea odată nouă. 
A. N. 
P. S. Sa ARH!M#ND?ITUL HR'SAN 
mise de bolşevici, cari nu puteau să 
sufere bisericire, şi aşteptăm vremea 
când va fi reparat. Biserica se află 
în ograda mănăstirii Noul Neamţ şi 
are ca hram pe sf. Nicolae. 
Vorbind despre această biserică, 
gândul mi se îndreaptă către P. S. 
Sa Arhimandritul Hrisan stareţul mă­
năstirii. 
P. S. Sa a fost şi este unul din 
cei mai destoinici monarhi din sfânta 
mănăstire. De mic a îmbrăţişat viaţa 
călugărească; a fost multă vreme 
casier al mănăstirii iar astăzi Dum­
nezeu a vrut să fie stareţ. 
Ca să ştiu ce mai este am călă­
torit în câteva sate din judeţul nostru 
Tighina şi Cetatea Albă. Ele sunt 
Popurca, Esmoclia, Alexandrovca, 
Cipcioc, TOCÜZ, Manzira ş. a., şi cu 
părere de rău în sufletul meu am 
văzut că afară de cele 3—4 cârciu-
me pentru otrăvirea trupului şi a su­
fletului, nu se mai află nimic; orice 
cultură şi progres pe tărâmul naţio­
nal e în amorţire. 
Voi lua înţelegere cu d. D. Ca­
zacii, preşedintele Societăţii „împă­
ratul Traian" din Tighina, şi de va 
fi cu putinţă vom înfiinţa ş' pe aici 
societăţi culturale. 
In comuna Manzira, mulţămită dlui 
Marinov, preşedinte s'a înfiinţat o 
cooperativă agricolă, unde sătenii gă­
sesc pe lângă uneltele agricole şi 
pământ. Aici m'am întâlnit cu d ad­
ministrator agrLo! Aolăriţii Gh., care 
munceşte din răsputeri pentru binele 
obştesc. Tot aici am putut sta de 
vorbă cu artistul Moldovan Dimitrie 
Vrânceanu, (născut în acest sat) fost 
la Teatrul Imperial din Petragrad, 
Constantinopole şi Italia şi decorat 
cu medalia de argint a împăratului 
turcesc. Astăzi acest artist şi-a gă­
sit refugiul şi liniştea în pădurea 
Manzira. Cântăreţul primindu-mă cu 
multă bunăvoinţă în căsuţa sa, unde 
mai erau soţia şi trei copii, el mi-a 
cântat: „La noi sunt codri verzi de 
brad" şi am rămas adânc mişcat. 
Se adevereşte zicătoarea românului: 
piatra scumpă luceşte şi în mijlocul 
noroiului. 
In comuna Alexandrovca, am cu­
noscut pe locuitorul Vasile Baltă, un 
b;;n şi credincios român. El fiind 
maestru lemnar şi ferar a făcut 
multe şi frumoase lucruri în biserica 
din sat fără nici o plată, ci numai 
din credinţa ce o áre faţă de Dum­
nezeu. 
In ziua de Sfânta Treime, am a-
vut fericirea a lua part» la slujba 
bisericească făcută de către bătrânul 
preot Ion Gâbjâlă şi cântăreţul Ion 
Economu. Biserica a fost terminată 
şi sfinţită de vrednicul fost primar 
Parfemie Ţânţar şi prin stăruinţa 
epitropului lustafie Ţânţar. Tot aici 
se mai află o frumoasă bancă să­
tească „Albina". Preşedinte al aces­
tei bănci e d. Pavel Orheianu, iar 
secretar M. Moscovici învăţător. 
In comuna Tocuz, am dat de un 
vrednic gospodar Andrei Ganţ, care 
face cinste satului. El are casele mari 
învelite cu ţiglă şi podite pe jos, 
beciu frumos de piatră, doi cai buni, 
300 de oi şi mai presus de toate o 
vie de viţă franceză, care rar se 
poate găsi prin partea locului. 
I. MIRON 
Activitatea Externatului secundar de fete din Botoşani 
Cu prilejul sfârşitului de an, toate 
şcolile din localitate s'au întrecut prin 
serbări, conferinţe, expoziţii, — rodul 
muncii şi activităţii lor in cursul 
unui an. 
In ziua de 26 Iunie, Externatul se­
cundar de fete „Carmen Sylva" de 
sub direcţia d-nei N. Adam, a deschis 
expoziţie, la care a luat parte multă 
lume. 
In camera de pictură, desemn şi 
caligrafie, am văzut multe lucrări bune 
şi de cele mai cu samă: desemne şi 
peisage lucrate de eleva Adamin Vio­
rica din cl. 2 ; Isus Hristos (desemn) 
de Rodica Vasiliu. Un cap de expresie 
(pictură) de Antonia Adela, cl. 4 ; 
picturi şi aquarele reuşite de eleva 
Mehedinţeanu. Elevele Dohotariu Au­
rora, Darie Ileana şi Rotundu Lucreţia 
au răspândit cu multă dărnicie lucră­
rilor lor de seamă ; de asemenea şi 
Liurca Mărioara. Un peisaj de iarnă 
de Grosu Eugenia din cl. 4. Lucrări 
foarte bine reuşite ale elevelor Bru-
mărescu, Braverman, Ţăranu, Carale, 
Adamin Maria şi Ivanovici Irina. 
In sala de obiecte de vânzare, aici 
sunt aşezate feldefel de lucruri cas­
nice lucrate frumos ca : prosoape, că­
măşi, ş. a , apoi vase pictate cu mo­
tive româneşti, arabe, turceşti, egip­
tene, japoneze, lucruri cari au fost 
cumpărate de vizitatori. 
Camera cu Iengerie (albituri) copi­
lărească, cuprindea feldefel de Ien-
gerii pentru copii, toate lucrate ar­
tistic şi în stil românesc. 
Camera de broderii. Aici ochiul nu 
ştie pe ce să se oprească ; aici sunt 
aşezate tot ce poate fi mai frumos, 
mai de gust şi mai reuşit în arta 
brodoriilor şi a filleurilor. 
Intre altele sunt două cuverturi pen­
tru pat, lucrate în fillet de elevele 
Darie (cl. 5) şi Ţaranu (cl. 4 ) ; apoi 
feţe de masă In ajour şi broderii fine. 
Două rochii de pânză de casă, ar­
tistic lucrate de surorile Carale, în 
ajour, cu fillet. In toate părţile sunt 
răspândite perne.cu broderii artistice 
şi broderie albă. Cu acest prilej îmi 
amintesc că acum doi ani această 
şcoală a expus broderii şi ţesături 
din toate genurile la expoziţia „Tine­
rimea română" din Bucureşti, şi a 
stârnit admiraţie pentru care juriul 
expoziţiei a acordat premiul I ; onoare 
care se restrânge asupra elevelor 
şi asupra neobositei maestre de lucru 
manual d-na Netti Adam, directoare, 
întovărăşită de d-ra Lucreţia Sado-
veanul maestră de lucru. 
Camera cu secţia cusăturilor ro­
mâneşti, aranjată cu gust frumos e 
minunată. 
Aici sunt lucruri unde a trebuit răb­
dare de luni de zile şi îndemânare 
artistică. Un covor turcesc lucrat de 
eleva Brumărescu E. cl. 7 ; un covor 
în relim de o frumuseţe rară, de 
Manea Florica, cl. 5; alte covoare de 
elevele: Antonescu Maria, Spoţheim 
Rebeca; un gobelin japonez de Paula 
Milian, cl. 7; apoi perne cu motive 
româneşti şi altele. 
Într'un colţ văd un frumos costum 
bănăţean. 
D-na N. Adam, merită laudă, că 
din iniţiativa proprie, a înfiinţat o 
secţie cu şapte războaie unde se lu­
crează ţesătoria de covoare în stil 
românesc. 
O astfel de muncă nu poate să a-
ducă decât mulţumirile botoşănenilor. 
Const Gh. Cucu 
C R O N I C A C R A I O V E A r V A 
Serbarea delà cimitirul eroilor din Dumbrăveni 
La 29 Iunie s'a sărbătorit cu un 
deosebit fast inaugurarea cimitirului 
eroilor din satul Dumbrăveni, judeţul 
Botoşani. 
Dimineaţa s'a adunat în curtea bi­
sericii lume multă din localitate şi din 
judeţ. Pe şosea s'au aşezat pentru 
trecerea în revistă unităţile de infan­
terie şi cavalerie, trimise de garnizoana 
Botoşani. In dreptul şcoalei primare 
No. l s ' a u aşezat elevii şcoalelor din 
comună. Procesiunea a pornit, în 
dina băncii populare „Dumbrava". 
Serbarea ar fi avut o reuşită şi mai 
mare, dacă ar fi sosit muzica mili­
tară, după cum erau puse lucrurile 
mai dinainte. Comitetul local însă, 
neştiind de nevenirea muzicei militare 
până în ziua serbărei, n'a putut an­
gaja o altă muzică. Gorniştii grăni­
cerilor însă au căntat după putinţă 
"să ţină locul muzicei şi au isbutit în 
mare parte. 
O producţie artistică s'a dat de 
CIMITIRUL ŞI MONUMENTUL EROILOR" 
frunte cu odoarele bisericii şi cierul, 
spre cimitirul eroilor. In tot timpul 
drumului gorniştii au sunat marşuri. 
Ajuns la cimitir, publicul s'a aşe­
zat pe lângă gardul de sârmă ghim­
pată, care înconjoară cimitirul, iar ca­
valeria pe şosea. In cimitir nu au 
intrat decât reprezentanţii autorităţilor, 
elevii şcoalelor, gorniştii şi infanteria 
pentru darea onorului. După oficierea 
slujbei religioase a vorbit preotul V. 
Gheorghiu. Apoi pe rând d-nii Lt. 
Colonel Drăgoescu din partea arma­
tei, Gh. Platon, administratorul plăşii 
Bucecea în locul d-lui prefect, care 
n'a putut lua parte, Gh. Mihalcioc 
în numele învăţătorilor, Dr. Manoliu-
Burdujeni în numele comitetului jude­
ţean pentru îngrijirea mormintelor e-
roilor, Corneliu Busneanu, învăţător, 
în numele comitetului care a îngrijit 
cimitirul, maior Fotescu din partea 
societăţii „Mormintele Eroilor" şi V. 
Cărăsură, primarul comunei, care a 
luat în primire monumentul şi cimitirul. 
Apoi s 'a făcut în faţa cimitirului 
defilarea trupelor şi cortegiul s'a reîn­
tors la biserică în ordinea în care a 
venit. 
După amiază s'a dat într'o clasă 
a şcoalei No. 1 o masă pentru oas­
peţii străini iar după aceea a avut 
loc o serbare câmpenească în gră-
către tineretul din Dumbrăveni. Un 
cor de adulţi a executat mai multe 
coruri naţionale. Elevii şcoalelor au 
spus poezii, iar un grup de absol­
venţi ai şcoalei primare sub condu­
cerea d-lui P. Dorn, au jucat cât se 
poate bine piesa „Pe-aici nu se trece". 
Foarte frumos a fost şi jocul naţional 
„Ardeleanca" executat de elevii si 
elevele şcoalelor primare sub condu­
cerea d-rel învăţăto?re L. Săvulescu. 
Amintim pe lângă toate acestea şi 
gestul duios şi camaradesc al reg. 4 
Roşiori, care şi-a trimis salutul eroi­
lor săi, înmormântaţi în Dumbrăveni 
în timpul zilelor grele de războiu, 
printr'o delegaţie, care a adus o fru­
moasă cunună de flori. Ne pare rău 
lipsa unei asemenea delegaţii şi din 
partea garnizoanei Râmnicul-Sărat, 
care îşi are eroi înmormântaţi în 
Dumbrăveni şi care a fost înştiinţată 
din timp de inaugurarea cimitirului. 
Serbarea a avut un desăvârşit 
succes, cuvântările ţinute a înduioşit 
publicul, a fost una din zilele cele 
mai frumoase pentru dumbrăveneni, 
pentru tineret, un imbold de muncă 
şi sacrificiu, când ţara va avea nevoie 
de braţele lor, căzând cum sunt răs­
plătiţi eroii cari au vărsat sângele 
pentru a făuri România Mare. Cinste 
lor. C0*8T, S№ITEANU 
COR M I X T 
OF ŞI IAR A OF! 
( C â n t e c p o p n l a r ' d i n B a s a r a b i a ) C n l e e ş l a r m o n U a t d e b A l ' K l A S î A I C O R E S C U 
Ouf~t. 
1) Frunză verde de sălcuţă 
Rău m'ai blăstămat măicuţă 
Of, of, of şi iară of I (bis) 
2) Cu manile către lună' " : ? ' v 
Să n'am nici o voe bună 
Of, of, of şi iară of I (bis) , 
r 3) Cu manile către soare 4) Să n'am Paşti, să n'am Crăciun 
SU Să n'am nici b sărbătoare ?Л Numai să tot merg pe drum 
i £ Of, of, of şi iară of! (bis) S Ѣ » Ш Of, of, of şi iară of ! (bis) 
Intre serbările şcolare date pe 
scena Teatrului Naţional, care au 
avut un succes destul de mulţu­
mitor a fost şi serbarea institutului 
de fete al Soeietăţii Ortodoxe Na­
ţionale din localitate. 
Programul compus din frumoase 
numere de muzică şi gimnastică, 
s'a desfăşurat cu o adevărată maes-
trie în seara de 14 Iunie. 
Serbarea s'a deschis prin cân­
tece executate bine. După aceasta 
urmează piesa „Dejunul împăra­
tului" o c imedio într'un aet. 
D ra Marg. Cioclan în rolul Ba-
ronesei de Sentonofrie a fost bine, 
autoritară şi severă dar totuşi mi­
loasă în faţa nenorocirei Germiniei. 
D-ra Viorica Făgeţel a fost una 
din cele mai simpatice eleve în 
rolul Alixi fica cea mai mică a Ba­
ron esei. 
D-ra Sev. Bumbăeescu în rolul 
Marcelei, bine. 
O siluetă drăguţă, gingaşe şi 
plină de duioşie a fost d-ra Elena 
Râdulescu în rolul Germiniei, sora 
condamnatului. In nota : Silvia Po-
pescu, Zoe Be r herescu, M. Drăgu-
şinate, ş. a. 
După aceasta urmează piesa „Fe­




Cunoscuta societate „Prietenii 
Ştiinţei" a organizat îu seara zilei 
de 25 Mai o audiţie muzicală, cu 
scopul de-a ridica un palat cultural. 
Această audiţie a fost însoţită 
de o conferinţă a avocatului Mitu 
Stoenescu, vorbind despre valurile 
de imoralitate ce inundă astăzi 
societatea noastră. 
După expunerea d-lui Stoenescu, 
a urmat audiţia, executanţi fiind 
elevi d-nei Jeuy Ciolaç. 
* * 
Duminecă 8 Mai în faţa unui 
public nu tocmai mulţumitor a 
avut loc în sala Teatrului Naţional 
examenul eleviilor delà conservato­
rul de artă dramatică de pe lângă 
acest teatru. Juriul a fost compus 
din : d-na Elena Farago, C. D. 
Fortunescu, D. Constantinescu, 
Gr. Drăgoescu, directorul teatrului 
şi Al. Dem. Dan. 
* 
* * 
In urma dării afară a d-lui Al. 
Dem. Dan delà Teatrul Naţional, 
d-1 director al acestui teatru, Gr. 
Drăgoescu a făcut o strălucita an­
gajare pentru viitoarea stagiune 
în persoana cunoscutului şi talen­
tatului artist Ion Manolescu îm­
preună cu d-na Maria Venera. 
Incredinţându-i-se totdeodată si 
direcţiunea de scenă sperăm că 
stagiunea ee va veni ne va aduce 
o adevărată suroriză şi cred că de 
data aceasta nu va mai exista o 
aeeiaşi supăr;'re din partea publi­
cului faţă de teairu, ea în celelalte 
stagiuni. 
* * 
O şleahtă de indivizi şi individe 
de a căror moralitate suntem înoă 
In dubiu, prezintă într 'una din se­
rile trecute, o revistă de prost gust 
şi plină de trivialitate, prin a cărei 
reprezentare, nu putea să toarne 
decât venin în sufletele celor de 
faţă, spectatori compus în cea mai 
mare parte din tinere vlăstare. 
Reprezentarea acestei reviste pe 
scena teatrului Belle-Vue, nu a fost 
decât o surprindere în cercurile 
iuteleetuale ale Craiovei, şi a doua 
ei reprezentare anunţată a fost 
oprită cu poliţia. Faptul acesta nu 
poate decât să ne bucure pentruca 
vedem că şi noi craioveuii ştim să 
luam măsuri cu adevărat drastice, 
atuncea când vedem că peste sufle -
tele noastre vine să ni-le înegrească, 
câte o imoralitate, cum a fost ca­
zul cu reprezentarea revistei despre 
care vorbesc, intitulată „Sus per­
deaua, jos masca." 
Cu toate că aceasta a doua re­
prezentare a fost oprită, trupa de 
diletanţi eare juca aceea revistă cu 
pecetea îndrăsnelei pe frunte nu 
ezită de-ai anunţa pentru a treia 
oară reprezentarea. 
Din fericire însă publicul oraio-
vean care şi-a dat seama de imo­
ralitatea acestei reviste a căutat ca 
să nu se prezinte la reprezentaţie 
aşa că trupa noastră împrqvi-
zată a iost nevoită ca să-şi anunţe 
singuri suspendarea reprezentaţiei, 
de data aceasta fără ajutorul po­
liţiei. 
Pe semne că şi-au dat singuri 
seama de reputaţia revistei lor. 
Dacă ar fi recunoscut acrasta 
delà început cred că ar fi fost mai 
omenesc. 
* * 
Duminecă 29 Iunie, a avut loc 
în sala teatrului Belle-Vue serbarea 
de fine de an a tuturor şcoalelor 
secundare din localitate. 
La aceasta serbare a luat cu­
vântul d. director al liceului „Carol 
I" N. Balaban, în numele tuturor 
şcoalelor secundare din localitate. 
D-sa ne-a arătat toate îndatoririle 
şcolarului ce trebue să le aibă în 
şcoală. 
După aceea d-sa încheie adu­
când elogii M. S. R. Ferdinand I 
Rege al României Mari şi exce­
lenţii sale d. ministru dr. C. Ange­
lescu, In timp ce muzica intona 
Imnul Regal. 
După d-sa, ia cuvântul d. Che-
ţeanu, arătând importanţa comite­
telor şcolare in secundarea direc­
torilor. D-sa arată rând pe rând 
toate îmbunătăţirile făcute de d-1 
ministru Angelescu, transmiţându-i 
cu această ocazie o telegramă de 
mulţumire. 
D-sa termină adresându-se către 
elevi şi eleve făcândui atenţi despre 
devotamentul ce 1-a arătat soldatul 
şi femeia română în războiul 
pentru întregirea neamului. 
Serbarea se sfârşeşte cu împăr­
ţirea premiilor la elevii meritaşi. 
In zilele de 27 şi 28 Iunie a 
avut loc expoziţia de fine de an a 
şcoalei profesională de fete „ Ma­
dona-Dudu". Deşi nu mă pricep la 
lucrurile de gospodărie, totuşi pot 
spune că am văzut lucruri cu ade­
vărat de artă. Cele câteva saloane 
frumos împodobite aşezate cu mult 
gust, dau un aspect plăcut vizita­
torului. 
In salonul de lingerie sunt ex­
puse numeroase lucruri lucrate cu 
cea mai mare curăţenie şi eleganţă. 
Este un adevărat bazar de acest 
soi. 
In salonul de broderie artistică 
numeroasele lucruri expuse altfel 
ca şi la lingerie ne-au uimit. Nu­
meroase perne de mătase brodate 
cu fel de fel de desenuri care mai 
de care mai grele, au fost într'o 
notă cu desăvârşire reuşite. 
Salonul atelierului de ţesut t re­
buie să spunem că el a întrecut 
ori şi ce aşteptări. Covoarele ex­
puse, admirabil lucrate, precum şi 
pânzeturile lucrate atât de fin ne-a 
încredinţat pe deplin că eu o ast­
fel de expoziţie nu poate să se 
prezinte ori şi ce şcoală şi că la 
aceasta şcoală se munceşte cu ade­
v ă r a ţ i EH I CHIŢIBUR» 
» I I R O M A N 
6 À N D V R I Ş I F A P T E 
Laurii şi omagiile nu se aduc 
parveniţilor nici trădătorilor, 
ci inimoşilor eroi, cari au rea­
lizat cu sângele şi cu faptele 
lor idealul sfânt al unui neam... 
Aceste cuvinte înălţătoare invocă 
pentru noi un înţeles tainic şi plin 
de mister, divin, căci în sufletele 
noastre, astăzi — când ne gândim 
la cei-ce s'au jertfit pentru înfăp­
tuirea secularului vis de aur — se 
naşte un sentiment de recunoştinţă 
şi de admiraţie. Lângă mormintele 
eroilor necunoscuţi, în cari zac ose­
mintele şi cenuşa lor, din miste­
rioasele înălţimi — laijnoi — o stea 
s'a coborit, de-a scormonit, licurind 
în inimile noastre îndoliate, dragos­
tea amintirii de cei ce au murit 
vitejeşte, luptând cu 'n eroism nea­
semuit de mare, pentru sfânta 
libertate. Ziua eroilor prezintă, 
pentru neamul nostru, un interes 
capital, căci vocea celor-ce s'au 
jertfit pentru neam şi ţară, astăzi 
bate la poarta inimilor noastre, 
facându-ne să ne ducem cu gândul 
la zilele grele de bejănie, la tor­
tura foamei, la isbucnirea epide­
miilor de tot felul, la sângele care 
a curs gârlă din vinele eroilor 
noştri ca din basme. . . Şi iată că 
dorul pentru cei-сѳ şi-au jertfit 
viaţa pentru noi, dorul de cei-ce 
s'au posternat în faţa altorului 
dreptăţii, pentru a prinde curaj, 
ne face să le aducem elogii. 
La Roman, ca 'n toată ţara, 
ziua eroilor prezintă ceva tainie 
şi ea a fost sărbătorită cu mare 
fast; pelerinajul spre cimitirul 
eroilor prezintă un decor înălţător, 
dar cernit; la mormintele gradia-
torilor români, după ce s'a oficiat 
servicul religios, s'au ţinut câteva 
necrologuri: întâiu a vobit P . Sfin­
ţitul Episcop Lucian- Triteanul, oare 
a arătat cât de mare a fost sacri­
ficiul eroilor, zugrăvind, într ' un 
colorit viu, dorinţele provinciilor 
subjugate de a se aduna Ia sânul 
mamei lor, încheind astfel: nu 
moartea face eroii, ci iubirea. Apoi 
a vorbit colonelul garnizoanei, care 
ou o prezenţă impunătoare a 
deşteptat în sufletele tuturora: 
dragostea şi recunoştinţa de cei 
jertfiţi. La sfârşit a vorbit profe­
sorul de filosofie, Sterie Diamandi, 
care într'o cuvântare însufleţită şi 
îmbrăcată ou haina gândirii antice, 
a schiţat toate suferinţele româ­
nilor, arătând care este rolul or­
fanilor de războiu, sfârşind ou 
aceste cuvinte pline de simţimânt : 
„orfani, invalizi, eroi şi femei 
văduve din războiu, nu plângeţi, 
căci astăzi sunteţi încununaţi cu 
lauri; văduve şi femei, cari aţi 
alintat o frunte de viteaz, fiiţi 
mândre sfidând pe acele femei 
cari trecând cu automobilul pe 
lângă voi vă stropesc cu noroi, căci 
acestea nu au dreptul de a se bu­
cura de o cinste ca a voastră, 
fiindcă ele au alintat o frunte de 
parvenit, o frunte de traficant. 
Iar voi orfani şi toţi cei-cari for­
maţi generaţia tânără de azi, datoria 
voastră e de a face o Românie 
nouă, luând biciul şi alungând din 
templul sfânt al României pe toţi 
zarafii şi pentru aceasta: sus inima." 
Această zi a fost un prilej de 
reculegere şi de înălţare sufletească 
care a pecetuluit în inimile noastre 
devotamentul şi jertfa eroilor noştri. 
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„ M ă n ă s t i r e a A r g e ş u l u i 
P o e m d r a m a t i c m u z i c a l d e I . M u r e ş i a n u 
A v e a m de g â n d să trec c u ve­
d e r e a cr i t ica d-lui „ S y m " delà 
z iare le „Un ive r su l " şi „Lupta" , 
a s u p r a operei muz ica le „Mănăs­
t i r e a Argeşu lu i " , reprezentată 
cu ocaz ia vizitei „Astre i" la Bu­
cureş t i . 
Şi, dacă to tuş i reven im, asu­
p r a aces tu i momen t , o facem în 
c red in ţa , că s u n t e m dator i a 
r ă s p u n d e în in te resu l operei 
c u l t u r a l e muzica le româneş t i , 
p r e c u m şi în m e m o r i a acelora 
a căror opere pe acest t ă r â m — 
„des tu l de o rops i t " — cum spu­
n e a bine cunoscu tu l critic m u ­
zical H. Göhr ing — sun t meni te 
a fo rma: „o eră n o a u ă pe t ă râ ­
m u l n o s t r u muzica l" , şi „nuclee, 
în j u r u l că ro ra se v a cris tal iza 
de svo l t a r ea n o a s t r ă pe t ă r â m u l 
muzica l . " 
Ne r e a m i n t i m e n t u z i a s m u l şi 
ropotele de ap lause — cu ocazia 
execută r i i operei „Mănăs t i r ea 
A r g e ş u l u i " de corul „Ca rmen" 
în B u c u r e ş t i în a n u l 1906, a căror 
s e m n a l îl da însa-şi M. S. Regina 
C a r m e n Sylva ; as tăzi su rp r inş i 
de cr i t ica d- lui „Sym", ne vedem 
î n d e m n a ţ i a desch ide o pag ină 
d in a rch iva , î n a t en ţ i a celor 
chiemaţi a vegh ia a s u p r a des t i ­
ne lor opere i d e a r t ă muzica lă 
r o m â n e a s c ă . Credem, că facem 
cel m a i b u n servic iu acestei 
cauze, de in te res genera l cul tu­
ral , c ând l ă s ă m sâ urmeze , ma i 
jos cr i t ic i le t u t u r o r ziarelor 
m a r i d i n capi ta lă , şi l a „Hevue 
d 'Ar t D r a m a t i q u e et Muzical" 
d in P a r i s cu ocazia executăr i i 
operei muz ica l e „Mănăs t i r ea 
A r g e ş u l u i " de Iacob Mureş i anu 
1906 l u n a Mai, de că t ră corul 
„Ca rmen . " 
1. „Voinţa Naţională." 
„ . . . o su rp i ză a fost, de s igur 
b a l a d a „Mănăs t i r ea Argeşu lu i " 
p e n t r u soli cor mix t şi orches t ră , 
de compos i to ru l t r a n s i l v ă n e a n 
d-i Iacoib M u r e ş i a n u . Pe versu­
r i le cunoscute i legende a nemu­
r i t o ru lu i V. Alecsandr i , d-1 Mu­
r e ş i a n u a şt iut , isă brodeze a mu­
zică o r ig ina lă ca temă, da r mo­
d e r n ă ca o rches t r a ţ i e . Diferite 
pe r sonag i i d i n legendă ca Ne-
gru-Vouă, A n a Manole, u n po­
vest i tor , C iobanul şi corul ni-o 
is tor iseş te , d i m p r e u n ă cu o rhes ­
t ra , care aci însoţeş te , aci co­
men tează , p r i n i n t roduc ţiile 
s imfonice. In p a r t e a în tâ i s u n t 
o r ig ina le d o i n a c iobanulu i r eda ­
tă de f laut , oboi şi viori , rec i ta ­
t ivele şi a r i a n a r a t o r u l u i (care 
îm i p a r e cea m a i p r inc ipa l ă pa r ­
te d i n ba ladă) şi m a r e a arie a lu i 
Manole şi j u r ă m â n t u l (în forma 
u n u i al legro) . P re lud iu l , p r i n 
care desch ide p a r t e a doaua , e 
cel m a i i m p o r t a n t d i n î n t r eaga 
compozi ţ ie p r i n s t r u c t u r a sa 
m o d e r n ă şi l u c r a t ă d u p ă regu-
lele şcoalei wagne r i ene . P r i m 
modul , c u m ne descr ie f rumu­
seţile n a t u r e i şi s t a r ea sufle­
t ească a pe r soane lo r d i n b a l a d ă 
şi ca re îşi p ă s t r e a z ă or ig ina l i ta ­
tea, p o a t e f igura foarte b ine î n 
orice p r o g r a m al u n u i concert 
s imfonic . 
Rec i t a ţ iun i l e w a g n e r i e n e ale 
n a r a t o r u l u i , d i s p e r a r e a lui Ma­
nole, d a s l ă n ţ u i r e a fu r tune i re­
d a t ă p r i n cor şi o rches t ră , duio­
a s a arie a lu i Manole, d u e t u l 
(Ana-Manole) şi t e r ţ e tu l final 
(Ana-Manole-Cor), c a r i au s tors 
ch ia r l a c r ă m i d in ochii Reginei 
şi aud i t o ru lu i , face l u c r a r e a 
d-lui M u r e ş i a n u , o compoziţ ie 
va lo roasă , m e n i t ă să t rezească 
şi p e cel m a i b l aza t m e l o m a n . 
Modul c u m a fost i n t e rp re t a ­
t ă b a l a d a a r e u ş i t să ne d e a 
ocazia s ă a s c u l t ă m o compozi­
ţie, prin care se deschide o eră 
n o u ă pe tărâmul nostru muzical 
şi s ă s p e r ă m că Socie ta tea „Car­
m e n " va ţ ine s e a m a de do r in ţ a 
e x p r i m a t ă de M. S. Reg ina faţă 
de composi tor , care a fost che­
m a t î n loja r ega l ă şi viu felici­
t a t şi a c l a m a t d e publ ic , — de 
a se r e p e t a cât de c u r â n d bala­
da, d i m p r e u n ă cu p a r t e a a t re ia 
(la acest concer t s'a execu t a t nu ­
m a i două ) . 
S u c c e s u l o b ţ i n u t d e corul 
„ C a r m e n " şi de compozi toru l 
iacob Mureş i anu , p r i n concer tu l 
de D u m i n e c ă ne lasă să întreve­
dem timpuri, mai bune şi mai 
frumoase pentru muzica româ­
nească destul de oropsită pană 
acum. H. Göhring." 
„UNIVERSUL S" 
„Unu l d i n cele m a i in te resan­
te concer te d i n ăs t t imp . E o 
îna in t a r e , care t r ebue se bucure 
şi s e m â n d r e a s c ă pe ori ce pa r ­
t i zan al ar te i na ţ iona le . 
Conce r tu l s'a î ncepu t cu... A u r ­
m a t p a r t e a cea ma i i m p o r t a n t ă 
a p r o g r a m u l u i „Mănăs t i r ea Ar­
geşu lu i " de Iacob Mureş i anu . 
D-1 M u r e ş i a n u a i m p a r t i t ver­
sur i l e la difer i te personagi i . . . or­
c h e s t r a a c o m p a n i a t o a r e şi co­
m e n t a t o a r e r e se rvându- ş i pen­
t r u d â n s a s i ngu ră , i n t roduce r i 
simfonice, din cari preier de si­
gur pe cea dintâi mai originală, 
celei de a doaua , m a i wagne­
r i a n p re t en ţ ioasă . F i indcă e vor­
ba de Argeş în jos şi în sus, de 
ciohonaş d in fluer do inaş doi­
neş te şi f l au tu l d in o rches t r ă 
viorile apucă şi ele u n motiv 
s ă l t ă r e ţ r o m â n o b ă n ă ţ e a n şi al­
te mot ive cu ca rac t e r na ţ iona l , 
c o n s t i t u i n d cu to tu l o culoare 
locală, o no tă pe r sona lă , ce delà 
aces t p r i m p r e l u d i u se în t inde 
şi a s u p r a une i p ă r ţ i a le î n t r e -
gei ba lade . 
P u b l i c u l a p r i m i t b ine aceas tă 
muzică. . . s ' au făcut m e r i t a t e ova-
ţ iun i d-lui Mureş i anu s i M. S. 
Regina i-a p re sen t a t înal tele- i 
felicitări . 
D u p ă aces t succes , celelalte 
bucă ţ i ale p r o g r a m u l u i i n t e r ­
vert i t , p a r c ă a u c a m păl i t . 
M. C. L." 
R a p o r t u l muzica l a l „Adevă­
ru lu i . " (9 Mai V. 1906) scr ie : 
„Concer tu l de eri da t la Athe-
neu a, fost u n m a r e succes pen­
t ru conducă to ru l , şi p e n t r u m u ­
zica na ţ iona l ă . " 
P i e s a de res i s t en ţă a p rogra ­
m u l u i a fost ba lada „Mănăs t i ­
rea Argeşu lu i " de d-1 Iacob Mu­
r e ş i a n u . D-1 M u r e ş i a n u a t r a ­
tat-o d u p ă felul ora tor i i lor lu­
meşt i ale lui Haydin. . . Motive de 
doină şi h o r e s t r ăba t pa r t i ţ i a 
din când în când, fără aibuz şi 
pine împlet i te , p e n t r u a da în­
t regu lu i u n ca rac te r na ţ iona l , u n 
suflu persona l , o con t inu i t a t e 
de stil , care dă u n i t a t e compozi­
ţi une i şi u n colorit r omânesc , 
face din aceas tă l uc ra re o com-
pozi ţ iune de valoare m e n i t ă se 
trezească o r i când e n t u z i a s m u l 
pub l icu lu i n o s t r u şi noi s p e r ă m 
ca mare le succes, pe care 1-a ob­
ţ i nu t va face pe d-1 Kri r iac . . . 
E. D. F." 
„ P R O T E S T A R E A " 
„Succesul concer tu lu i a fost 
„Mănăs t i r ea Argeşu lu i " . . . 
In p r i m u l r â n d posedă teehni ­
că o rches t re i mode rne în toa t ă 
î n t inde rea e i . . . 
i n t r o d u c e r e a pă r ţ e i a d o a u a e 
prea p u ţ i n p o p u l a r ă . . . 
Poa t e da to r i t ă f ap tu lu i că ele­
m e n t u l poetic ce'l au la bază 
n a r a ţ i u n e a , coruri le , deşi bine 
r i t m a t e şi f rumos s tudia te , n u 
ne d a u acea împres iune de 
obiect ivi ta te , care reese la Haen-
del, Wagner . . . d in cause, că obiec 
tu l poetic e ma i p u ţ i n pu t e rn i c , 
decâ t sub iec t iv i smul d-lui Mu­
re ş i anu . Acest l uc ru de altfel nu 
const i tue nici u n defect. 
P e n t r u a face o compara ţ i e n e 
refer im la d-1 Kri r iac . D-sa na ­
t u r ă m u l t ma i obiect ivă accen-
tu iază în a r t a d-sale r i t m i c a şi 
e lementu l c o n t r a p u n c t u l u i . De 
altfel, pe de opar te , tendinţa 
d-lui Mureşianu, pe.de altă par­
te acea d-iui Kririac vor forma 
cele 2 nuclee în jurul cărora se 
va cristaliza desvoltarea noastră 
pe t ă r â m u l muzical." 
G. S." 
Un alt z iar (vezi Serbăr i le de -
la Blaj 1911 pub l i ca tă de Desp. 
iX. al Asocia ţ iunei pag . 326) 
serie u r m ă t o a r e l e : 
„Mănăs t i r ea de Argeş" este, 
d u p ă p ă r e r e a n o a s t r ă p r i ­
m a ope ră d r a m a t i c ă muz ica l ă 
Ia noi ia Homarii, ce î n t r u n e ş t e 
LOate exigenţele muzici i clasice 
moderne şi se poa te p u n e , şi ca 
muz ică vocală şi ca muz ică in ­
s t r u m e n t a l ă , a l ă t u r i ca compo­
ziţiile de acest fel ale na ţ i un i l o r 
.-iile apusene . 
Accentele melodi i lor popora le 
r o m â n e r ă s u n ă d in toa te luc ra ­
rea, ca u n fir roşu , a şa că nici 
u n m o m e n t n u n e s i m ţ i m s t r ă i ­
ni, ci m e r e u n u m a i î n t r e cei ce* 
s i m t cu noi, vorbesc limiba n o a s ­
t ră şi e x p r i m ă sen t imente le , su­
perst i ţ i i le , cugetele , c redinţe le , 
fala şi glor ia n e a m u l u i r o m â ­
nesc." 
I a r n u vechiu crtic a m a e s t r u ­
lui M u r e ş i a n u (Opul cit. pag . 
344) anu l i zând , m u z i c a piesei 
„Mănăs t i r ea Argeşu lu i " zice: 
„ i i a i n a muz ica l ă în care d-1 I. 
Mureş i anu a î m b r ă c a t a d m i r a ­
bila poezie epică-l ir ică, n u este 
o h a i n ă de ştofă uşoa ră , ci este 
o ţ e s ă tu r ă t a re şi fină, care pe 
lângă f rumşe ţă ma i d e n o t ă şi 
t ră inic ie . Muzica e p u t e r n i c ă şi 
deşi se p rez in tă în cos tumul cla-
c i smulu i , d u p ă toa te cer inţele 
ar tei , ea to tuş i se i m p u n e ascul ­
t ă to ru lu i r o m â n în m o d iresis t i -
bil. Es te soiul de muz ică n a t u ­
ra l i s tă , i n t r o d u s ă de m a r e l e 
composi tor g e r m a n W a g n e r şi 
a c u m cu m a r e succes cu l t iva tă 
de I ta l ieni , cum e Maseagni , i a r 
în t i m p u l d in u r m ă Verdi şi de 
Frances i c u m e Masisenet." 
Astfel vo rb iau ziarele, la ceea 
ce eu, s ă r m a n u l m u r i t o r n u m a i 
am n imic de adăuga t , d e c â t doar 
să amin te sc „cri t ici lor" muzica l i 
şi m a i ales acelor, ce de ţ i n azi 
r ă s p u n d e r e a a v â n t u l u i na ţ iona l 
— pe t e r enu l operei de a r t ă m u ­
zicală, că a veni t t impul , pen ­
t ru dezgroparea „acelor m ă r g ă ­
r i t a r e " ale muzicei r o m â n e ş t i , 
cari a u fost a t â t de aprec ia te 
chiar şi de s t ră in i , pe când noi 
ie ihulim. 
Căci, dacă „Mănăstirea Arge­
ş u l u i " şi numele maestrului 
Mtfreşisnu, le aflăm trecute în 
rev i s t a „La Eevue d'Art drama­
t ique et Muzical (Vezi No. din 
20. Iun ie 1906) care apa re de 21 
ani la P a r i s şi cum scr ie d-1 
Leon Alcaiay, în t r 'o scr i soare 
ad re sa t ă m a e s t r u l u i M u r e ş i a n u 
„apare în ed i tu ra m a r e i Case" 
, ,Librairie Molière" şi este, d in­
tre toate pub l ica ţ iun i le de tea­
t ru şi de muzică , cea m a i in te ­
r e s a n t ă şi cea m a i documen ta ­
tă, a v â n d legă tur i în l u m e a în­
t reagă şi pub l icând corespon­
denţe a s u p r a mişcăr i i t ea t ra le 
şi muzica le din toate centrele 
m a r i ar t is t ice — credem, că da­
t o r ă m ma i m u l t ă cuvi in ţă „Mă-
năs t i re i Argeşu lu i " şi celorlal­
te opere, ne în t recu te încă la Ro­
mân i , a m a e s t r u l u i M u r e ş i a n u . 
Delabraşov 
Slujitorii ţârii 
Dăm aici chipul unui vrednic 
jandarm, şef de post din Volcineţ, 
Bucovina, Petre Potlog. 
Venit din comuna Sculeni, jud. 
Iaşi, a adus eu sine toată drago­
stea de frate pentru comunele 
noastre Volcineţ Cerepcăuţi şi Ba-
hrineşti, în cari îşi îndeplineşte de 
2 ani serviciul greu de şef de post 
în modul cel mai corect. 
PETRE POTLoG 
A stârpit hoţiile, cari se făceau 
la Cfr. pe ii;lia Vadul-Şiretului şi 
Vicşani, înaintând parchetului pe 
ceferistui decăzut Solomciue, civre 
făcea spargeri de vagoane, şi pe 
comerciantul Kipe Caţ, care cum­
păra articolele furate pe un preţ 
de nimic. Călit în luptele delà Mă-
răşeşti şi Oituz propagă naţiona­
lismul intre minorităţile rutene din 
raza postului său şi gjută Iu stâr-
pirea alcoolismului şi a tuturor ie­
lelor fiind un sprijinitor preţios al 
intereselor comunei, şcoalei şi bi­
sericii. E lucru de înţeles, cumeă 
Lipe C>4 ar vroi să-1 înlăture din 
comună prin denunţuri falşe la 
autorităţile superioare, noi însă îi 
rnulţămim peniru stârpirea hoţilor 
şi îi promitem tot concursul nostru. 
Astfel de jandarmi fac cinste tarn­
te. C. 
Fapte bune de-ale jandarmilor 
Săteanul Gheorghe Ştefan al 
Spătăriţii din comuna Forăşti-Fol-
ticeni, ti denunţat şefului de post 
al secţiei Moldova-de-jos din com­
pania Folticeni, că în casa sa se 
află banditul Ion Manolaehe, care 
este înarmat. 
Plutonierul major Casapu Gh. 
care ştia că acest hoţ este periculos, 
fiindcă a făcut multe tâlhării şi 
omoruri, că este condamnat la 
muncă silnică pe viaţă şi a evadat 
(fugit) din închisoare, a format 
imediat o poteră compusă din ur­
mătorii jandarmi: plut. Catana I., 
plut. Mihăilă Nicolae, sergent Cin­
stea Gh., Soldaţii Caras I., Damian 
Gh., Ciornei V. ri Morariu Gavrilă, 
care mergând la casa locuitorului 
unde se afla banditul şi înconju-
rându-o, acesta văzândpe^ jandarmi, 
a început să tragă focuri de armă 
asupra lor. Jandarmii au răspuns, 
durând lupta între ei până seara. 
Şeful postului văzând că se apropia 
noaptea şi hoţul nu voeşte să se 
predea sub nici un chip, şi ca să 
nu-1 scape, a luat înţelegere cu 
proprietarul gospodăriei şi-a dat 
foc casei. Hoţul rimţind în odae 
fum, c u revolverul în mână a voit 
să fugă printre jandarmi, dar a 
fost împuşcat mortal. Pentru acest 
curaj, jandarmi au fost citaţi cu 
ordin de zi pe întreg Corpul de 
Jandarmii fiind daţi ca pildă celor­
lalţi camarazi. 
U n n o n a e r o p l a n 
Iată un nou aeroplan (maşină 
de sburat) cu două motoare, fie­
care de 360 cai putere. E l e 
astfel construit să poată duce 
12 persoane, un pilot şi un in­
giner. Partea de jos a aeropla­
nului e astfel făcută încât se 
poate lăsa din aer în orice loc: 
pe apă sau pe uscat, pe o co­
stişă şi poate porni din nou în 
zbor. 
D I N B O T O Ş A N I 
Ca încheiere a unui an de muncă, 
şcoala normală de băeţi ,M. Emi­
nescu" şi-a deschis o expoziţie. Ex­
poziţia este organizată de către d-1 
director Tiberiu Crudu In colaborare 
cu d-1 Popa Petru, profesor de lucru 
manual şi I. U. Galliu, profesor de 
desemn, care depune o muncă neo­
bosită pentru ca frumoasa artă a pic-
turei să fie cât mai bine cunoscută 
de către elevii săi. 
Acest lucru se poate vedea din ta­
blourile cari sunt în sala de pictură. 
întâi m'am dus în sala de lucru 
manual care este foarte bine aranjată 
şi cu gust. 
O mulţime de lucruri mărunte puse 
pe o masă, arată răbdarea de nede-
scris cu care au lucrat elevii şi sâr-
guinţa depusă de către profesor. 
Pe un raft, care e aşezat lângă 
masă, se află un Blidar stil românesc, 
lucrat de către elevul Palamaru, cl. 
5 şi un vas chinezesc lucrat de către 
elevii: Ioan Mititelu şi Const. Ştefă-
nică, cl 4. 
De aici am trecut In sala de pic­
tură, unde am admirat mulţimea de 
tablouri, mari şi mici. 
In această sală am putut constata 
că în şcoală se află multe elemente 
cu un talent pronunţat şl anume: 
Elevii Ştefan Vasile şi Răutu Con­
stantin din сізза 5-a în tabloul Isus 
pe Cruce. Sinosehi Ioan cl. 4-a în 
tabloul Bătrânul; Hlihor Dumitru cl. 
6-a în tablourile : Mihail Eminescu şi 
Maica Domnului pictată în stil bizan­
tin şi Strungaru Gh cl. 5-a in ta­
bloul Napoleon I. 
Apoi o mulţime de prapuri, reze­
mate de perete, toarte pictate în stil 
românesc. 
Atârnat de un perete se află un 
basso relief, reprezentând pe Majes-
tatea Sa Regele Ferdinand I-a pictat 
dè elevul Ştefan Vasile cl. 5. 
Am părăsit expoziţia pe deplin 
mulţumit, căci am putut constata că 
tot ceace se află înăuntru este cu 
adevărat munca rodnică a elevilor. 
Aceaşi impresie mi-a făcut când 
am vizitat expoziţia Şcoalei profesio­
nale de fete de sub conducerea dnei 
directoare şi profesoară de lucru, dna 
Cernescu. N. 
Scrisori din Jugo-Slavia 
— Deia redactorul nostru — 
0 zi de o mare bucurie a fost 
pentru săteni din comuna Marcovac 
cu pilejul sfinţirei clopotelor delà 
biserică. Corul cu o mare parte din 
locui;orii comunei îmbrăcaţi în haine 
de sărbătoare, au plecat să întâmpine 
clopote'e cari au fost aduse de d-1 
primar N. Iovanovici şi T. Ureche, 
neobositul luptător din această co­
mună. 
I.-tr'un car tras cu patru boi şi 
împodobit cu flori erau clopotele. 
La poarta de triumf aşteptau corul 
şi sătenii. Ajuns aici d-1 T. Ureche 
salută, mulţimea şi predă clopotele, 
apoi convoiul plecă către sat în 
cântecele de laudă a corului către 
Dumnezeu, şi de pocnete de treascuri. 
La marginea satului ei trec pe 
sub o altă poartă de triumf apoi 
intră în sat îndreptându-se către 
biserică. Aici clopotele sunt aşezate 
în biserică iar harnicul ţăran George 
Ogrin ţine o cuvântare. In ziua de 
Sf. Gheorghe, după Sfânta Liturghie 
a urmat sfinţirea clopotelor naş fiind 
d-ra Lucreţia Stroian şi d-1 Ilie 
Lazar. Părintele Pavel Stoian aduce 
laudă sătenilor cari au ajutat la 
cumpărarea clopotelor dovedind pria 
aceasta iubirea faţă de credinţa 
strămoşească şi de neam. 
Laudă şi recunoştinţă se cuvine 
d-lui primar M. Ioanoviei, dlor 
T. Ureche, I. Popeseu, N. Nicola-
viciu, I. Blaj, P. Sava, Valeriu 
Vărădan şi Martin Miolea pentru 
munca depusă cu mult zel pentru 
aducerea clopotelor. Laudă se cu­
vine şi „Reuniunei de citire şi 
cântăr i , care a dăruit 6500 de di­
nari pentru clopote. 
In această zi Reuniunea a dat o 
frumoasă serbare. Cu acest prilej 
s'a încasat peste 2000 de dinari. 
Ar fi de dorit ca în toate comu­
nele noastre româneşti să se ţină 
petreceri cât mai multe să se joace 
piese de teatru unde publicul să 
tragă învăţături folositoare. 
— înainte de războiu parochia or­
todoxă română din Vârâsac avea 
nu mai puţin de 4 coruri bine or­
ganizate şi conduse de către re­
gretatul preot Neoolae Băeşiu şi 
anume : cor de băeţi, corul stu­
denţilor, cor Ш dame şi cor băr­
bătesc. Aici erau un număr de in­
telectuali şi 262 de familii româ­
neşti cari dădeau înfăţişarea ro­
mânească acestei localităţi. Acum 
a u plecat mulţi intelectuali de aici 
şi dintre studenţi delà 120 au ră­
mas la vreo 30 la şcoaiele de aici. 
Au plecat comercianţi, industri­
aşi şi lucrători peste 20 de fami­
lii. Delà 1918 şi până la începutul 
anului 1923 părea că parochia 
noastră slăbeşte ou desăvârşire. 
Dar limpezindu-se puţin situaţia 
şi prin însufleţirea tinerimei din 
Vârâsac, corurile bisericii noastre 
au luat din nou fiinţă şi a câşti­
gat din nou renume aşa încât co­
muna bisericească din Vlajkovac 
cu ocazia serbării hramului biseri­
cesc a invitat corul din Vârâsac. 
Concertul delà Sfânta Leturghie a 
fost minunat. 
In scurt timp cu ajutorul preo­
tului Ştefan Perian, a dlui învăţă­
tor Neeulae Boldea şi a elevului 
de conservator Petrea Jurca se va 
reînfiinţa corul din Vlajcovac. 
— M .S. Regina Maria împreună 
cu A. S. Principele Moştenitor 
Petru au plecat în localitatea Bled 
pentru tot timpul verei. M. S. Re­
gele Alexandru a plecat de ase­
meni la Bled. 
— Ploile mari au fost şi pe aici 
cum nu s'au mai văzut de mult. Aşa 
satul Opeea a fost sub apă cu 
vre'o 40 case ; comunicaţia se fă­
cea numai cu luntrea şi oamenii 
locuiau prin podul caselor şi prin 
hambare. 
Pe străzi apa a fost de doi m. 
iar în grădinile din spre Nord apa 
a atins aproape coroana pomilor. 
Toţi cari doreau să vină la biserică 
fiind sărbătoare nu putea decât cu 
luntrea. Vre'o 10 case sunt cu to­
tul dărâmate iar vre'o 20 în pra­
gul dărâmării- I. N. 
PIAŢA CEREALELOR 
In porturile noastre din ţară, unde 
se înmagazinează (adună în ma­
gazii) pentru a fi duse eu vapoa­
rele în alte ţări, s'au plătit cere­
alele după cum urmează: 
Porumbul (cucuruzul) 450 L. 100 kg 
Grâu 720 „ 100 „ 
Orz 62« „ 100 „ 
Ovăs 400 „ 100 „ 
S c h i m b a i Vani lor 
Cu Lei am putea cumpăra bani 
străini după socoteala următoare : 
Lei b. 
1 Franc francez . . . 12't5 
1 Dolar 2 3 7 — 
1 Cor. cehoslovacă . . 7.95 
1 Dinar (Jugoslav) . . 2*60 
1 Leva (Bulgaria) . . Г60 
100 Cor. Austriaco . . —"33 
100 Cor. Ungare . . . —'32 
1 zlot polonez (aur) . . —*47 
O s ă r b ă t o a r e a m u n c i i 
î n c h e i e r e a u n u i a n d e a c t i v i t a t e l a şcoa la p r o f e s i o n a l ă 
de f e t e d i n C l u j . 
Cercetaşii din Timişoara în 
propagandă culturală 
Nădejdea noastră este numai în 
tine iubită tinerime. 
Miasmele plămădite cu îmbelşu-
gare în atmosfera infectată a vieţii 
publice, vor dispare şi va urma 
însănătoşarea spiritului. Iar garan­
ţia acestei evoluţii, a cărei auroră 
se iveşte la orizont, este tineretul 
nostru de astăzi, generaţia şi pu­
terea de mâine a neamului. 
Apostolii nu-şi depăşesc misi­
unea şi nu-şi greşesc scopul. Cali­
tatea nu li-se atribue, ci — în or­
dinea providenţei — şi-o au prin ei 
şi delà ei înşişi. Astăzi apostolii nu 
se "mai aleg şi nu se trimet. Fie­
care om trebue să-şi cunoască da­
toria în ordinea vieţii şi în locul 
unde îl pune soarta şi aptitudinele 
sale. Şi cel ce se ştie inspira d« 
focul sfânt al idealului, la muncă 
cu zel şi la jertfe, acela şi-a câşti­
gat calitatea de apostol. 
Asemenea apostoli sunt şi zeloşii 
profesori ai tineretului nostru de 
pe la şcoli, profesori cari cu stră­
danie şi cu răbdare arată calea 
tinerimei la datoria şi la înflorirea 
culturei româneşti, şi peniru întă­
rirea neamului. 
In primăvara acestui an am sem 
nalat eu deplină mulţămire, că 
studenţii noştri delà şcoala poli-
teohnică din Timişoara, sub con­
ducerea profesorilor lor, au înte-
prins câteva excursiuni misionare 
de propagandă culturală prin sa­
tele noastre din Banat. 
Iar acum putem spune cu mân­
drie că la acest apostolat s'a în­
tovărăşit şi Cohorta cercetaşilor 
români din Timişoara, alcătuită din 
elevii liceului C. Diaconovici Loga. 
Sub conducerea harnicului şi ini­
mosului profesor şi comandant Iosif 
Velcean, o trupă de elevi talentaţi 
şi-au format un program de misiune 
culturală prin centrele din Bănat. 
Aceşti tineri, luânduş i misiunea de 
apostoli, sfidând o r i ce greutate şi 
jertfindu-şi timpul de petrecere al 
mult aşteptatei vacanţe de vară 
şi-au început călătoria. 
Duminecă, în 29 Iunie, această 
Cohortă, a organizat la Băile Bu-
ziaş şi în faţa unui public ales o 
frumoasă manifestaţie culturală ce 
le face onoare şi care obligă la re­
cunoştinţă. 
A fost o serbare corală muzicală, 
şi recitări. A plăcut foarte mult 
psalmul 26, opera muzicală (cor) 
a maestrului Vidu şi Marşul ban­
diţilor de Verdi. 
Din frumosul discurs al d-lui 
prof. Velcean, reţinem partea în 
care a revelat, că scopul principal 
al educaţiei, fie în şcoală fie în so­
cietate, astăzi trebue să fie forma­
rea caracterelor şi dragostea pentru 
munca productivă. Două condiţii 
de existenţă a fiecărui popor, care 
vrea să trăiască şi să se afirme — 
şi cu cari dacă azi, n'avem euraj 
să ne mândrim e de datoria gene­
raţiei tinere a le creea şi a se im­
pune printr'ânsele. 
Discursul d-lui prof. Velcean a 
fost aplaudat ; iar manifestaţia cul­
turală a tinerilor elevi a lăsat Iu 
inimile românilor nădejdea a unor 
vremuri bune in iubilul nostru ti­
neret. PR. D V0NI6A 
CINE doreşte să aibă eolecţia întreagă din „Cultura Poporului" a anului al 3-lea, o 
poate căpăta, dacă trimite prin mandat poştal 
administraţiei noastre, sama de 80 lei. In 
dosul mandatului poştal să so scrie pontri 
colecţia anulai 3. 
NU UITAŢI! 
„ M i s s n r 
CLUJ, Str. MEMORANDULUI 11. 
ION. NEDELESCU 
AVOCAT 




dă consultaţii gratuite abonaţilor 
„CULTURII POPORULUI" 
La 29 Iunie a. c , şcoala profe­
sională de fete din Cluj, a înche­
iat un an de muncă într'o atmos­
feră cu adevărat sărbătorească. 
Lume foarte multă a ţinut să ia 
parte ia bucuria elevelor. 
Serbarea a fost deschisă cu „Im­
nul Regal" cântat de corul şccalei. 
Doamna Elena Crăciuneseu, ini­
moasa directoare a şcoalei, printr'o 
frumoasă cuvântare a lămurit pu­
blicului, rostul şcoalelor profesio­
nale în opera de întărire a neamu­
lui românesc, prin cultură şi munca 
manuală, lămuriri pe care le vom 
împărtăşi mai jos şi cititorilor noştri, 
îndemuându-i să-şi dea fetiţele cu 
toată încrederea la şcoaiele profe­
sionale. 
Elevele şcoalei au cântat frumos, 
au jucat graţios un joc naţioual 
şi au recitat eu mult suflet. S'a 
distribuit numeros.se premii celor 
distinse Ia lucru şi la învăţătură. 
După serbare publicul a vizitat 
expoziţia şcoalei. Bogăţia, variaţia, 
fineţa cu care au fost executate lu­
crările precum şi aranjamentul lor 
au stârnit admiraţia tuturor, iar 
laudele pe cave vizitatorii le-au adu» 
conducătoarelor şi elevelor au fost 
binemeritate. 
In ultimul timp şcoaiele pentru 
fete au luat un avânt şi numărul 
lor — al liceelor in speeial — a 
crescut uimitor. Dar liceele nu re­
zolvă mulţumitor problema acea­
sta mare a educaţiei fetelor din 
pricină, că la liceu toată greutatea 
se pune pe învăţătura teoretică, li­
terară şi ştiinţifică, în timp ce par­
tea practică, gospodăria, lucru de 
mână, ş. a. care interesează în mod 
special pe feonei e lăsată pe al doi­
lea plan. 
Şcoaiele profesionale n'au acea­
stă lacună pentrucă armonizează 
învăţătura eu mur;ca productivă şi 
în felul acesta satisfac cu mult 
mai bine decât liceele necesităţile 
vieţii. 
Durata cursurilor este de 5 ani 
pentru cursul inferior (gr. I.) şi 
de 2 aui pentru cursul superior 
(gr. II.) adică îa total 7 ani. 
D-na Elena Crăciuneseu a arătat 
în discursul festiv toate avantajele 
ce le aduce acest gen de scoale, 
acum înfiinţate în Transilvania, 
precum şi tot sporul realizat. în 
şcoala pe care a condus-o. Pentrucă 
sunt lucruri prea interesante în 
această cuvântare le redăm întocmai. 
„Şcoaiele profesionale au de scop, 
ea pe lâugă cultura generală de 
care are nevoie orice copilă, pe 
lângă noţiunile generale asupra lu­
crului de mână de orice fel, de care 
are nevoie femeia în viaţă, să facă 
ca în mod teoretic şi practic fiecare 
copilă să se perfecţioneze la una 
din specialităţile envi se predau 
în şcoală: croitorie, rufă rie, astfel 
ca oricând să poată practica mul­
ţumitor specialitatea urmată. 
Se înţelege delà sine eă cel mai 
mare folos pe care-1 sduce şcoala 
profesională, este că fiecare elevă 
de astăzi, femeia de mâine, termi­
nând cursurile profesionale nu va 
mai alerga pentru lucru la croito-
rese — astăzi mai toate străine — 
care, cele mai adeseori lucrează 
prost şi scump, ci-şi va confecţiona 
singură cu gust şi ieftin îmbrăcă­
mintea necesară ei şi copiilor. 
Absolventele care vor se pot 
dedica învăţământului ca profesoare 
de lucru de mână la şcoaiele pro­
fesionale, normale şi secundare, 
sau, şi mai de preferat, pot prac­
tica meseria pe socoteala proprie, 
înfiinţând ateliere româneşti în care, 
slavă Domnului, se pot realiza câşti­
guri foarte mari. 
Deci scopul şcoalelor profesio­
nale este să formeze perfecte me-
seriaşe asigdrând româncelor is­
voare bogate de câştiguri materiale 
şi morale. 
Pentrucă progresul naţiunilor nu 
se razimă acum, numai pe cultura 
intelectuală-teoretică a poporului, 
ci mai ales pe munca productivă 
a tuturor straturilor sociale, Statul 
Român dă toată atenţiunea şcoale­
lor profesionale de meserii şi ţara 
întreagă priveşte eu cel mai viu 
interes şi cu mari speranţe la tâ­
năra generaţie, pregătită în aceste 
şcoli, care va spori binele şi pros­
peritatea ţării în viitor. 
In vechiul Regat şcoaiele profe­
sionale pentru fete au luat fiinţă 
de aproape 50 de ani, rezultatele 
fiind tot mai mulţumitoare, pe mă­
sură ce se forma personal bine 
pregătit pentru diversele specialităţi. 
Primul ministru de instrucţiune, 
care a dat toată atenţiunea şcoale­
lor profesionale a fost neuitatul 
Spiru Haret. Cu aceiaşi atenţiune 
priveşte şcoaiele profesionale actua­
lul ministru al instrucţiunii, d-1 
Dr. Anghelescu. Aceasta o dove­
deşte îndeajuns faptul că până 
acum s'au creiat în Ardeal 6 şcoli 
profesionale şi cu începerea noului 
an şcolar se vor mai înfiinţa încă 
12 şcoli profesionale de gradul I. 
Avântul cu care părinţii au aler­
gat, ca să-şi înscrie copilele şi ce­
rinţele ce s'au depus pentru a primi 
cât mai multe în internatul şcolii, 
mi-au dovedit îndeajuns, — spune 
d-na Crăciuneseu — că se simte 
absolut nevoia unei astfel de şcoli 
şi că părinţii şi-au dat repede 
seama de foloasele reale ce vor 
avea. 
Pentru a corespunde aşteptărilor 
şi convins că nimic nu trebue să 
fie greu când serveşti un ideal 
mare, corpul profesoral al şcoalei, 
a muncit cu sârguinţă învingând 
delà început toate greutăţile pe 
cari le întâmpină astăzi spinoasa 
misiune a educatorilor, contribuind 
astfel în cea mai mare măsură Ia 
desvoltarea acestei instituţiuni cu 
care oraşul Cluj se va putea 
mândri. 
Nu ne a lipsit pentru aceasta 
binevoitorul concurs al Ministeru­
lui Instrucţiunii. D-1 Ilie Purcaru, 
director general al învăţământului 
profesional, precum şi inspectora­
tul şcolar, regiunea Cluj, au făcut, 
tot ce le-̂ a stat în putinţă pentru 
a ne pune la îndemână fonduri 
din care să putem cumpăra mobi­
liar şi uneltele necesare instruirei 
în clase şi ateliere, precum şi in­
stalarea complectă a internatului 
pentru 60 de eleve. 
Şi elevele s 'au purtat eu vred­
nicie. Din cauză că şcoala a func­
ţionat cu patru clase, însă cu copii 
ce nu erau pregătiţi pentru acest 
gen de şcoală, elevele şi-au dat 
seama că trebue să facă un mare 
salt peniru a corespunde şcoalei 
în care au fost primite.-Ele ne-au 
fost tovarăşe sârgultoare la muncă, 
spicuind foloasele ce se desprin­
deau din fiecare lecţie. 
Şcoala este aşezată pe temelie 
solidă, dar pentrucă rezultatele să 
fie şi mai bune se impune ca ele­
vele să-şi continue pregătirea în 
secţia superioară a şcoalei ; creia-
rea acestei secţiuni, adică a şcoalei 
profesionale de gradul II. este mare 
necesitate. 
Din nefericire şi fără aceasta sec­
ţiune, locul actual nu va fi în deajuns 
de încăpător pentru anul viitor. Se 
impune deci -ea atât prefectura cât 
şi primăria oraşului să ne vină 
în ajutor căutând a găsi un local 
în care să poată încăpea Inspec­
toratul şcolar al regiunei Cluj, pre­
cum şi Revizoratele cari sunt aşe­
zate în lacalul No. 14, rămânân-
du-ne uouă întreaga clădire, asi-
gurându-se prin aceasta bunul 
mers al şcoalei. 
Ca să ne facem o ideie adevă­
rată de necesitatea acestei şcoli 
profesionale este destul cred a 
semnala că la începutul acestui an 
şcolar s'au înscris în toate clasele 
163 de eleve, clasa I având divi­
zionară. 
Corpul proíesoral al şcoalei e 
mulţumit de rezultatul străduin­
ţelor depuse şi simte o mare sa­
tisfacţie observând la această ser­
bare atâţia părinţi nerăbdători să 
vadă răsplătită munca copilelor lor. 
Serbarea sfârşitului de an la 
şcoaiele profesionale de fete constă 
astăzi în sărbătorirea muncii şi a 
talentului şi ea trebue să îndemne 
pe cei tineri să părăsească viaţa 
funcţionaristică, îmbrăţişând calea 
muncii productive singura care 
duce la progres şi la independenţă, 
convinşi fiind că meseria va fi în 
toate vremurile adevărată „brăţară 
de aur" pentru cei ee o posedă. 
Iar pe voi fetiţelor vă îndemn 
din tot sufletul să îmbrăţişaţi cu 
dragoste practicarea meseriilor în­
văţate, singurele care vă vor da 
putinţă de a trăi în mod cinstit, 
precum şi de a se crea un viitor 
mult mai independent, decât al 
oricărui funcţionar." 
Delà această serbare şi delà 
expoziţia aranjată publicul a plecat 
cu cele mai frumoase impresii şi 
cu încredinţarea că în ce priveşte 
educaţie fetelor, şcoala profesională 
este sortită să aibă rolul cel mai 
frumos. D. fi. 
NOUA LEGE DE IMIGRARE 
ÎN AMERICA 
F a ţ ă de n ă v a l a din ce în ce 
crescândă de s t r ă in i ce cată a 
imig ra în Sta te le-Uni te d in 
Amer i ca de Nord, g u v e r n u l lor 
a lua t o ser ie de m ă s u r i men i t e 
să r e s t r â n g ă la m i n i m u m acest 
spor de popula ţ i e nouă . Aceste 
m ă s u r i au fost î n d e l u n g discu­
ta te în p a r l a m e n t u l a m e r i c a n şi 
legiferate p r i n dec re tu l de là 26 
Mai 1924. 
Legea n o u ă p revede p a t r u ca­
tegori i de pe r soane că ro ra să li 
să îngădu ie deba rca r ea în ţ a r a 
m u n c e i b ine p lă t i t ă , şi a n u m e : 
1. neimigranţi ( funcţ ionari , 
pe r soane în t rece re t ranz i t , vizi­
tatorii şi tu r i ş t i cu vremeln ică 
rez idenţă) ; 
2. imigranţi afară din cota (ru­
de de ale ce tă ţen i lor amer ican i , 
cetă ţeni i damin ioane lo r Canada , 
Newfundland , Mexico, Cuba, 
Hai t i , ş. a. şi s tuden ţ i .ai diver­
selor scoale na ţ iona le ) ; 
3. imigranţi de cota preferată 
( m a x i m u m 50 % ; .agricultori 
ve r sa ţ i s a u t a t a , m a m ă , soţ, so­
ţie de ce tă ţ ean a m e r i c a n ) ; în-
sfârş i t 
4. Imigranţi den cota ordi­
nară. 
A d m i s i u n e a se face pe baza 
unei cereri . Taxa de p lă t i t de 
către pe t i ţ i ona r l a orice cerere 
este de 1 do la r ; în cazul când dse 
a p r o b ă imigra rea , se m a i p lă ­
teşte o taxă deviză de 9 dolar i . 
Legea ma i s tabi leşte u r m ă t o a ­
rele este a n u a l e de imig ra ţ i e 
p e n t r u diferitele ţ ă r i ale lumii , 
p e n t r u per iodu l d e ani de la 1 
Iulie 1924 p â n ă la 30 Iun ie 1927: 
Câte 100 a n u a l d in s ta te le Abi­
sinia, Albania , Andora , A r m e ­
nia , Aus t ra l i a , Bu lgar ia , Egipt , 
Hedjas , Grecia, I s l anda , Liber ia , 
Lichtens te in , L u x e m b u r g , Ma­
roc, Monaco, Pers ia , S a n Mari­
no, Pa les t ina , Siria, Turc ia , Ze-
landa , Statele sud afr icane. 
După 30 Iunie 1927, cota s'a 
r e d u s şi m a i m u l t , ad ică la 
150.000 imigran ţ i , î m p ă r ţ i ţ i p ro­
po r ţ iona l pe s t a te . 
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C r o n i c a b u c u r e ş t e a n ă 
Sub dogoarea 'puternica a soarelui, 
care face termometrul să arate peste 
35 de grade, Bucureştii încep să şi ia 
înfăţişarea lor de vacanţă... 
Zi de zi calea Griviţei e bătută de 
trăsurile care transportă pe „fericiţii" 
... banilor spre localităţile răcoroase 
de munte, lăsând în urmă pustie calea 
Victoriei, în orele de seară consacrate 
plimbării şi flirtului. 
Conferinţele şi concertele au luat va­
canţă, odată cu şcolile cari şi-au în-
clteiat un an rodnic de muncă cu fru-
mêase serbări de an... Seara, Bucu­
reştii îşi trăesc viaţa cinematografelor 
în grădină, a trupelor de operetă şi a 
„parcurilor" cu ţigani lăutari. 
Bucureştii de ... vară somnolează... 
* 
In sa loane le Min is te ru lu i de 
Exte rne , d-na Mar ia Ionescu a 
făcut, î n faţa M. S. Reg ina şi a 
u n u i publ ic ales, în sea ra de 
S â m b ă t ă , 28 Iunie , c. o in te re ­
s a n t ă expune re a act iv i tă ţ i i cul­
tu ra l e , pe care d-sa a dus-o, 
t i m p de 14 luni , în Amer ica . 
D-sa a a r ă t a t cele văzu te în 
Amer i ca cu pr i le ju l n e n u m ă r a ­
te lor conferinţe n e care le-a ţi­
n u t în diferite oraşe, şi cu care 
pr i le j a r ă s p â n d i t în toate uni­
vers i tă ţ i le , bibliotecile, muzee­
le, etc., ca r tea scrisă de d^sa şi 
t r a t â n d despre „Bomâmia şi co­
morile ei artistice." 
I n spec ia l d-sa a descris via­
ţa p e care o duc r o m â n i i emi­
g ra ţ i în Amer ica , u n d e au făcut 
dovadă că român i i posedă cali­
tă ţ i ce pot r ival iza cu ale popoa­
re lor cu o civilizaţie de secole. 
Confe ren ţ i a ra a fost că lduros 
a p l a u d a t ă . 
* 
D. dr. Al. Obregia, a ţ i nu t în 
29 Iunie , la Casa Şcoalelor, o 
conferinţă, t r a t â n d despre : 
„Surmenajul copiilor." 
D-sa s'a ocupat de î n v ă ţ ă m â n ­
tu l p r i m a r la noi a r ă t â n d că 
p r o g r a m u l p r e a încă lca t , cu 
probleme şi memor i ză r i grele, 
obosesc m i n t e a copiilor şi-i fac 
să n u le ma i p lacă şcoala, deşi 
scopul şcolii p r i m a r e e de a face 
pe copil să dubească î n v ă ţ ă t u r a . 
Copiii noş t r i , din p u n c t u l de 
vedere al pregăt i r i i , s imt supe­
r iori .străinilor, însă sun t sur ­
m e n a ţ i î na in t e de vreme, pe 
când a i s t ră in i lo r con t inuă să 
m u n c e a s c ă t o a t a v ia ţa . 
D-sa cere să se ducă o pu te r ­
n ică l h u p t ă împo t r iva alcoolis­
m u l u i , de oarece alcoolicii d a u 
u n p rocen t m a r e de copiii dege­
nera ţ i , car i a u toate ins t inc te le 
re le şi s u n t g reu de educat . D-sa 
cere p r o n i b u r e a a lcoolului . 
L a sfârşit , d-sa a p r e z e n t a t şi 
câ teva cazur i de copii s u r m e ­
na ţ i , deigenarţi, etc. p r o d u c â n d 
o p ro fundă impres i e a s u p r a au­
ditori lor . 
„Cercul de studii religioase şi 
de perfecţionarea vieţii creşti­
ne", a ţ i n u t în 24 Iunie , seara , 
în loca lu l Bibliotecii Sf. Sinod, 
cea din u r m ă a d u n a r e a sa, de 
îna in te de v a c a n ţ ă . 
D u p ă ce s'a făcut u n scur t 
istoric al act ivi tă ţ i i „Cercului" , 
înf i inţa t abia de câ teva luni , 
s'a l u a t î n d i scu ţ i e p r o g r a m u l 
de ac t iv i ta te p e n t r u la t o a m n ă . 
S 'a h o t ă r î t că adună r i l e „Cer­
culu i" să î n c e a p ă de la 14 Sep­
tembr ie , şi vor avea loc tot Mar­
ţea, l a orele 6—8 seara , d in două 
în doua s ă p t ă m â n i , î n localul 
Bibliotecii sf. Sinod (cur tea Bis. 
Ant im) . 
In t r e t imp , se vor ţ ine şeză­
tor i cu l tu ra le rel igioase şi în 
car t ierele capi talei , spre a r ă s ­
p â n d i m a i m u l t c u v â n t u l Dom­
n u l u i în mij locul p o p o r u l u i şi 
al ap rop i a astfel ma i m u l t de 
Sf. Biser ică . 
* 
Deşi în vacan ţă , şi cu toa tă 
a tmos fe ra defavorabi lă ce s'a 
c ă u t a t a se creea în j u r u l Aca­
demiei , în Senat , de d. C. Di-
sescu, — totuşi A c a d e m i a Ro­
m â n ă a ţ i n u t o şed in ţă ext raor­
d i n a r ă , Viner i 28 Iunie . Când 
au fost ţ inu te două foarte im­
por t an t e comunicăr i , de căt re 
d. prof. univ . V. P â r v a n şi N. 
Iorga. 
D. prof. un iv . V. P â r v a n a fă­
cut o a m ă n u n ţ i t ă da re de sea­
m ă despre „Săpăturile arheolo­
gice delà Piscul Crasanilor", pe 
care d-sa le-a făcut, î m p r e u n ă 
cu d. Andreeşescu , care s'a ocu­
pa t de p a r t e a arheologică, i a r 
d-sa s tud i ind p r o b l e m a în tota­
lul ei, din p u n c t de vedere is­
toric. 
D. Nicoale Iorga a făcut o co­
m u n i c a r e despre documente le 
găsi te de d-sa, în că lă tor ia făcu­
tă de d-sa de c u r â n d în Po lon ia 
şi care cupr ind l u c r u r i de o deo­
sebi tă î n s e m n ă t a t e în l egă tu ră 
cu i s to r ia n o a s t r ă na ţ iona l ă . 
Şcoala comercia lă No. 4, d in 
Str. Carol, abia înf i in ţa tă a n u l 
t recut , şi-a serba t D u m i n e c ă 29 
Iunie , d iminea ţa , încheerea p r i ­
m u l u i an şcolar p r in t r ' o fru­
m o a s ă se rbare şcolară , cu care 
pri lej s'a î m p ă r ţ i t şi p remi i ele­
vilor mer i tuoş i . 
Se rba rea a începu t la o r a 9 
dim., în p rezen ţ a d-lor J u g a şi 
Gavri lă , delegaţ i ai Min i s te ru lu i 
de Ins t ruc ţ i e , a d-lui D. P . Nicu-
iescu-Rietz, vice p reşed in te al 
comisiei i n t e rmare , a profeso­
ri lor şi a pă r in ţ i l o r elevilor. 
D. I. Cons tan t inescu . h a r n i c u l 
d i rector al şcoalei, a ţ i n u t o cu­
v â n t a r e a r ă t â n d m u n c a depusă 
în p r i m u l a n al şcolii şi m u l ţ u ­
m i n d t u t u r o r car i au cont r ibu i t 
la b u n u l m e r s al ei. 
Corul şcolii, de sub conduce­
rea maes t ru lu i , F i l o r e a n u a exe­
cu ta t foarte 'bine ma i m u l t e cân­
tece, i a r apoi cei de faţă au vi­
zi tat r e u ş i t a expoziţie de luc ră r i 
m a n u a l e ale elevilor, o rgan iza t ă 
de h a r n i c a maes t ru , d-na Valen­
t ina Protoipopescu. 
* 
Legea con t ra cerşetoriei şi va­
gabonda ju lu i , i n imos ap l ica tă 
d u p ă vo ta rea ei, cură ţ i se Bucu­
reşt i i de inf i rmi şi schilozi, car i 
fuseseră p lasa ţ i l a azile, şi de 
vagabonzi i leneşi, care fuseseră 
i n t e r n a ţ i în coloniile de m u n ­
că . . . 
A c u m ia răş i Bucureş t i i au în­
ceput sa ia aspec tu l u n u i o raş 
or ienta l , cu tot felul de cerşe­
tori, car i a u re începu t să spe­
culeze mi l a t recător i lor , pe la 
col ţur i le s t răzi lor , sub binevoi­
toa rea ocrot i re a paznic i lor de 
s t r a d ă . . . 
Te în t rebi şi î n t r e b ă m şi noi 
pe d. gen. Nicoleanu prefec tu l 
Pol i ţ ie i : Oare a fost ab rega t ă 
legea con t ra cerşetoriei şi vaga­
bonda ju lu i ? 
Traian G. Stoenescu 
C r e ş t e r e a i e p u r i l o r d e c a s a 
Cooperativa „Consumul" diu comuna Hârlău 
Din nevoi adânci, din lipsuri şi 
scumpete nesuferită, naşte trebuinţa 
Infrăţirei Intre prigoniţii soartei, — că­
rora cugetul curat le şopteşte în 
taină : „Uniţi-vă !.. Picătură cu pică­
tură face lacul mare"... 
Aşa, sbuciumaţi, nehotărâţi, o seamă 
de vreme, veni şi o clipă hotărâtoare 
şi atunci, In câteva şedinţe, se trecu 
la împlinirea faptului, cu toată împo­
trivirea unora — spiritul de zădărni­
cire a altora — căci, slavă cerului, 
In partea locului n'avem a ne plânge 
de rodul acestuia... 
In ciuda răuvoitoriior, cooperativa 
„Consumul" din Hârlâu (jud Boto­
şani) a luat fiinţă reală. — La înce­
putul acţiunei se numără 135 membri 
— funcţionari şi gospodari din oraş 
şi din satele vecine, atât din judeţul 
Botoşani cât şi din jud. Iaşi — cu un 
capital vărsat de una sută mii lei; iar 
capitalul subscris trece peste suma 
de două sute mii ; numărul membri­
lor sporeşte... 
Cooperativa lucrează cu „Federala" 
Botoşani şi cu alte case de co­
merţ. Până acum s'a organizat în 
trei secţiuni: coloniale, manufactură 
şi bodega, iar la toamnă, îndată ce 
se va începe desfacerea produselor 
agricole de către săteni, va lua fiinţă 
netăgăduit a patra secţiune: producte 
agricole. 
Consiliul, alcătuit din oameni cari 
înjeleg să slujească obştea cu munca 
şi priceperea lor, a hotărât că, deşi 
suntem în faţa unui plăpând început 
de muncă, şi ai de lnptat cu piaţa 
concurentă, să nu se obţină decât cel 
mai puţin câştig — mărfurile se vând 
chiar sub preţul pieţei. De pildă : 
Pe piaţă: 
kg. zahăr sa vlndo ou 30 lei, la. Cooperativă cu 3Û lei 
» săpun „ „ „ 36 „ „ „ » 30 „ 
я Untdelemn „ „ „ 36 „ „ „ „ 3 2 „ 
Dau această mică pildă, ca să ve­
deţi, d-v. gospodari, ce diferenţă este 
Intre negustoria, obicinuită delà o 
vreme a câştiga mult, şi negustoria 
cooperatistă, care se strădueşte nu­
mai spre a fi de folos şi ajutor obştei. 
Şi dacă nu luăm în seamă aceasta 
năzuinţă, atunci adevăraţii risipitori ai 
banului suntem noi. De aceea să în­
ţelegem сИ mai grabnic trebuinţa u-
Se ştie, că cel m a i pre ţ ios al i­
m e n t p e n t r u o m pe l â n g ă l ap te 
este ca rnea . 
O m u l m u n c i t o r a re nevoe de 
h r a n ă b u n ă şi î n d e a j u n s şi m a i 
ales când o m u l luc rează d in 
greu, cum s u n t ţ ă r a n i i noş t r i . 
Vedem însă, că ei s u n t cei m a i 
lipsiţi de acest a l iment , f i indu-
le g reu să-şi c u m p e r e carnea , 
care d in zi î n zi se scumpeş te , 
s a u că n u cut iază să m ă n â n c e . 
Ca s ă p u t e m avea to tdeau­
n a carne î n casele nos t r e în 
t i m p u l a n u l u i e bine să ne în­
dele tn ic im cu c reş te rea i epur i ­
lor de casă. Creş terea lor cere 
p u ţ i n ă os tenea lă şi che l tu ia lă . 
Nici u n u l d in t r e an imale le d e 
casă n u e aşa sporn ic şi n u se 
îng ra şă aşa uşor ca iepur i i de 
casă. O i epuroa ică faţă î n t r ' u n 
a n de 4—5 ori, câte 8—10 pui . E a 
ne poate da deci p â n ă la 40 d e 
pu i pe an. Dacă socot im că u n 
iepure îng răşa t cân tă re ş t e 4—7 
kg. p u t e m avea î n t r ' u n a n p â n ă 
la 300 kg de carne , a f a r ă de pieile 
lor car i se v â n d azi foarte s c u m p 
p e n t r u b lănur i , o r i li-se folo­
seşte n u m a i p ă r u l la p r e g ă t i r e a 
pă lăr i i lor . 
P e n t r u a a junge însă la aceste 
rezu l ta te t rebue să ne îngr i j im 
de ce ma i b u n ă r a s să . Cele m a i 
potr iv i te r a s se p e n t r u ţ a r a noas ­
t r ă s u n t u r m ă t o a r e l e : 
1. Iepurile uriaş de Viena, e 
de coloare a lbăs t rue (vânătă) , 
nirii. Să ne gândim că banul nostru 
totdeauna va aduce rod înzecit. Nu 
uitaţi, că sprijinind cooperativa, spri­
jiniţi viaţa d-v. înşivă. Din câştig, ea 
poartă de grijă la câte unul, doi din­
tre feciorii de sătean sau mic func­
ţionar, ca sâ-şi lumineze mintea. 
Şi-odotă pregătit pentru viaţă, cu 
cât' drag şi dor n'aleargă iar într'ai 
săi, să-şi facă datoria în marea vâl-
toare a vieţii !.. . 
Din gologanul pe care l-am irosi 
în zadar, ce binefacere răsare... Dacă 
ne cugetăm la aceasta, umflam dol-
dura buzunarul pripăşitului, îngrăşăm 
omida, spre a despoia arborele mai 
curând... 
Săteni din partea locului, grăbiţi-vă 
a împuternici acest plămân de viaţă 
românească, aduceţi cu toţii păhăre­
lul de sânge în vâna care va hrăni 
un organ nou — al trupului econo­
mic. Gândiţi-vă câ 'n târgurile jude­
ţului nostru abia dacă sunt 8 la sută 
negustori români şi aceştia cu câte 
greutăţi au de luptat. Cei mai becis-
nici părăleşte nici nu se 'ncumetă să 
înceapă căci nici odată, poate, n'a 
fost mai adevărat: 
„Din Boian la Vatra-Dornii" 
„A umplut omida cornii". 
Ce bine ar fi să ne înjghebăm în 
cooperative săteşti şi orăşeneşti, să 
ne punem încrederea în sfătuitorii de 
bine şi umăr la umăr să începem 
marea luptă a desrobirei economice. 
Câte unul, de bună seamă, nu putem 
face aproape nimic; dar toţi la un 
loc, ce n'am putea face? In fiecare 
târg şi comună mai mare câte o ast­
fel de cooperativă — dar bine con­
dusă — ar fi o adevărată cetate eco­
nomică. Săteanul nu şi-ar prăpădi 
munca pe preţuri luătoare In râs, şi 
nici o marfă n'ar cumpăra-o aşa de 
scump, căci ea, ce e dreptul, a trecut 
printr'o mulţime de mâni mijlocitoare 
cari toate tremurau după un câştig 
mai mare. 
Aşa organizaţi, de sigur c'am primi 
săgeţi, din ochi venetici, încărcate cu 
prea mult venin. Atunci cu pace şi 
blândeţe le-am spune: 
„Eu îmi apăr sărăcia, nevoile şi 
neamul"... M. Lişman, învăţător 
a r e c a r n e g u s t o a s ă şi piele 
s c u m p ă . 
2. Iepurile uriaş de Belgia, e 
de coloare su ră , cenuşie s a u 
neag ră . Când. e pe dep l i n c rescut 
c â n t ă r e ş t e 5—8 kg., î n g r ă ş a t 
8—10 kg . Trebue să a v e m gri je 
l a î m p ă r e c h i e r e n u c u m v a să se 
împăreeiheze cu a l t ă r a s s ă ca s ă 
a v e m corci tur i . Cu cât îl v o m 
ţ ine m a i b ine , cu a t â t a ne >va 
aduce m a i m u l t folos. 
3. Iepurile de Normandia es te 
m a i mic decâ t celelalte rasse , 
da r este m a i pot r iv i t p e n t r u ţ a ­
r a noas t r ă , a t â t c rescut î n r a s s ă 
p ropr ie , cât şi înc ruc i şa t cu a l t e 
r asse . Se cunoaş te foarte b ine de 
ceilalţi , căcj o u r eche şi-o ţ ine 
în sus , i a r cea la l tă şi-o dăbă-
lă iază în jos. 
Locul u n d e ernstem iepur i i 
t r ebue îng răd i t cu ga rd de scân­
d u r i , m a i ales dedesub t astfel , 
ca s ă n u poa t ă ieşi şi s ă ieie d r u ­
m u l în g r ă d i n a de za rzava tu r i 
s au pe la vecini . Trebue să le fa­
cem u n mic şopronaş u n d e sa 
se culce. Pe l ângă z idur i de p ia­
t r ă să nu- i sufer im, căci făcân-
du-şi cu ibur i ne vor r u i n a z idul , 
ş i pe ei une le boale îi p r ă p ă d e s c ; 
a-i lecui n u se p rea po t şi nici n u 
se p rea p lă teş te . Dacă vedeim că 
s 'a ivit vre-o boa lă în t r e ei, îi 
d e s p ă r ţ i m ca s ă n u se mol ip­
sească toţ i . Cele m a i dese boale 
s u n t : tubercu loza sau oftica 
(hetica) şi ca ta ru l . 
T. F. 
S ă p t ă m â n a 
SITUAŢIA AGRICOLĂ 
Timpul ploios favorabil îusămân-
ţărilor, îa special celor de primă­
vară, a continuat o fi prielnic se­
mănăturii şi în a doua jumătate 
a lunei Iunie. Ploi multe au 
căzut în tot cuprinsul ţării ajutând 
foarte mult vrgetaţia plantelor de 
primăvară, cele de toamnă în multe 
regiuni nj ungând la majoritate, au 
început a fi sseeratr?. 
In Muntenia. Ploile în unele 
judeţe (Moniiţa, B'-àilu) au fost 
parţiale. Au fost şi ploi generale, 
îndreptând mult semănăturile de 
primăvară. 
)n multe părţi ale judeţelor din 
şesul Dunărei s'a început seceratul 
orzului şi pe une'e locuri al grâu­
lui, care vor da o producţie potri­
vită. S'a continuat cu sapa a doua 
a plantelor prăsitoare, precum şi 
la sul fătatul şi legatul lăstarilor din 
vii. Gradinele de zarzavaturi pro­
mit o recoltă abondentă. 
In Moldova : Timpul asemenea a 
fost ploiofs, în unele judeţe ploile 
au fost însoţite de grindină care a 
cauzat pagube însemnate în comu­
nele Trifeşti şi Butnăreşti din jud. 
Roman, aducând pagube. Asemenea 
pagube au fost şi în judeţele Bo­
toşani, Dorohoi, PutnaNeamţ, Bacău. 
Recolta păioaselor în Moldova va 
fi satisfăcătoare, dând o recoltă nor­
mală. 
S'a lucrat la săpatul prumbului, 
cartofilor, fasolei, etc., la cositul 
plantelor de nutreţ, iar acolo unde 
porumburile nu au fost bine eşite, 
au fost înlocuite cu mei uri şi alte 
plante furajere. 
In Ddbrogea. Vegetaţia, în urma 
ploilor căzute se prezintă bine, 
afară de orzul timpuriu care mai 
ales îu regiunea Dunărei, unde 
terenurile fiind nisipoase, produc­
ţia va fi mijlocie. 
In Transilvania. Iu general tim­
pul ploios a fost prielnic semănă­
turilor. In unele judeţe (Târnava 
Mare, Târnava Mică, Bihor, Făgă­
raş, Hunedeoara şi Odorhei) au 
căzut ploi eu grindină, eare au 
cauzat pagube la semănături şi vii. 
Pe lângă alte munoi agricole, lo­
cuitorii sunt ocupaţi eu transpor­
tul lemnelor din păduri la fabriei 
şi gări, cositul şi uscatul fânului, 
prăşitul porumbului, precum şi eu 
săditul zarzavaturilor. Şi aci ca şi 
în Moldova recolta păioaselor va 
fi normală. 
In Basarabia, timpul asemenea 
s'a menţinut foarte bun însămânţă-
rilor, producţiunea păioaselor în 
unele judeţe fiind bună în altele 
mijlocie. 
In Bucovina, s'a lucrat la săpatul 
plantelor prăsitoare, precum şi la 
cositul fâneţelor. 
Starea vitelor bună, afară de ju­
deţul Orheiu unde în unele co­
mune bântue febra aftoasă. 
Irin m i l i o n a r a j u n s 
măturător 
Nu mai există boală de porci, 
epidemie şi boalele de gură 1 8 8 ~ 1 3 
Dacă fiecare gospodar îşi va îngriji regulat 
vitele sale cu sarea antiseptică nutritoare 
„ D E S I N F E C T O R " 
a j)rimmedicului veterinar dr. DÁVID ELE­
MÉR, care este concesionată prin lege şi 
cu folosirea acestuia fiecare gospodar îşi 
poate asigura o prăsire de porci sănă­
toasă, bine mâncătoae şi bine desvoltată, 
mai iute ingrăsătoare şi bine mâncăcioasă 
Un pachet de nn sfert de kgr. Împreună ou 
instrucţie asupra modului de întrebuinţare, oostă 
20 lei. Pentru comercianţi şl cooperative in 
pachete de 20 bucăţi a un sfert de kgr. trimite 
contra sumei de lei 300, trimişi înainte sau 310 
lei cu ramburs în toată ţara. Bepreientantui 
noetru general pentru toată România : firma 
$00$<&C01IP. 
T . - M U R E Ş , S t r . P r i n c i p e s a M . 3 
La comenzi rugăm a indica punctuos ad-
Chipul acesta ni-1 arată pe fostul 
milionar rus Em. A Logoleff, care 
şi-a pierdut întreaga avere în re­
voluţia rusească. 
Logoleff în urma nenorocirii sale 
a plecat în America şi a început 
viaţa de muncitor umil într'o fabrică 
din San Franeisko (California), ea 
măturător. 
Acest Logoleff a fost unul din 
bogătaşii eei mari ai Rusiei. El a 
ajutat cu averea sa la facerea liniei 
de cale ferată Transiberiană şi a 
avut o mulţime de fabrici, băi de 
aur, şi altele. 
Dar soarta 1-a aruncat de pe cea 
mai înaltă treaptă a bogătaşilor pe 
cea mai joasă a sărăciei. Munca îi 
prieşte lui Logoleff. 
lara are nevoie de o presă cinstită, românească şi departe 
de micimile omeneşti. O aveţi: „CULTURA POPORULUI11. 
Românii cari înţeleg că trebui să trecem la fapte, îndepli­
nesc o datorie sfântă, răspândind foaea aceasta în lumea 
satelor şi a oraşelor. Cultura adevărată naţională e singura 
mântuire; prin ea vom fi un popor unitar sufleteşte, sănătos 
la minte şi puternic; încurajaţi deci „Cultura Poporului". 
resa exactă (judeţul poşta ultimă) <o> *» 
Interesul fiecărei gospodar este ca tn fle­
care comuna, cooperativelor şi comercian­
ţilor e i oomunise această publicaţie şi să vîn­
dă în prăvăliile 1er aceste materii de apărare. 
Expoziţia şcoale lor de 
a r t e ş i m e s e r i i din 
Ardeal şi B a n a t 
Duminică, 13 Iulie în prezenţa 
d-lui Dr. C. Angelescu, Ministrul 
şcoalelor, se va deschide expoziţia 
generală a şcoalelor de Arte şi 
Meserii din Ardeal şi Banat în 
localul Muzeului Şcoalei de Con­
ductori tehnici din Cluj. 
Această expoziţie constitue o 
manifestare a activităţii învăţă­
mântului aplicat ce se predă în 
şcoalele de arte şi meserii din Ar­
deal şi Banat. Mai poate fi şi o 
pildă de îndrumare a tineritului 
către acest învăţământ. 
In această expoziţie s'au trimis 
lucrărite cele mai bine. S'a avut 
în vedere mai mult progresul rea 
lizat pe terenul artei aplicate la 
meserii şi faptul că majoritatea 
şcoalelor au luat fiinţă abia în 
toamna anului 1923. 
S'a expus lucrări de tâmplărie 
artistică sau mobilier de stil, ca: 
birouri, dormitoare, sufragerii, salo­
naşe s. a. dintre cari unele depă 
şese aşteptările atât supt raportul 
concepţiei cât şi al execuţiei. Vin 
apoi lucrările de ferărie din ramu 
rile lăcătuşeriei constructoare, a 
lăcătuşeriei mecanice şi ferăriei 
artistice. Unele din aceste obiecte 
au şi fost reţinute de vizitatori. 
Trebuie, în special, luata în samă 
lucrările de ceramică şi de piatră 
cioplită. Ceramicii este o artă indus^ 
trială dintre cele mai bine înfăţişate 
la această expoziţie; aproape toate 
obiectele, datorită faptului că sunt 
lucrate în stil românesc minunat 
reuşit. 
Dintre toate şcoalele cele mai 
bine reprezentate sunt cele din Arad, 
Oradea-Mare, Satu-Mare şi Cluj. 
Şcoala de Arte şi Meserii din Cluj 
expune, printre altele şi lucrări de 
croitorie şi cismărie. 
Faptul că d-1 dr. C. Angelescu 
a ţinut să ieie parte cu prezenţa sa 
la deschiderea acestei expoziţii con 
stituie o garanţie de interesul pe 
care-1 are faţă de şcoalele de me 
serii ; şi îndemnăm pe toţi cari se 
interesează de învăţământul indu­
strial să viziteze expoziţia acestor 
şeoale, încredinţându i eă vor ră­
mâne pe deplin satisfăcuţi şi-şi vor 
face o ideie mult mai bună ca cea 
de până acum, asupra rolului şcoa­
lelor tehnice industriale tn cultura 
profesională. A. B. 
ASOCIAŢIA generală a corpului 
**• didactic al şcoalelor de meserii 
din ţară, va ţine congresul |.său 
anual la Cernăuţi, în zilele de 3, 
4 şi 5 August. D-1 Dr. C. Ang-
helescu, ministrul şcoalelor, va 
lua parte la congres. Pe urmă va 
urma şi o călătorie în părţile In­
dustriale ale Bucovinei şi Ardea­
lului. 
Г) R U P E R E de nori s'a abătut 
^ asupra comunei Puţeni, din 
judeţul Tecuci, pricinuind mari 
pagube. Apa a fost de 2 metri 
înălţime şi a dărâmat localul pri­
măriei, o crâşmă şi două case din 
sat. Tot în aceiaşi zi ruperea de 
nori s'a lăsat şi pe comunele Ol­
teneşti, Târzii, Creţeşti şi Tătărăşti. 
I TN NEBUN, Vasile Puiu din co-
muna Zâvoiu, jud. Bacău, fiind 
dus la mănăstirea Bogdana spre 
a-i se face rugăciuni de vindecare, 
a sărit asupra călugărului şi lo-
vindu-1 cu un sfeşnic în cap, la 
omorît. Nebunul apoi a stricat tot 
de prin biserică. 
I N COMUNA CÄLNIC din Banat, 
* a avut loc desvelirea monumen­
tului ridicat în amintirea celor 84 
de români câlniceni, căzuţi în răz­
boiul pentru mărirea neamului. Cu 
acest prilej a sosit lume din toate 
părţile Banatului; între alţii: d-1 
Milutinoviei primpretorul Reşiţei, 
I. Erimia preotul Reşiţei, I. Ignea 
medicul plasei Reşiţa şi căpitanul 
Dan. 
D- L IONEL MARINESCU, prop­rietarul magazinului din oraşul 
Slatina, o dăruit bisericii de acolo, 
una evanghelie frumoasă, legată 
în argint. Ce faptă minunată. 
DE CĂTRE minister s'a dat voe deschiderea unui târg săptămâ­
nal de vite în fiecare Sâmbătă, 
în comuna Măcuica din judeţul 
Vâlcea. 
De asemenea s'a mai dat voe 
deschiderea în aceiaşi comună a 
patru târguri anuale de vite în zi­
lele de 7 Aprilie, Sfânta Treime, 
19 August şi 21 Noembre. 
S'a mai dat voe deschiderea a 
două târguri de animale în comuna 
Griviţa, judeţul Ialomiţa. Intăiul 
târg va fi deschis 3 zile în săr­
bătoarea de Rusalii, iar al doilea 
tot 3 zile în sărbătoarea Schim­
barea la faţă. 
CO R U L societăţii muzicale „Si­meon Murafa" de sub condu­
cerea profesorului Paramei, din 
Bălţi, Basarabia, va pleca în curând 
într'o călătorie de propagandă mu­
zicală în principalele oraşe din 
Bucovina, Moldova şi Ardeal. 
JN Z I L E L E de 8, 9 şi 10 Sep-
» tembrie se va ţine la Oradea-
Mare, congresul Camerelor de co­
merţ şi industrie din ţară. 
LA CLUJ, a încetat din viaţă venerabilul bătrân Tuliu Roşescu, 
protopresbiter ortodox al tractului 
Cluj. Defunctul căt a trăit a dus 
o luptă naţională bine cunoscută 
în Ardeal; zbuciumul lui nu i-a 
fost zadarnic căci a văzut şi mân­
tuirea neamului. 
Preotul Tuliu Roşescu, închide 
pleoapele pe veci la 73 de ani-
Fie-i ţărâna uşoară. 
MINISTERUL Agriculturii şi Domeniilor, aduce la cunoş­
tinţa tuturora, că potrivit legei 
pescuitului este cu desăvârşire 
oprit pescuitul peştelui cu: dina­
mită, var nestins, turta lupului, 
lipan, buruene otrăvitoare şi orice 
substanţe explozibile sau eare 
omoară sau adoarme peştele; de 
asemenea prescuitul cu suliţa, 
tipoae, greble, arme de foc şi al­
tele. Cine va călca această lege va 
fi amendat de la 50 5000 de lei 
sau închisoare de la 1-3 luni. 
I N T Â R G U L REGINA din Ba-
* sarabia, s'a aprins o fabrică de 
uloi. Pagubele se urcă la jumătate 
de milion de lei. 
AUTORITĂŢILE DIN {VASLUI 
s'au hotărît să ridice un monu­
ment al eroilor din acel oraş. 
DE O A R E C E A P E L U L , d-lui Alexandru Voevidca, a avut un 
răsunet prea slab, adunându-se 
numai 7500 lei, sumă de tot mică 
pentru tipărirea manualului de 
cântări, autorul a cedat ediţia I-a 
Institutului de editură „Cartea Ro­
mânească" în Bucureşti, Bulevar­
dul Academiei 3-5, care a şi luat 
măsuri pentru tipărirea acestei cărţi 
După apariţia volumului — în 
Septembrie a. c. — abonaţii îşi 
vor primi, exemplarele comandate, 
delà Editura susnumită. 
TN ORAŞUL CANTON, Ohio (America) 
1- a apărat cea mai frumoasă revistă 
din toate câte an apărut până acum 
în America. E redactată sub îngri­
jirea societăţii „d-r Iulin Maniu" de 
conducătorii acestei societăţi, d-I N. 
Bărdaş preşedinte, Teodor Andrică 
şi C. Jeican. Revista are un formau 
mare şi conţine 16 pagini, cu un 
material foarte bnn. 0 recomandăm 
cu plăcere cititorilor noştri şi sun­
tem încredinţaţi că după primul nu 
măr se vor gàsi mii de Tomâni cari 
se vor abona. Abonamentul pe an e 
200 de lei. 
M I N I S T E R U L de domenii a adus 
Ia cunoştinţa tuturora că să-
mănăturile de toamnă au urmă­
toarea întindere : Grâu : 2 milioane 
patru sute optzeci şi şase de mii 
696 hectare, adică mai mult ca anul 
trecut eu două sute douăzeci de mii 
426 hectare. Secară : 204 mii 875 
hectare : mai puţină ca anul trecut. 
Orz de toamnă: 106 mii 771 hec­
tare ; mai mult ca anul trecut. 
Rapiţă : 3 mii 818 hectare ; aproape 
de 5 ori mai puţin ca anul trecut. 
I N ALT loc al ziarul publicăm 
* anunţul celei mai mari case de 
publicitate din Europa : Rudolf 
Mosse S. A. care şi-a deschis acum 
o sucursală la Cluj pentru întreagă 
Transilvania şi care dispune de peste 
700 de filiale bucurându-se de o 
reputaţie mondială prin legăturile 
ei splendide cu ziarele şi lumea 
comercială. Agenţia de publicitate 
Rudolf Mosse are meritul de a fi 
introdus acum 56 de ani pentru 
prima oa 'ă sistemul: Mica publi­
citate în 'ziare, în care cererea şi 
oferta stau faţă în faţă. Vânzători 
şi cumpărători existau şi până atunci 
dar fără să ştie unul de altul. Ori 
anunţul prin ziar li apropie şi pe 
dânşii şi pe acei cari caută de lucru 
şi pe acei, счгі au nevoie de puteri 
de muncă. Centrala din Bucureşti 
a casei Mosse deschisă numai de 
trei luni a şi preluat afişajiul ca­
pitalei spre administrare. Reclama 
Luminoasa şi a început pregătirile 
pentru scoaterea Anuarului Ro­
mâniei cu cele mai exacte adrese, 
o operă mare, serioasă, utilă, unică 
în ţară. La centrala pentru Tran­
silvania a casei Rudolf Mosse, Cluj 
Str. Regina Maria 37, telefon 4-13, 
(reţineţi-vă aceasta adresă) se dau 
orice informaţiuni, se primesc ori 
şi ce fel de anunţuri şi sunt de 
vânzare Anuarele ţărilor învecinate, 
Austria, Germania etc. 
Către sprijinitori noştri. — 
Preoţ i , î nvă ţă to r i şi să ten i căr­
tu ra r i , vă r u g ă m să r ă s p â n d i ţ i 
aceas tă foae cât m a i mu l t . Mij­
locul ar fi aces ta : 
Să î n d e m n a ţ i pe pr ie ten i să o 
ci tească; 
Să ne t r imi te ţ i l iste cu n u m e ­
le acelor gospodar i car i credeţ i 
că s 'ar abona la foae; 
Cineva d in sat , iubi tor de ca r ­
te, să ne ceară n u n u m ă r de foi, 
ca să le î m p a r t ă pe bani , la ţă­
r a n i . Dacă în sat s 'ar găsi o p r ă ­
văl ie u n d e să v â n d ă foia a r fi 
şi m a i bine . 
O foae costă 3 lei i a r p e n t r u 
s t r ădan i e , d ă m 60 ban i , ad ică 
să p r i m i m n u m a i 2 lei 40 ban i . 
Cu felul aces ta de î m p r ă s t i e -
re a „Cul ture i Poporu lu i " , v o m 
fi în s tare să a d u c e m cât m a i 
m u l t e î m b u n ă t ă ţ i r i la ea. 
ŞCOALA de agricultură din Ge­meni jud. Mehedinţi, a căpătat 
la expoziţia de animale din Calafat 
din 15 Iunie, medalie de aur pentru 
u i | grup de tauri pe care i-a expus. 
P \ O U Ă automobile ale proprieta-
rilor de la ferestraele din Top-
liţa, Tg-Mureş, au fost atacate pe 
şoseana între Topliţa şi Borsec, de 
patru tălhari. Călătorii au fost jefuiţi 
de suma de 15 mii de lei şi alte 
lucruri de preţ. 
A EŞIT de snb tipar cartea „Pilimon Hâncu", nuvele şi schiţe, de I. 
Dongorozî. 
Intru cât acest scriitor ocupă nn 
loc de frunte în literatura noastră, 
îndemnăm pe cititorii noştri ca să-şi 
procure volumul. Editura „Cartea 
Românească" Bucureşti, Preţnl lei 22. 
ŞCOALELE de arte şi meserii din Ardeal şi Banat, au deschis 
0 expoziţie de fine de an, la Cluj, 
în zilele de 13, 14 şi 15 Iulie. Cum 
această expoziţie are o deosebită 
însemnătate naţională a ţării, la 
deschiderea ei a luat parte d. mi­
nistru al şcoalelor. 
abonaţilor noştri, — eu condiţia Insă să na 
fie nici negustori, nici comercianţi — primim 
spre publicare fără bani, anunţuri de vân­
zări şi cumpărări, ori de altă natură. 
SE ADUCE la cunoştinţa celor interesaţi că Asociaţia săteniilor 
din salul Voineşti, comuna Popeşti, 
jud. Tuto va are de vânzare : una 
garnitui'ăde treer sistemul „Clayton" 
complectă şi în stare bună. 
Doritorii se vor adresa la Banca 
populară „Muşuroiul" din satul 
Voineşti sau d-lui notar ai comunei 
Popeşti, jud. Tutova. 
1 A BIBLIOTECA populară „Lu-
*-* mina Satelor" găsesc spre vân 
zare orice fel de cărţi din Depozitul 
„Fundaţiei Cuiturale Principele Ca 
rol" precum şi colecţii din Albina 
cu lei 20 colecţia; asemenea cărţi 
poştale ilustrate, culturale un leu 
bucata, precum şi alte articole. I n 
formaţiuni se dau gratuit la ce­
rere precum şi catalog. Adresaţi 
vă la : Biblioteca Populară „Lumina 
Satelor" Com. Lăpuşata jud. Vâlcea 
Gara Băbeni. 
SE VINDE proprietatea d-lui I. Miron V2 hectar pământ în centru 
pe care se află două case, sarai 
(şopron) rămnic s. a. Cumpărătorii se 
vor adresa proprietarului : I. Miron, 
comuna Chiţcani jud. Tighina. 
In America „Cultura Poporului' 
se vinde cu 5 cents exemplarul 
Rugăm ca din fiecare comu­
nă unde s'a ridicat monument 
în amintirea eroilor căzuţi pen­
tru întregirea neamului româ-
neasc, să ni se trimită câte o fo­
tografie a monumentului , dim­
preună c ucâteva date pentru 
a fi publicate nî foae. 
De asemenea de câteori ni se 
trimite câte o dare de seamă 
despre sfinţirea unei biserici să 










C a l e a H e g e l é 
F e r d i n a n d 5 
face vânzare 
eu preturile următoarele: 
1 mtr . Creton , . 26.— 
1 mtr. Delain de spă­
lat pentru haine 39.— 
1 mtr . Zefir pen t ru 
cămăşi bărbăteşt i 42.— 
1 mtr . Pânză pent ru 
albituri . . . . 37.-
1 mtr. Crepp . . . 39.— 
1 mtr. Crepp pătrat 
(soda) . , . . 65.— 
1 mtr . Eponge, 100 
cm. lat . . . . 98.-
1 mtr . Grenadin în 
diferite modele . 73.— 
1 mtr . Stofă pătrat 
cu şire . . . . 65.— 
1 mtr . Stofă de 
lână 250.— 
Mare asortiment 
de mătăsuri, stofe 
şi grenadine. 
T E L Ë F O I : 
4-¥» 
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S C R I S O R I D E L A O R A Ş E 
DIN COŢMAI (BUCOVINA) 
La noi în nordul Bucovinei, ser­
bările şcolare de sfârşit de a n au 
luat un avânt destul de mare, căci 
pe locurile aceste, ele nu au numai 
scopul de a răsplăti prin distracţii 
pe elevii muncitori, ci prin ele se 
face o Întinsă propagandă naţională 
şi în aceiaş timp să constată pro­
gresul ee să face In învăţarea limbei 
oficiale a statului. 
Astfel în ziua de 29 Iunie a avut 
loc în sala liceului „Dimitrie Can-
temir" serbarea de fiine de a n a 
acestui liceu. In faţa unei săli pline 
directorul liceului d. Leonida Bod-
D ă r e s c u l , a făcut o dare de seamă 
asupra mersului liceului, scoţând 
în lumină progresul făcut in timp 
de patru ani de la înfiinţarea lui, 
când şi-a început activitatea cu un 
număr foarte restrâns de elevi. 
D-sa face apoi o asemănare între 
timpurile acele, când părinţii nu 
voiau să-şi deie copii la acest liceu 
ş i astăzi când pentru cele patru 
clase sunt 240 elevi din care 110 
interni. D-sa mai spune că elevii 
liceului sunt cea mai mare parte 
bucovineni, iar restul din Moldova 
ş i Basarabia. 
Apoi d-sa îşi termină cuvântarea 
ou cuvintele: »Am credinţa că cu 
ajutorul bunului Dumnezeu, cu 
sprijinul onoratului minister şi cu 
munca noastră a profesorilor, toate 
unite la u n loc şi îndreptate în a-
ceaş direcţie, pentru binele patriei 
î n timpul celor opt ani d e studiu, 
fiecare elev, indiferent de naţiona­
litate sau confesiune, primind din 
isvorul culturei noastre româneşti, 
ş i trăind ca fraţii eu colegii lor 
români, se v o r deprinde să studi­
eze ţara ş i naţiunea aceasta primi­
toare, ba mai mult , ,o vor iubi-o ca 
pe propria lor ţară!". Urmează apoi 
recitări ş i bucăţi de muzică bucăţi 
cari a u fost executate de către 
corul liceului sub conducerea, d-lui 
Diaconovici. 
La sfârşit se joacă piesa „Cuiul 
lui Pepelea", de Tudor Panfile, iar 
după terminarea piesei se distribue 
daruri elevilor merituoşi. 
După terminarea serbării, cei de 
faţă au admirat expoziţia de desen 
lucrată de elevii liceului sub con­
ducerea d - l u i profesor Jitariu, ex­
poziţie compusă din peste 300 bu­
căţi foarte bine reuşite. v. Pavel 
DIN TG.-NEAMŢ 
După se rba rea a tâ t de r euş i t ă 
a elevilor şcoalei no rma le din 
P i a t r a N. a veinit r â n d u l licee­
ni lor a se p roduce pe scena tea­
t r u l u i nostru. 
Deşi s e r b a r e a da t ă de elevii 
l iceului „ P e t r u R a r e ş " d in P ia -
t r * N., n u a fost la î n ă l ţ i m e a ce­
lei d in tâ i , a a v u t to tuş i î n sem­
n ă t a t e a ei, p r i n scopul a t â t de 
f rumos a l ei, ace la de a m ă r i 
fondul necesa r r id icăr i i u n o r 
m o n u m e n t e celor din scr i i tor i 
car i a u făcut fala j ude ţu lu i 
N e a m ţ : Vasile Conta şi Ioan 
Creangă . 
S 'au ridicat m o n u m e n t e în 
toate oraşe le ţăr i i , ca şi a ju­
de ţu lu i nos t ru , t u t u r o r o a m e n i ­
lor poli t ici , m a i m a r i sau m a i 
mici, ca r i n ia i m u l t s au ma i pu ­
ţ in a u a d u s u n serv ic iu ţ ă r i i şi 
conce tă ţen i lor lor, d a r p e n t r u a 
r id ică u n bus t s au o s implă c ru ­
ce la m o r m â n t u l u n u i poet sau 
filosof icare a dus i a i m a n e a m u ­
lui p â n ă î n cele m a i d e p ă r t a t e 
ţă r i ale lumei , se cere m a i m u l ­
tă m u n c ă şi jer t fă din p a r t e a ce­
lor cu in i ţ i a t iva . 
Dacă la cei d in tă i s ta tu l , ju ­
deţu l , c o m u n a s au u r m a ş i i po­
litici d a u to t a ju to ru l bănesc de 
«a re e nevoie, la cei d in u r m ă , 
i n i ţ i a t iva p a r t i c u l a r ă r ă m â n e 
s i n g u r ă ,şi merge g reu tocmai 
d in c a u z a s i tua ţ i e i m a t e r i a l e a 
in te lec tua l i lo r ce şi-au p r o p u s a 
face ceva. 
Deaceia in i ţ i a t iva conducă to ­
r i lor şi elevilor l iceului din P ia ­
t ra N. m e r i t ă toa tă l a u d a şi da­
că s e rba rea n ' a avu t succesul 
aş tep ta t , v ina se datoreş te tot 
lor, p r i n l ipsa de o rgan iza re . 
Şi s e r b a r e a n ' a avu t succes 
dep l in p e n t r u mo t ivu l că n ' a 
fost a n u n ţ a t ă decâ t în d iminea­
ţa zilei de 22 Iunie , ad ică ch ia r 
în z iua reprezen ta ţ ie i , aşa că 
majo r i t a t ea publ icu lu i n 'a ş t iut 
n imic , i a r alţi i ş t iau că este 
sara . 
P r o g r a m u l des tu l de bogat şi 
va r i a t a făcut ca cei ce n ' au pu­
tu t l u ă p a r t e să le p a r ă r ă u . 
D-l V . A . Giheonguiiţă, scu lp tor 
şi profesor la g i m n a s i u l local, a 
vorbit despre or ig ina şi copilă­
r ia lu i Ion Creangă . 
D-sa fiind din Pipir ig , sa tu l 
u n d e Creangă şi-a pe t r ecu t _o 
pa r t e d in copi lăr ie şi r u d ă cu 
mare l e poves t i tor ne-a povest i t 
cu ve rva d-sale cunoscu tă m u l t e 
p ă r ţ i d in copi lăr ia sc r i i to ru lu i . 
' Câ teva corur i p r e c u m şi solo 
de voce a d-rei S c u t ă r e s c u d i n 
P i a t r a , a c o m p a n i a t ă la p i a n o d e 
d. Alber to Ciril lo compoei tor şi 
m a e s t r u de muzică , au d i s t r a t 
p l ă c u t publ icul , ca şi bucă ţ i l e 
de muz ică executa te de o r h e s t r a 
l iceului . 
S e r b a r e a s'a t e r m i n a t cu pie­
sa : „De p r i n sa t e" compos i ţ i a a 
î n v ă ţ ă t o r u l u i Al. P in t i l i e d in 
Humule ş t i i lui Creangă , o mi ­
n u n a t ă comedie de bic iu i re a 
obiceiur i lor s t r ă i n e ce încep a-şi 
face loc p r i n sate ca p o r t u l ca­
ragh ios de maihala, vorba poci­
tă ,ş. a. p r e c u m şi -um m i n u n a t 
î n d e m n că t r ă şcoală şi biser ică 
de là care t r ebu ie să a ş t e p t ă m 
via ţa . 
I. S. îm­
prietenii noştri. In toa te o ra ­
şele şi t â rguşoa re l e din Româ­
n ia v re m s ă a v e m pr ie ten i . A-
ceşti p r i e t en i g r u p a ţ i în j u r u l 
mişcăr i i noas t r e cu l tu ra l e , vor 
t rebu i să ne scrie î n foae: fapte 
bune , m i ş c a r e a cu l tu ra l ă , a r ­
tis t ică, economică şi i n d u s t r i a ­
l ă din loca l i ta tea î n care t r ăesc . 
Şt ir i de a s e m e n e a n a t u r ă în cât 
să in tereseze in te lec tua l i i o ra ­
şelor, munc i to r i i de p r in atel ie­
re şi fabrici şi l u m e a de la sate . 
P r ie ten i i ne vor t r imi t e ad re ­
sa lor, i a r r edac ţ i a n o a s t r ă le 
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• MOU! 
Cea mai mare întreprindere pentru export şi import de 
M O T O A R E 
î n t r e b u i n ţ a t e ş i n o n ă , d e p o t e r i p e n t r u m o t o r i n ă b e n z i n ă , 
g a z n a t u r a l ş l g a x m e t a n . M o t o r D i e s e l o r i z o n t a l ş i v e r t i c a l . 
Construcţiuni 







» 4 * 
c n v a p o r 
e e m i s t a b i l e . 
Maşine de 
treerat în con-
diţiuni de plată 
favorabile. 
Oferte, prospecte 
se trimit Imediat. 
i n g i n e r TEODOR HOFFMANN 
CI.U.l, Str. B e g i n a Maria 3 8 . 
' E ş t i stăpânul 
tuturor legilor ascunse 
cari cârmuiesc destinul 
NOU! 
f o m e n e s c î n v ă ţ â n d : 
HIPNOTISMUL % 
şi Ştiinţa Sugestíunií * 
de Prof. Ostt 
După cele mai noi descoperiri. Cur s 
teoretic şi practic complect, pe in' 
ţeiesul tuturor. Se expediază reco­
mandat contra le 95 sau ramburs 
prin depozitarul exclus|v: 8. Turcu, « 
Petroşeng, (judeţul Hunedoara). 
N O U ! NOU! 
RECLAMELE din „Cultura Poporului" au cel 
m a i mare şi mai desăvârşit succes ! 
A N T R A 
41—11 
Prima FabricăRomână de Vagoane şiMotoare S. A. 
DIRECŢIUNEA GENERALĂ : 
BUCUREŞTI, Str. Lascar Catargiu 11 
Telegrame : VAGONASTRA BUCUREŞTI. 




de pasageri pentru oraşe 
şi localităţi balneare. Pre-
iecte de exploatare şi de 
rentabilitate la cerere. 
Camioane 
eu transmisiune prin car­
dan, sau lanţuri. Capa­
citate ЗѴ2 tone. 
Au tornobile-ms terne 
pentru transportul de 
uleiuri, benzină, şi petrol. 
Capacitatea 3550 litri. 
Automobile cu pompă 
de incendiu pentru 
pompieri. 
Automobile stropitoare 
pentru oraşe, lărgimea de 
stropit 5 metri. 
Strunguri de precizie 
pentru tăiarea de ghevin-
duri Withworth, mili­
metrice şi modul. Dis­
tanţă între vârfuri 1000, 
1200, 1600 şi 2500 mm. 
Piese cu excentric 
cu cursă de 30 rom. pre­
siune de 8 tone. 
Grupuri electrogene 
de 3.5 Kw, 110 sau 220 
Volţi, putând alimenta 
150 becuri de 25 lumini. 
Motoare de benzină 
de 6, 14, 45, 60 şi 90 I IP . 
Maşini de găurit 
da 15 m iu. si 35 mm. 
Produsele noastre se găsesc cu preţurile originale 
de fabrică la următoarele firme: 
ÁRAD: întreprindere de Maşini çi Automobile, Str. Alexandri 6. 
BRAŞOV: „Silvania" întreprinderea Toehnica, Strada Spitalului G4. 
CLUJ': Blaga Emil, întreprinderea Techni'eă, Piaţa Ştefan cel Mare 8. 
LUGOJ: Schwäbische Zentralbank, Filiale Lugoj. 
MEDIAŞ: Maschinenabteilung der S. S. Landwirtschaftsverein. 
OMADMA-MARE: „Economia" S. A. Comerţ şi bdust . , P. M. Viteazul 
HĂTMAR: Fraţii Printz. Fabrică do Maşini şi Turnătorie. 
SIBIU: Maschinenabteilung der S. S. Landwlschaftsverein . 
SIGHIŞOARA : Masehinenabteilung der S S. Landwirtsohaftsverein. 
TÂRGU-MUREŞ : Biró E., Ing. mech. cn dipl. Întreprinderea toob-
uică, Str. Ştefan Voda l /a 
TIMIŞOARA : Schwäbischer Landwirthchaftaverem. 
fi ь v 





DE TOŢI CÀ, 
B O G S Z A 
ESTE CEL MAI BUN,. 
MAI V E R I T A B I L ŞI 
NEÎNTRECUT ! 
Specialităţile fabricei de bere СЯИВІА din Clnţ 
'Hercules' 
B>- <* n u t r i t e a r e . « p e c i a l i t a t e a b r a a ă 
d i n m a l t d u b l a — f 1 
'Monostor' 
B e r e d e e c h i i i — m a l t a p r e c i a t e . И І4-—25 
din cauza calităţilor lor netntreente s'au dove­
dit ea marca cea mai superioară. Ше capătă pretntindenl« 
S o c i e t a t e A n o n i m ă 
o sse 
d e E d i t u r ă . L i b r ă r i e s i P u b l i c i t a t e 
B U C U R E Ş T I 
Bulevardul Academiei Л г . 4. Telefon 64-44 
Director: ION BRAKIŞTEIAJUilJ 
Centrala pentru Transilvania s 








AGENŢIE D E P U B L I C I T A T E : 
Primeşte orice anunciuri sau publicaţiuni pentru toate ziarele din ţară şi străi­
nătate. R e p r e z e n t a n ţ e p r o p r i i în toate oraşele mari din Europa şi America. 
Primeşte afişe şi placarde pentru Bucureşti şi oraşele principale din ţară. 
Reclame luminoase pentru Bucureşti şi 'Cluj. Reclame în Teatre şi Cinemato­
grafe, conces iunea programelor, proecte d e reclame artistice. 
Ѣ 
Redacţia şl Administraţia: 
AMU A R U L U I R O M Â N I E I 
Lucra rea cea mai vastă, ma i serioasă din acest gen. Va cuprinde toate adresele exacte, r iguros 
controlate ale firmelor comerciale, ale intreprindelor industr iale, financiare, proprietari lor agr i ­
coli, meseriilor, apoi profesiuni libere, advocaţi, medici, ingineri , arhitecţi, ete, din toate oraşele 
şi comunele României-Mari . V a apare la începutul anulu i 1925. Se primesc de pe acum 
anunciur i , lămurir i , rectificări de adrese. — Reprezentanţa tu turor Anuarelor din lume. 
Se dă tot felul de informaţiuni la 
C e n t r a l a p e n t r u T r a n s i l v a n i a : C l u j , S t r a d a B e g i n a I H a r i a A r . IVS 
1 
Tiparul tipografiei „Viaţa" Cluj, Strada Regina Maria 36. 
